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THI HOUfc MaLKK» COLU MN 
— W# koyed t» kn »<«» tot«oi .« 
•» How^buiai" Ibr Ika w»k Nr 
W.p« tto U4m§ «tll tall M Ulrr H >4 tto} 
JtJ *aJ •• CM WMitot fu« oil jrtr 
—AU mrrmpomJamla will p4»m jir» 
ttotf N*1 »»■" •» 
akatioM win to publUWI artlma tto) 
in *w»«p%»*d by um, tb >ufh ttM 
tnt MM will Ml to piblat^J tot* 
M Mi* Mk" Wfci MM wfco Mnt 
Juwtioaa for 
M r*A« «4raf." *vl »; 
otbrrt wto to«* sot 4om ao. pW*«a mo 1 
IfW 
-lUcifM iwh««1 fro* Aaat (Nto 
i»l gtWn miU tfptu mm. 
a mw ram mm 
Mm ; m'. Wn pubhatod by Rotor:* Hr>«« 
of to<«. cilM 'to hiloa Cock Mouk. 
«HUUt to Jo a*4 «b»t mi io Jail 
took-H* I1 A. I.tarwln. Suprr- 
Uiiiaimt at Ito Hoafcw Oaabtaf Vfcool 
Mm'>* at tto actoal baa to*t« n«* ir ia 
:ka Nina*, mi >*ly '»• *»»k« »go 
h>im of tto Mcipaa |i«m bj Mm Li. 
Mb M* WfWi I* ibM 4fMt(MI)l 
ft M bardl* |MMtbl» ttot all tto I*i»M 
•be f*^l tb» rula«a »ill «>•» tto boob 
tbf Ml*aa bat it «o«U to of frr«t taiot 
to all 
Tto toob. ahbuo^b at tnt ti«bt it 
Krai ao large* tbaa <*tof cork bwba. 
to atoot lw baadrod pt|N ul tibn 
up tto anauiaat JrU.k at buwM be»f 
l*»wiiaaHyt 1 caa Mt ttot a«»ir^ 
iiiaiiril tto ituduil icoub boob* mom 
ii tto aiartot. tb* aaparior to ail, 
it • r fuct th«t dm cu h*»» ao il xtbt 
of -to Mil atap is si# i»*p*r*ti >a ot 
m? ink, it fi*M Buf* mmyd m- 
tpm iUi mt«t «tk«n aad tba ■»( 
apiotant fart of all. » no.taraSW por. 
tiua at tto bauk m 4**'Had to tba rhoa- 
»tn af f«l 
It OUoM fMM a •tiMkli prwut to 
U* voaaf Loom krrp~r 
It oiil M Ml. poat-paai. b? H Vf't 
Hwa (Vatoa, urn racatpt ot it* priem. 
12 00 
1 caa srutAy rftuniarol it to all. an J 
iuUih m Moimid M ikii colnai 
• «ioWt -4f»ful 
At aai.itbar ti«i aoM* aatrorta from 
tto book will b# | »m 
>M IM »••• Mhw « -i uu 
> —• t*a *lw> »r» rw.!f |«Ui*| *U>. 
•p. ibxl Dm •• li'MH Miltf« Po'ama 
I MB ( ti It la »«ry lalrrrstta*. aaJ »•• 
m |tt Itf» UU( aaafel bl tt« fr vn Mr 
Mm 
To* Mt»1 «• to Mf »>MrUII| lbl«t 
lioOMC aaat**. *Pf »** Oir* Bf 
M1U >m >«• poor i»J Ir> Ml t M 
t to titii lil te;, I Un mi »4'%rt • c«« 
lata I—I of cioaoia* to (to aorfc lav. 
M totloM It If Mil! ■« kiMIM W 
rlMWi 
Itou* it *01 to • itr* tiM to air oar 
«h tto •priag olada. oiih a tb <r >u«:> 
tool %4 jaat c!>mmi Vto baila Mealy 
IXiol pot aai aoap oa y>ar paiil A 
ilia ohiua* la vary r *»>1 to ran uo aa-1 
• food arf* clolll. o;tb p:«-*<y *f aoft 
aabr vtU -to Ito not 
Wlntovat boo | bat* w rWoa via 
Java' Aol 1 ifelat aaarybml? alM cm 
r.Ma Ura Mtor Uu I cm 
1 >i>i w pa ap otl-ckHto .a at. it aao 
oawr. at,J oitb a lifbt coM of «araub 
«ra a tmt yoar oU-cloU* oiU tuo* %» 
i'MjJ m mo fat y»ora 
I tooab mj iooar-poM aod I ha»* mm 
l.« cao* too—tvtu aaptaltaa oiu • lit- 
U» • »» «b adtod. To* <-** boy aaoaft 
fir l>t caava aa I a broab oiU cost yo* 
toeaty ca*u It fl»M a Mart oa ant 
c<mt Itarorola oil* Uaaafor pkMro, 
Ml t will mWjotab yu* how pratty fo*f 
I o- r-«U»l will <ut 
•i no (<an> 
t>V^. Jh. 
t f Ik* How Koluia 
At I to«« «i >1 »> kM( nm 
•■ lloiitt 
u if.* I fc«1 brtUr M 
•ft? Hal «? vif \m k> M« 
artet to »Wwp lit ippir mow flrat 
•tftaaiNd iMm *%Jka TV* uk« caatito 
•«a>. twr II la »* of ku( t»ur 
• KUa >■« bcaafc. aad If li>« ■ •uM'aca 
«J ui kiiM H| IW br mm with a Ut 
1 • »"*f om »t a .11 Hafct tbMi ft* B ca a- 
fta« 
)!>•« i!mi Um (MIi to «ipa t»< 
■IMl ».». ftaO Wft.to Jfoft Mr aa>B( OM 
im iHhtn bu| ap ho iry It • 
•bfPU u. iri| yoar waablac tMa >•>) 
■»««a » r» tku half lb* Um Cut • 
•0*9 VI : But MjfM* U* paint If Vlp-4 It 
«ca 
IH> ». «Mh oatatta vf «ifttlo*ft 'a lb* 
* ator la V »t aha* lift* ftlftl U tot >nl. 
—warm aaJ uataiJa "f ftMow* 
•r*ah lb* Ja»l f. Ibaa Wftab * lb ft 
•Ml* w«t l« but atur ud » pa (try. 
*•!. laat j r*>. •*,; vitb ftof. »»wv|i«(*r 
If M bftv« iitf'f ptiitol tojra or «tW 
Mk <lo Ml awk fg* tbraa auatb* M 
a -ft Jry r <otba ta tba m jp haaJW, rab 
*>r tba f ior. >bUf oat iaara aa 1 Irf 
t» J. 
'• *«)o«h ata r ratara raft la lb* m» 
•»» Ina tba ImI oa (Imi lad atct 
*'tb atis-Mtt. wbaa )«• 4a ttaab ibta. 
•aJ tte «t/w*b «u. v*ar iaa*b loac*r 
Aim !***« 
itui r ton 
*• aU iao« b >• coa**ai«at tt ta W> 
«<• •.« a* ft.«ftT* w.iblft raacb- Marb 
■*»<* atu a huaaa iraaal pa lt<ra ate., 
•a1 a. guwl a boa 14 ba aattod aa ♦ 
^ * aoatkot «r tna*r ta tba kltoWt 
1 ^ ta at ta aa oraaaaatal caaa bua« 
• »<oa*aaiaat piara, aboa l ba toaaJ la 
"«'t * u ag ,* uvlag f">* I 
TW V>:>fer cm to croctotod of ilU or 
iftraa rtw to wrtw or ucr>Mt*iN. 
ta iw |VU t* ll 
***** or *»w lofftkir Tto Bora f«t« 
9 * tto VtMf 
Ti* Utim tott h« Wl»« w» l 
*'»CM (M pa to) Ml aaJ a«od from toa 
■-ttWoftlMlMtl Irtag tto »ad »»MH* 
'"*• 'IN, iad *.«•«• lata* ft ato»ft ptoco 
«•mi* ao aa to 4raw It Ml aaal T "»«4 
* fttoM of tart aad taaaala A am*. I 
'4 actmot* wirM I* tola will to 
'*ad t«r? aoafel 
com artac« uu 
'^••a af fear age*, mo rap of pow- 
Nft, '>«• tolf n» of hitur tw> 
•i Ma tap «f Mri aMrrft. oaa half <-«p af 
I*** «ilk. om cap Soar, iwo totpwft Ya 4ti| powOar. la mm • aaorlag 
^ *to touar aad ii|« ttoraackl;. 
***** * U tto toftd or a atlaar apooo. 
1,1 ^a con atarch atU too all*. awl 
**> Tto* add toa a(|a Saaua atif Mil 
*" •u**l Mr tatw wtocfc toa btoiag pow- 
*» too ^ NlirM. 
raiBft ct > • MUM 
'itoa Md c«l tto« lata i«*rvara 
"w,'ai Dtp UM la MM aoai or 
**•* aprlMla too attcao w+t wtto 
aad mK. irj :ry la budlac tard. 
-^♦ar aay to ckaaod aaaiif vito as- 
niojiirr or lowly work 
iv ml h. 4- ur* »«i». 
"h lib IS* Wi+tktrr, |»- XM m* vtry 
»r Mu» 
A ii«n». I-Cxl, tbaaa • dUM y>wiId Ma. 
>«M •itmmtmrm I ranlil m JiiImI) Mua 
TM» MmI .1 I u*» «r» tw*. I rwi 
► tflwi >pl>< » »h»i. | kti «u«t • ft 
fr A 
h«M Ml* IkaM paU»al w*IIM "«r» W> T1»« 
Ttetr nww M«M «UkH T«» IimIj MmS 
VMtrTfeM MM IralMi tr Miy «4»U « 
mi 
To MM M« mtM fcIt Unit* taatlajr 
I I a' «•« I \ •« I III 
MtM 
TktM Mf l«»l ■—»ln|< Ml IM paw In« -*m jr 
IftruMo# iMih aa«t iiAkiti m TM *»»i 
•Ml «* wma ttot » 'teikrar-l la hU IkfM' 
0 Iikiwi o«l of th»w Mia ikrra omm 
1 al a a a. |.| ij -«4 « I... 
MM 
-Mwy»n .Wa^*iia# /ar If.i i. 
tor Um oi*w1 
thk rk>*» or ot»oKi> corsrv 
>k!1 Kin ur 1MB VaWtl i|i\(iri>IK. 
Hatim Cm «imiL <>troni* Ktouiii, 
»>«• M*i«« R» tM(U«t 
tltrv iS* Off r>t it^'U wv» a.«M to 
V Mt A K>i< la h if l'« * >rm»r «■ 
ariik<««l t pt|»r f.if u-»r» teara 
Tti* *> »atV'':»S'»«-»t ttkrn I 
Parka II il an I ik< Oimm Dimrin *>< 
<tartnl la ila |»l*r* H • lh» |»-»if»lr of l*af.« 
KM U»*ir fffv 1'f *fc» Wvm %>( 1fc» '»•. 
»n-»rT Whirl lirV a • »**>! fh* r«na 
H I l» J iftij la tfea « «M-Uw. la » • 
Mt«M ,.f l»M Mvrhl'* |M». Mr If• 
B-ff l>»tir>l iv Irti M«vr of lb* 
Il «*%• iba fib- fr«»at Oaf >mpti«a 
Ul pohlWa r«u bi«b. bat th- jUrftit 
■ aratra) la (>• tie* »t>.| a<tar|lh«ta-»1 
!a« tfca iiuru uf |>>iilkti • tclUartil aliuh 
r«c*>t Ik' t>ap-r |nmw< iW »»»« 
te* <r of ita way i»l 4n«^l In mImk 
V»tb« la?arr»t» of N'»r««r la pari Ct>W an I 
»f M ('>mn la f*n-r*l t«« ul t 
• 'lb Mr l»frj Kf Fn*i« B afc».)r 
.*f r*>rtla»t ar'-o r-ta%l*~l m"h M a a 
»-af. lb«a »«»M otr t bla faring, »r- r 
war 1 wrat to (*a) f rela »a I au i*rt 
aa rM.'ai la tta«lara< lla r-ai.W» 
la Han Fraa< • > Mr Bfjr f-atlaanl 
b> pa*tl*ab th- par f »»arlf t a y^ara. 
Ik*i nU oat Ut E l»a I' xiamrr 
lit iiur 
*»« Ibia inf "il'rt-a ml VI * Cit-n 
bartala Ir »f U> N. (1 an * 
inn t« -a of *fa-pb*a aa 1 Mm \ll<o 
R-rr? nt ||r> N H lH» f >ri»-r Wi at 
Hr*. t[»r SI l*?t i»l J—I at X»utai 
ia«>. tpr 4. |<N| lb* alt -r biri la l»ar 
baa. K H fa* !. IT*4 Ml 4I«.I a I N*w 
l>irhaa. N II Ja'y I?. 1M« 
Ira Mr? •«« N»ra at *»• Itarbaia X 
H Sapt tl. I«il. a* I IW«vr I. I«SI 
ha (m Biarfi«-i1 •>» H-« Ctirl^ ilf -»b- 
to l.i I a K H> an nf II a<t>aia Mu- 
lt |a|a, t>. a «• «|>pr«aiiif..1 t • J >btt Mar a 
4 |V»»ar * If aVr» lt» laaraart tba 
priatar • art la th* aataaia nf lift, b 
ami to t'-H). jri X II aa4 ar >rbr 1 a* 
wtra*yaa .a »V ot»- nil the 
a|»nat <»f l».l H- than <r»kl t • B •«' n 
aa-l • >rt«l a frar nt »alha la tha oIB of 
lb* Va«»<«aa» tbaa t > I* .rt.aa I aal m >rfc.-l 
a »-*r oa ih» f.'wa A' /«a, p-j~>lwb'l »>f 
Tb «t> T >iil la th- autama <d b* 
W«r»al I t liatu* aa I r*"aala»<l tf-ar 
t..l I as?, wbaa b« •ol to N*ar fort «a I 
a<>rlal oa l)M A tr««/ »/ O-aawt, I baa 
r»t»ailj atartr.l I bra ba Manal to B >' 
t mi aaJ tv<>rk< 4 for l*a»r B Btttu Ukl>i 
rbarfa nt th» roatp »li! .n of I»r B it* 
dttrb'a traa* all »a of '•/.t V a■ 
t,aa • '«!•**." latiunliai-ia after bia ut»r 
naf li IUI hi aattllt A« 
gaaia aa j-arlitar of I'rtarl* «». J ituiib 
la (-a')il«htaf tb* Af' la 1»t». ton to* 
V> r»t«r»e1 to P»rtlu<! as 1 
la UM |hiMi<'Ui >B of ll»r ffitaMM 
la Jitairr IWt cuaaaa»n«<d th» 
paMirat m of I «t /»t .1' .%ufu*t 
II. IUI k>* v" nan li-m ■in (W / I «(»«■* 
.|r rNMil la 1 «.v, b» Hrfiqir coa- 
wwi la U« paM>cati.«« of it* «. <t;»l 
0*«««r la IW fait of 10*. F U J 
Malik, to coaaMK*! t*»« juntleitl->a <>t 
IS* |w»« .frfw />fW. n.« 
»w auk a fla*a< «ai Ii g•*# H« b 
a a»t l» l'ua<M». Hal left M* B- rry n 
<'imS»n«l with a l*rg« ■Wfct. Hat wklek h 
•wntaaiijr [>ai I dollar for a»H*r 
la Marrh «»f tall, with Fraacla (Itakr 
r.. a »•««>< Port an l an t f >rm-T »[• 
praailM. Mr. Berry m >Trd to N irwajr aad 
c •■•'■ml tot paMlrtUoo <*1 It*- \.»f'-«a» 
.Ur^«u.r la frtifwrjr, ;<K la l#ft U* 
Jh/rfurr til <a*al l» B >«»••, awl M 
r<Hspaa; with S*ltk oral wto iim tak- 
(rapt ba> mm. pallia* ap lb* trat llaa 
M«»a \'»w York aad II >«t>x Wt>. n 
coaapl«ta»). Mr ll-rry t/v>k ckiria of tSa 
Ikaiuai • Mot. la 1FVI. rrlaraed lo 
CMtlaaJ an J >p*a»d a I •»> blca. aaJ la 
IkST. look It lila *»a St^wi who was 
hor* la taiaata. aa partarr, ib« flrw aaor 
tola* In IWrry 4 Sol II* »»a ak<rinl 
IWMmry of Ito Uraad Iy*l«» la 1*JI aad 
of Ito Oraad L»l*» aad ottor Oraad Ma- 
analr hodlta la I <U. to la a>>w aa >n( iha 
.■III—I M*»oair rvronliac oitl<-»ra la Iba 
coaalry Tto ar »rk la ttoav aC -aa itol 
lly iarr»aa>d. aatll It ncrapi*! h!a who a 
ila«. aad to fradaaJijr wtikdow fr«m li • 
prtai.a< >it •#, aad la I*75. auid «»ai h • 
ratir* laWfrat to kla *oa Mr B~rry a 
»>• over r'gktf Ikiva yaart of ag* aa l 
tea ka«a rviaNlrl wlik a>any tad varied 
vatarprtaaa. 11# kaa tfoa* a raat amMiot 
of work aad toa duw It vail Ua Iim 
•wa* aa able arrltae aad a flratiiaaa prlaUr 
awl aewapaprr aaaa I rwcaatly caraftill* 
louM u*»r tto two trat volawaa of tto 
.VaMMa .Wtw*iKf, Mil i« my ;■*<%■ aat a<> 
two « nil pap*r na%« 
mr pm**k t • MUr *iri»tjr with Mt- 
ur mn lutrMli irruH «* Mkr writ 
WW ll« u l hla »*<-•;!«>•» wlfW hir* 11»< d 
l»crttk«r MHf IftT Um ynr». •• 1 irf, 
i»M • wall p>wift«i| pilr Tk«; but 
hfcl rt|kt cUtHim. m> of wh*» in U«- 
'■U 
t h»»t bihr* w i cjff of N»i»Vr Fmr 
mf Vfont of U* .Yon*t/ AUttrtu*r. 
uJ Um ib ay min'Mtr of 
Mflw of IW w»> ymr Till uuaTwr 
bMn Itl* Mif 1. IMf. it m • iii culiai 
ptpH. «1i« U bf SI. Tli pifir I* of food 
ill cju* It lu titton folinu 
of mJ ■( attwr ill i» aij« ap with 
aath im'c It tti In print of K 
t*1ima#r. Ttw llw**rjr a«tlw <>i tt>« flnt 
PK' »u •vklmltj with a«< b 
ci«. u l os ih* Mooal p«*» irt w»li- 
wntui «iltortili, • oaraiaKUioi from 
Oto. K Skiw m " Hiw to M«k» Mn 
Hrtvrr i <*M«rtpUo( of liMtk Piri« fil- 
ial* u l • *'»■■! 'Iflrtjr of loeit a»w» ud 
kH« o« Um r.arth pt*« u % Firatrt 
Poll a i, ud o—rij tbrw cuiaan of aU- 
cWUay Tifc«a m * whoW. It l« »«f 
Mil; got ip wlanf whirl »ajr 
al«hi w«U b» ptutl Mr Plia- 
ia*r rrlDt 0^' W U tb- Al.'rt,~r from 
1M4 t« IHt ud Um mid Ml to Altwrt B 
Dir* iai Cym W. Browai 
Rt»W|* rtt'VVBR 
*m t«ofo la M.- la 1*11 II* 
iMrwd tk<* priikr«' trail* aa.1 *m work* 
lag »l U»» heeUww la IV'rtiii l from I 
t • l*t«. «h a ha w-'Bl to N tr»»* Vrota 
V.»rw»» ha «>at t<» P'»rtl»»<l, an t Jaljr I, 
1*4*. ta auk K II Klwrll, h- la- 
•wtlthr Ur»t i.aaiVr i.f |h V. rfA<ra IV 
r A ft»r a »h»»t llru- lh* /* »«' «u 
ao.'il t» tb«- pr*f>rl< tor* of tkr /Vrf/.»a«f 
TVxaarrtpf ami Mr I'.aiavr wral to h*>a« 
ton. »>at la Ittt to l*otWan I and 
Willi Mr t IrMg* ilirttJ th» Krltrlif. 
fU-trhlf* *> m Ifft lb- coacrra an.l aftrr 
paviatiiax Uw ttlrtfc for a InUr ai»r« 
than two y-ar*. hta b-alih Woiaing lar 
p«i«il Mr riai««M>r a»M <Mit ib» i>*|>»r 
• ii|. h kviu afV r «•• unlu.l with tba 
Tnmtnpi Mr Plawarr arrat to Chica- 
go an 1 w*a f >r • »h »rt tla* r<|it<>rUi:jr 
aim pi|>*r It- 
laram* in I' >rlla»<l. hi* fatorlt# rltf, he 
*rr»«s| *U <a|l|<ailit IM thr l'rtl<*»4 
.Mf»riw»r, whlrb art* b'» H*t troth- lla 
Jlrtl at tit* r» • lrao» of bla hruthrr. t>anlr| 
ria'uinrr. la l'.»rtl*nl. la May. II* 
m«rr1'* l a 1»>ubt«*r nf Thomaa N'ocV»a «>f 
!' >rlUaJ. wh • in J •**« r*l j«-*r* l* f»rr hr 
"IK1. ti l |. f\ ixr <taa«bU>r who II***! with 
h»r grsndpareata an.l U una • l»a« b*r la 
tb' pabilr •< ! la I'artUa 1 Mr Dan 
m*T wa* a man »( nflaol livrarjr taalaa. a 
■racfalaa! liUoaunf writer aa»l p» 
■raarj of a p lie g:ft of a high ur«W. 
of Mr l>a*i*. who in a part uwn>r of 
tb* V r*4) Alsritfr, I haow nothing 
Cjra* W Brown* «o lh* xm «»f U«l 
a»l Carlla* F Farrar Brown# of Wh* 
Urfont. aa*l a >>r»th-r of th«- f*m »u* hu 
nntl«irharbaF Hnwaa' Irtriaa* War<t 
W> fc* ».« * r»- I..I wlin la* .1 r. 
ii*r, hla hfotktt Cktiln r *n 
la II.-- " • a. mpo.n-.r I'irm W. 
Brows* «u ^nimlnl >llh lb* |Hl»f od! V 
iikortl w ll< tkrg 
*n I waa iiii"n l«l with the an>1 
•till tat*r. *t KaJ! Kl*« r with th* X»w. Ill* 
'tn'th fil'itt h* r»t*f»* t t<* "M k<H» 
■ir*J |a Wit'TforJ aWn ka ap.»t thr*-- 
»»r f >«r ^1^ i it i la M«jr l»*« 
TVhim Whi «u Ik# m ii owMr of ikf 
I iftnir. wii a prartlral prial>-r. • 
ara-laat* from tk* .n.-ia « IB- *, ill 
is<- • <>f B ■ ivlii Will. aa r*ri? a*tti*r 
la V.r*»jr Wilt aiM 11.* pap*r Ural !<• 
K « T J T-n*rjr, «»h >«* tmprii.t la <>n 
oa* l«a»* ootr M'itt t *>| II k an I aojil 
It to Mark II ltaaarll. Principal of N >t 
* it I at-trij ab > > haajt'il Ik* form a 
I itrto. a«4 the saia* lo a< A'fa' V»«r» 
II* a-t-Mi foaaJ that k<* ka pafrU*nl an 
rbpbMl. an-l at aa ni»«w <>f xtml 
bua 1r*<t itulltra :*ara> i tkat afo<»1 arko<>( 
t»a vr nay n«»t ki >«* h«>w to ran a »*»• 
papr a«rr*a«fally. aa<l la Jintvi IMI. 
IS* i-ap*r waa dttcoallMol l>«rtng IU 
1 **»*• *rara of «tlairi<f. th* piprr cb«»C*"' 
hao la >11 lima. 
In Jal» !»J:. M>*i« B Hartl»tt ea<i 
• ho fca>1 Sm <>fn» tv.NHM«a*>I of tk* 8iat*rlal 
>f lk* /*i i» *>• Y»«r* atari* I a i> • pi- 
par with th* .1 nam*, an-1 afWr laaalog 
af * t«o'*r> b* ai-M out to Ciil (trorg* 
W Illi i-tt, of * itf Ik* f iun-)rra of th* 
Otr<«» l»r« a»? Mr Hartlrtt «i< 
tba aon uI Bar «»ar Bartl'it. *• j. of B*tb- 
*1. aa 1 aa aM->ra*» at law A f*w y*ara 
a't*r tb * hr r*rti ■«*•! t»> itir W«i a»-l 
a il. r*»it*a th- r» ll;a w!f- waa a daagk* 
t-rofOan Th >tn;ta<wi of Bruaawli k. Th* 
*11 A Immi* ha-t Imn atrtrtlf n.utral la 
p»ltllca, Ml ti* a*w iHkr of 1*-*J ha) 
a art* I •«, '»al > »>a af\*r Mlll*tt t»>aght 
t Ik* ()|rulli Divmitt, hating at that 
t Ma'.rong Fr- ft •<! t»o«l *•<»*«, an J a-mt 
at-r wa* bought up hf th* r*»li*ra. Ik* 
.it »•* »*» wltfi K'» iifur|r K Hfiaw. f»r 
th* flr-t f*w Tr»ra al laaat. aa political *d- 
I lor. i>*- ihi-1 '.h organ of th* OtlbM Co. 
I»»m r»< j Ul«-r.1, || iru iq;.B»r » 
l> ro x ratlc. Mr Hlaw *i< an a U- writn 
m l up >o iS'Hl top • hla irtlrUa w*f m 
wriktniQX ul aatraotiar. *>at b « political 
l»o aa*OK»l t > v I la Ur (all of 
viirn»-«« h« waa aut oaly radical la 
hi* % Ivvi but 'ifiro 8-a«kv<ly prr»<>aai. 
Tk* r*p*' wv» Ktliiid u a pwlT «rg*a. 
• Mil aft- r th<* «:«t li >0 »f V>rabani Ltaroln 
• bM It •••««» ilfAiirl, i»1 frw rrgrrllfil 
IU .1r«l«« It Sad tMCaSa • > !y 
'i U»r tat i»-r*'Q»l u t« Itjirv lk« pirlji 
Is w!.o** t at- r«-at tt vu pabilabwJ Thi» 
Via th» at t|>| ti*atb of ad .1 'trfff 10 
X-irway 
la January. I art, Mr. liitawa Drafcr. a 
P'« tlc*l |*rl"t-T. f,>fn»r!j of Aagqata. 
atvt I a thirl V mp .1 /— rtwr, >< a !> 
ca) paprr, an I it* pn'»l»«-ai. * waa coatla* 
»-l »>y blm r >r atar'y tbr^« yeara la 
\ 1*71, Mr C V Wbltraaa, a y<>uag 
Norwat attorney. latuar a partnrr. aa>l 
th«* O/'.r-f l.-fiatff waa pur-*aanl ao-1 
ualtrd witb tb* iiwrHwr ai<l tb« eoaaol 
I lataO paper waa paMtahrd by t>rak<- 4 
Whitman aatll tha Kahraary following 
abra th« .i lr"ii*r «<>ai oat of al<M an<1 
Ibf Of/-*! /;. jut«r waa pablliM aa a 
party organ v I'arrt* Maaoa A Co Mr. 
I>rak* rvtlriMK for the a-w, mi Mr. 
Whitman permanent!?. Th«* paprr bail 
bwa by I'arria a Mason for the po- 
litical campaign of that y«-ar. an.I at Ita 
etna*, the lf«»» bat lac riplred aaJ I be 
4 aU- an I Nat >tia! elrrtloaa baaing bob*- 
ala> r«e t > tb- !>• in »<-rat«. the publication 
of th« Urfvtil H'fUtrr eraae«1 and lu Hat 
aa« Bold to the /^*»»r.«a Gt-tUt Mr. 
Draft', who hal the old material oa hand 
awl alao tb<* ISf- /i*trr Ijp-, comment <-.J the 
pa^.iratioa of a fourth \nnr<ip .iJrtrhtr, 
<i~utly r«-dared la alia an.I ijaarto 
>B form, which he laaued aatll the latur 
part of 1*7® w'i. o be aoUl oat to tba Xrtr 
Mrlhi»* PabtiahlBg Company an t tba Vetr 
jhi the drat l«aa« dated Not ?!». 
la:#, took IU piaca, wl-.h Rea J. A Rein 
a*editor. It waa atarud aa a rellgloaa paper 
a>taoratlag *l« w« claimed to ba ao mew bat 
la advaaca of l*alv»raallam. an-1 waa ao 
coaMaawl aatll tba aaram*r of laTt. wbm 
it i»e< am* lM<ir(u or me urworxn par- 
ty, and very off-aalv« to a lar«a portioc of 
IU f.Tmrr patr >aa. Mr. Haiti claim-*) that 
b« ba>] oily loaned tba aae of bla • oluraaa 
darlag tbe ran. ,'»!«■, bat tfUr the elrrtto* 
«u >rer. »h» pvp^r *u coadactcd la tba 
•an* way, aa -ug aa It waa paNl«hed la 
Norway Free laaly wh»a tbr Xetr H'Hyion 
rataMiahmrat waa carried to North Coo- 
way. I ha«a aot lb» dau at kaid to dater- 
naiaa It waa pahllabed there a abort time 
an I waa tb«a aold an l mer<r,| iato aoaae- 
tbtat elae au 1 ibat aoaethlag elae aooa 
after dM. 
1 bare treal- I of theoa dlfereat pap*ra 
uader tba bead of ".Norway .4Jrernarr," 
lllkot|h tbat paper died or loat IU Idea- 
tlty la tbe F>a« Mm .VirtM. aad IU aae- 
reaaora died la IMI. Klerea year a after 
la l«:t, Mr I'raka atarted aaother V<inaa> 
Alrtriu*r wWcb waa pabllabed aa aacb 
for IkM veara; then tba Intareatlng 
perforaaare of "aow yoa aea it aad »>w 
j m -toa't," waa He^aa aad waa coatiaa«l 
anttl tba /Uwt er waa wholly aSvorhed 
la tba .Yew JMffta*. Alter tba ,W» K* 
lifioa aatebllahmeat waa moored from 
tba roaaty, Mr Drak* atarted aaotbar pa- 
p-r which I* bow puMUhed by F. W Sii 
•Mm II I callad tha 0*/ok4 IVHilly Adrrr- 
iu*r. II la now an elglil roliini pap«r, 
'"•lb aldaw prtatnl at Norway, la i»«lnl 
la polltlca, an. I ili-toinl m-wtly W> 
local ai.l coaaty a< w«, la Uta roilectloa of 
which IU ariltor .llaplaya mm h eartgy 
an I pfrcirriici || la 40 yaara thla 
•prlo« alar* the oil .V.maay .f/earf«cr 
waa Ural atartaO. ami IU varied eiparlea- 
caa. |u anapraaloaa anl muUti.ma aarta 
wall lo III antral# the uncertainty of aawa 
paper publication aa a pr.fltaWe or. avao 
m a pay lag bwalaaaa Tha brlaf aid va 
rl«J history of thla paper, If aummarltari 
by Itaeif w»ahl ha aomethlBg Ilka tha fol- 
low lag Coming lain tha world aa a 
aeatral, thrlcwhava I < haage.| my polltlca. 
twicw my rrltgloa, right tlmaa my aamr. 
talca hava I din], fnar Umra hava I haaa 
■ wal oaal up. thirteen tlmaa have I 
chaagad owaara. an.I though forty yaara 
obi. I can claim oaly twenty nine »olamra. 
only atoat twenty of which are '.Yanaay 
j I (• erfiaar* 
* 
iithb km aiaa 
Tha Bmt au ruber of th* Ibik*l Conner 
waa ia*ar>I li.frBi^r |7, 1*4*. aail haara 
the Imprint of Cady A Hmlth. F.lltnra an I 
rmprtotnra it waa n"t printed npn 
flrat rla>a pap»r an 1 tha type had evident- 
ly aeen aervlca baft»ra. The editor* an- 
nounce la the drat laaaa. that It la their 
;>ur|..». Ill make a flrat-claaa family paper, 
and tothat an l ther will labor lareaaantly. 
It waa a alt colama paper alra r»> by 11, 
•a.| the (Irat ua*i*r baa twi-nfy-owa col- 
umna of wall aalaftH or wrlttia tea ling 
matter Habaojaeat aaiaber* hava mora 
tdirrttaemi-aU. anl Iraa tealing matter 
la Number Two it la aanoanead that ar- 
rarg>m<nta hate Keaa made with l>r. N. 
I r. True to wrlu a aarlea of artlrlea 
•r ihc (>«;• » .m ti»e Btriy inawry <>t 
II- thrl. kf(liiiii( will lkr 8 rat of Jim 
r». I«4 • NamSer Tfcre^ r.»ntalra ■ »o*lce 
f he retire «»etrt of Mr l> Party. wko «u 
«»<r<- W Hy Mr Jttm*-* XatU*g. Ih' !«• 
I phM luff Mtf R1MU1 I Natttnf Mr 
N tilling «u |>r>i ilrtl prtatrr. Ik* a»»a of 
tmn ah S'uimi itf B'lfc'l, il'l kit pn- 
tl.iMlt h»rt r»j.Inyad at I*rwiai»n ll< 
t.itw r«-«i lea In |Vrh«m. %r««.«io •k (\>un 
IT ar I I* frvvi ftrmrr l»r Ttn* ha.1 
• rltb I l*rM) •r*rO chapters of k'a !!!•• 
t"T of HMhel, an-1 ha.1 Se»o a «-n»tri*ml«»» 
to other drpirt*««li of Ik* paper, till 
thirty namSrr* hvl hern l««ae»1 Tkea 
•n ihrj iiiKfp *i< annnitiirr.1 Mr Prank 
"».«Uk fttifr I »n I Mr. Nattlag hecame aole 
pnffl»W)f, with l»r X T. Trto a* editor 
fhi« change «a< made la Ike laaaa Tor 
Jaly II. !•'■> TkU arrangement laau.t 
f >r a'«>at IfWi n <atha when Mr Nat- 
tlag aoM oat U> Mr J Al«Wn s«llk whoae 
nam* Aral apprara a* proprietor la N't ♦< 
I of Tal 1 -lau-l N<»**mher 1. I 
"Wo. Mr 
Nattlag retired oa a>-< *<ial of |<m>r health. 
W Ilk Ih la ama'er lk« paper app*ara la a 
tewilre**; |)r Trie la rattled as editor 
Mr *allk c-nrtlaaed to p«Hlak the piper 
until Jaly 4. I »•'. 1 whea II *u <l:sr>atln 
o.l aixl Ita Hat, which Wu lesa than three 
hun.|re>«. tranaferrr-1 in ike Oaroan !>■>«• 
m «»r No nt' roaarfN with Ike r\>»r. 
irr ha l made aay mo«ey oil of II, aa<1 
lV»«» who were coanrctert with II loageat 
M«l* Ike !.-a«t I have a fe>aa<l *olame of 
the paprr l» font me coauinlag lu one 
han.treil an t thirty Ikrer nomNra It 
C'tauiaa mark local laletl gence wklck aa 
a f »rta r resllaot of Bethel. I Ilk# to look 
o»«r. an I |»r Trae's ckaptera on tke Ha- 
Wyol lt< ikel ronlala mark material tkal 
wtl! Ne aalaa'tW- I'v the fdtar* klatortan of 
that t >wa Mr J A Idea *m!th went to 
ft* far Northwest, wkera he baa become 
■j-ilte fam na aa a geologlat an 1 mloeral 
•g'at. ar|»f>re« la whlck ke waa alwaya 
mack 'nur««te.| ant for whlck ke ha<l a 
uliar *(' tu I- Of Frank Smith Ml! 
I> Ci.lT. I know n«t WheBC# Ih'T rtmr 
>r ahltlifr wot A* to Dr Trae, 
h. • too well kt»>t»u I" My nolle* 
Iq thla r inorcll in II* U yel alive, an<l 
lit lift |-UI«| « li]T««rn| la 
year* ml >• aomewhat (>r«k. n In hralth. ! 
may It be a l<>fig time before hi* obituary 
will Im called for. 
OSroRti RHihTII 
Th» flr»t num'ter of the 0 ■rU /?■ yielrr 
wi> l»te<l la l>frmVf, l«f' |l« out«lde 
•'•I al*o tu political matter wa« a reprlat 
r>f lbe Vnae tbea pabll*hed at 
H M-ford by Wat*.a Brother* Samuel 
|{ Cart r, eaq of I'arla, fnralahed two 
< "lamaa |- r week «»f local matter, which 
w«« all there wa« a»*>ut the paper to give 
It a l.»ca! character It need not ba iald 
that the If'yUirr »»< a l>em xrratlc paper, 
•li»'-a It wa* mad* up from the Vi a' I***- 
It, of Which O»orgc K Shaw wa* alit- 
or la tprllof l*?l, Wataon Brother* ra- 
in ived a portion of their type anl material 
from BMdefor 11 > Pari*, an 1 the lnal<!« of 
the nt'er wa* afterward* »> '. up at I'arl* 
and print-•) at theOxrnan lirv h i«i of. 
H e, the oatal le atlll to-lag the aame aa the 
V ■!> ■.< r At tblatlme. Mr Clar- 
ence Wataon aucceeded Tarter a* local ed- 
itor Thla went on for all m >atb*, when 
la o to'»er Mr Carter the concern 
and hrcame editor and proprietor, though 
atlll nalng the ,V>i<a' fMmwwt oatalda. 
Mr. Carter wa* very Indoatrlog* to glean- 
ing local new*, an I the R<gi*Ur unJer hi* 
management became a lira local paper, 
tv>ucb exceedingly Democratic la polltlca. 
T »* /.' nirr »ai aold by farter to Drake 
4 Whitman of Norway, Nov. II, |*7S, 
anl conciliated with the V.ne-iy Alrtr- 
■iier. February following, tba ronaolldaUd 
paper wa* l«unl to Parrla A Maaon, of 
I'arla, and pahlUhad aa the 0<-'<W ItryiUrr 
ualer the Arm nam- of I'arrta. Maaon A 
Co until November 17, l*7il ll wa* In- 
tended aa a campaign paper. b«t the elec- 
ttona that year having gone a.) vera* to tha 
DemocraU, and the leaae havlag eiptred, 
tha Company waa dlaaotvad and C. f. 
Whitman aold tha Hat aa 1 good-will to the 
Is+tti n <•«. rur Thla waa tha aad of Uia 
'»»•' ri ti' SWT 
MtIM BV4MOU.IST. 
Thl« paper <u alerted la Aadover, Jan- 
uary I. mm, by Rit Ira 0. lpri(H. Iu 
n«uj<' •efficiently ladtcatee what wm IU 
character. It «u • r*llgl»ae paper, an 1 
d«v<>ted epe< tally to the Intereete of the 
M.th.Miat Kptecopal Church <>f Maine. 
Mr Mprag04 wm a printer before catering 
the ml a I* try, and ao wm able to do a large 
•har* of the work rtqalrad on hie paper. 
The I'wmfilui waa a folio It form, alt* 
It 1 I by JO Ittcbea a ad had fmr rolaoaae 
to the page. It waa ably conducted la 
Jaae, I MO, the fr-iapeli*/ wm mured from 
Aadover to Hmth Parte, aad ealarged to 
twice lie former elie. la the January fol- 
lowing, It wm dlaeoatiaued aad lu llat 
tranaferred to the .Vcw York H iivu. 
Aa ametear paper wm aurud at Boath 
I' trie aooa after the demlM of the A'reage- 
j lift. A amall paper bM alao beea aUrted 
at Ceato*. aad aaother la the wretora 
part of the Coeaty, bat I kaow nothing of 
their character or eocceM, or ladead, If 
they atlU aarrlre Ivdix. 
IllUK MCNIOV. 
Al Um of Oiford fc-ar iuo 
Clatloa In Portland, lut ta>adav n» 
■ III. Hon J J IVrrjr. IV- ot or IIM 
Aaaoc «tlM p*r»l Ird II.- nraa r**l«rt«t 
A moat lb i«rr.«»i n-r- n Vlc* 
P aaldeat lltudia «<• (• Ma»>w Mrtrk «nt. 
If Bilfor, w<l K>* !•' A K P J*.«*ll 
Uit C »l Kr«<i N IKi *, of I'>r 11 aid «u..i« 
of He Ho k'(y) | ii-Uiitratr Hilary p»r- 
kM, I illnl HutM lliribil f)tu I) Hta- 
ba». Ool. J >ha M A Um*. D paly Collar- 
tor l)a»ld Moulloa, K. P I'hwf, Dr A. H 
Tbayrr. Arrlu NhqrtUfT. 0«> H llava*. 
O»o. K Klaha'.l. Waltor Ailra. Ultra o. 
Bt n Dr. N K M«<-«tt*t»r, A ihro K. 
l*ha«r, an t aa? •|«aalllf of .>tb*r wall 
ki««i « and.-nun Nearly all tit* gantlr- 
nrti w«r acr >(n|>inlr I by ltdira 
LHUn of rtfrtl from Hon John I) 
I. >ng and II *. II >rall > Kill 
A larga DanVr of tpMrhn »<-rr ma<1c 
Til' .lr/m rrporta Mr llamlla'a rrmarka 
J aa folio wa 
«i lUMim • iuikm 
llr lirfai by auuag ibal It aw a part 
Of lb« »f r.-riti- a( m wblfb ba had arroptad 
an lariutl >a to ba prraaat. that ba aboaid 
n >t ha rallod on to m»hr aay al lrm Hut 
<m raatblng tba clljr tba pir<ldral. Orn 
IVrrjr |oM blni h-- muatmakr uprtcli 
Tva la aa «rn»r on your prratdrat • part, 
11 put It rolMly I had h >p»-.t to coiar hrra 
and rtI »jr a Rood tlmr with tba Mrara. an I 
ha»» bo orraalna to *h< a claw or gl«* a 
irrow! tftrr procardlng to a hum >roaa 
flaw. Mr lUialla took a aartoaa toaa an I 
• ipraaard la rk»|arat «».>rda th«- gralli< a- 
toa aadplraaurr It ft* bin to Brrt tba 
■oaa and laqghur* nf »M Oifor 1 I bava 
mat th"n all ofrr tba World. «b I a»ar 
'oond ih. m a* a rlaaa, la all profinatoaa 
and tradra, doing hoaor to tb*lr fatbrr* 
ant mothrra an I to tbrlr rnanlry, T&r 
■prakrr thought tba a**-rr toft ha aaccaaa of 
I u' Mi e-Matjr ««a la to ha foaa I IB tbr 
fa> t that tbr rarllrat a> tiirra of tbacoaaty 
m*r* rtcrptloaaily braaa aa I boaa«t rare, 
trained ta Ih# a<bo»l of tbrtr latrlU-rtaal 
far.ittaa. T>< W^UWfa wf oar f«»rrfatb»re 
• 'SI M Wr D W. I iDtir iKTMg( 
m< rlU !.»> a more are »* iwta'Hrd1<> them 
thsa to the father* Tha fbrt that tb* boya 
•fOibrdmny. ii ib« wh MM aw 
triiml i<i i» a»; t rvllaat. ku »*♦» tk» rhlaf 
factor* In mskmg otfoM cowaty itistla 
lii»b«t Mr lluiim iitr (Uiiiiii iikn* 
lug bow many honors political »n1 Judicial, 
ha.I fsllrn to tbr lot tif tha »on of Oiflirl 
llK« he bait hren in public life Ouring that 
prfiol ike county has OHM '**0 nprtlrlt 
*1 Ii Coiiirrii ti; mtt In IIh nitor 
bora 
Tb* county b»a furnish ! f-mr Colt- 
n>t State* Heaatora, In iba tin* ap#cl8*it, 
Il"*r. (if >»ff, llam.n. IIsir. | rxiHUir 
•sMuftt Iv prmenlailtea la C>ngr*«a. 
•II aallr<-a of Mif.r.1 county, part of whom 
repr*a*at*i1 lb* c«»aniy. SB.I lb* others hr 
ing arnt to CoBgreas from their a-|oplr I 
ItatH Tb* speaker tol l an anec.tou of 
sn l)if»r<l iuan who reaoi«*<t to go watt. 
so hr got bis trap* to<»tb«r an I with wifa 
aa<1 rbii.irro atrack inrt to raaka his fortaaa 
la tba wills ufilr*fo« Rut tbla chap waa 
fall of plu<*k ai»l |<«h*t>ll||irirta Oa 
M'W ng tb- speaker g»»l bye. the man sai I. 
Hamlin I'll ha la ('o«cr«aa or la b- l 
withla the aeit four years 
■ A ad sur* 
enough ha did gel Into Coagrea* la lb* l a 
aprdM "tford couaty baa faralab**! 
*e**a Supreme Jasllc*a of Iba Hulr ao I 
rlatell preal leal* of our Htat* .Senate Of 
lha a*«enly ala* ytars Otford ha* toes a 
county twenty dta yeara of tba Marshal 
• bl|>a of the Male haa htn eatruated lo 
lb* nallvea of thla county Tba s(>*M«r 
sai l arbila b« loved bla wbol* country with 
hta whola bean. )*t he lovrd oi l ittfoM a 
lilU* bailer lhaa any other part Waerarer 
b* )ouraeyaO bla IboagbU Wrpa aioougat 
th* loft/ mountains an I b*auUfal vaiUys 
of his aatlve OlM Mr llamlla rloaad 
••y quoting a few appropriate lle*a from 
• loUlamlth a IkarrM Village, en ling 
• My lieart ualrar*J*-1 tuaJly turns to tb** 
* 
OWM \ BOMS 
Cot K >b*rt U. Ingeraoll, ia oat of * 
•ene* of admirable Uclurv* up>n tb* 
home life of oar American people •*)*. 
in euch a ton* an I manner u only In- 
know* bow to u*e "Young man, 
don't board Begin life like • nun 
Own your boat? end etl the fruit of 
your own toil." 
It i* an fur thing for * working man 
to own hi* rMnlfW, if he only wilU to 
do it, and goee energetically about aecur* 
ing it, and jet how frw, comparatively, 
of the greet miu of w»rkin«tmrn of 
Nrw Kngland own a dollar's worth of 
rr«l rititr. It u aafe to ujr that four- 
fifth* of th« familiet. the head* of which 
do the manual labor in our cnuntleee 
mill* and workshop*, lire in hired houae*, 
or "hoard out." Thia one attitude of 
dejwnde&ce upon capital weaken* and 
debate* labor more than all other cauaaa. 
Men without home* are only half men 
They feel little or ao reepoatibtlityr aa 
citiren*, they are *hut out of placea of 
tru*t in every form of civil government, 
they ft >at and drift from one manufact* 
unng town to another, unmindful of 
Franklin* maum that "two remove* are 
at bad a* a fire 
** until they become 
thoroughly puaaeeaed of a tpirit of shift 
leacnea* and uathrift and finally go down 
to poor mrn'a unknown, unhon. 
ored and unaung. 
There are etceptioae, but thia it larg*. 
ly the rule Moat of theae men will 
tell you that they are thua homeleaa and 
itinerant becauae their wagee are oaty 
*u(R< lent to pay their living ; thia may 
often be true of thoae in middle life with 
growing Umiliet, but it m not true of 
young men from twenty.fir* to thirty, 
five; the pueaible tavingt of any able- 
bodied young man during thia period 
would buy hun a comfortable home, if 
he choae to have one, and it ia during 
thia time that the home* of oar well aet. 
tied people are earned, at a rule. AU 
though from forty to aiaty but few men 
lay hearthatones of their own, the lack 
true* after all, mora fr >m the unttmrty 
habita which hart become faatened upon 
them than from actual lack of ability to 
do *> W» have a cut ia mind of a 
man who now lire* ia thit city, bat who 
bjr turn* haa lieed and worked in nearly 
•very larg* manufacturing tows ia Ntw 
Knglaad. Ha married here ia young- 
ma a hood and driftad from town to town, 
earning food wagea all th« while, un- 
til at the ag» of 46 ha found bimaalf 
again ia Btddaford, homeleaa, with an 
ordinary aat of hooaehold furniture aad 
not a dollar ia capital. Ha had paid 
three thousand dollar* for rent ia that 
tima and after faeding and clothing hia 
family had fiittarad away tha remainder 
of a hard earned aalary—far kaiek-kaace 
aad noaaeaee, aa thouaaada upon tko«a> 
anda are doiag today ; thia waa two yeare 
ago. The ailrer thread* of aft adaaoa- 
iahed him that hia praamag attd waa a 
I horn* ba it rerr •» humble. I bit Bi> 
, 
rtaolrrd to bar* and had enough atabili 
| tjr of character Irft 
to no rraoUtaly to 
1 work to procure it Although hating 
«<>rk but a portion 01 each year, after 
p«)Ug 'be i»nt an I keep of hi f«mily 
h* ha* found monet enough in bi« pock* 
et* to mvl an t paitiaily timah a Mat 
coitaga in the tubuvba, which ia now 
bring built It ia hia fry own and ia 
to him a pala< » He haa become poa- 
aeaaed of it, »ot by accident nor a atrok* 
of f»rtun«, but by firmly making up hi* 
mind o hat* it, and tbtn working with 
that reault constantly in *iew From a 
homelea* wanderer K« become* a rimrtt 
of Bxidrford, one of ita property bold<r», 
taking a lirely interest in tbe a lm nia- 
(ration of it* municipal affair* and doing 
what ha may for the upbuilding of tha 
city. Now that b« baa something to 
lira lor hr ia a man among mra—a poai. 
tirr quantity ia tbr community 
Aa •• aaid at tha (tart, it ia an raay 
mattrr for a working man to own a 
homr ; br haa only to determine to own 
>nr and shape hi* acta to that rnd And 
what a man can hare. honorably, in tbia 
regard, it israaential that br should hare. 
If labor r*cr stands on equal trrmi witb 
capital it muat lift itrelf to that lerel. 
It muat dignify itarlf by atnking from 
tha crnaua report* that reprehensible 
term —"Floating population;' it muat 
thecoma a localued an I known quantity 
I in rtery community—it must own tha 
h<>mr it liera in 
"Young man, don't board." 
mNVKKMNO TA<T 
1h» nobler creature mtn yet lark* >ne 
or two |k>iat« of b*ion perfect tad 
tm jnit tb »«e may be count*! « rather 
general ab«rnrr of lact To moat womm 
tart it unborn; to eery few women it ia 
ettn pnaaibW to acquirr it 
The feminine mind, it it true, delighta 
overmuch, »» a grnera! thing. in crooked 
tpeech. An inter«ioa ia a delight, and a 
white-lie a fearfjl j>y. A man o« the 
contrary — man natural —ia painfully 
blunt and honeet. It might almoat ba 
•aid indevxl that tha my baat men can- 
not p*a*M tact, it ia an impoaaibiltty .0 
their naturea Tha habit of thought ba. 
fore tpeech cannot ba acquired 
A hearty genial collage profea*>r. moat 
well-intentioned and tactlaaa of man. waa 
re<) taated by hi* wife to entertain a lady 
Tiiitor until tha hoateae had rio «bed bar 
toilette l>e«cending to the recep<ton 
n>»m, ourprofaa»>r beamed upon tbeg ie«t 
with a »mile whoae kindly wraith 
nut have gone far to overcome tha ef. 
fecta of tha wild atorm which raged out- 
iida 
"A terrible day, peofeaaur." began tba 
lady with a pleaaant »mila. 
"Indeed it ia, madame," the boneet 
gentleman rejoin*!. "» wild day. I war 
j i»t aaying to my wifa that tb*e who 
had h»mea to-day had batter »tay in 
them.** 
A tudden rigidity tattled upon tha 
countenance of the lady, and tha | rofeaa. 
f c >uM n >t umieraianu wny ir>r nuer.eu 
ao coldly to hia deacription of a new va- 
riety of fern which be had recently die. 
coTfinl Rather worn than the profeea. 
or waa a mild old paator with a a mall and 
|«ppery wife. So email ahe wi< that if 
aha wiabed »o touch hia toe at tha dining 
table, ia conjugal warning, aha wu ob> 
liged to alip far down in her chair, a!- 
mott dieappearing from Tiaw, At tha 
•ame mat ant a rorre«ponding riaa might 
ba obaerved in tha paator. Ha alao be- 
traved himaelf bjr a harriad "Kb, mjr 
Jeer» What f* 
("pon bainfc admnmahed that thia 
would not do, ha promieed to mand. Very 
aoon a brut her clergyman dined with kim, 
and, abanrbad in diaeuaaion of the loat 
tribaa. ha unc<>nacioual]r aerved to hia 
gueet nearly the whole dith of rare and 
early pew. At thia juncture the wife aank 
almoat from view below the table'a hor- 
iion. The miniater waa like a reverend 
Jack-in-the-boi, and began "Kh*" 
Then recollecting inatructionabeaubaided, 
ami remarked blandly "I think they will 
go 'round, my dear !** 
Hither of theee men waa capabla of 
almoat any noble and heroic net, and il 
ia, to ba aure not a viul failing, thia 
want of tart 
Many thing*, however, which in them, 
aelvaa are far enough from vital, do much 
affect our livaa, and many a worried wo. 
man would become pUcid, and many a 
home ba free from unpleaaant conire- 
tempa, if only tha muter could ba gifted 
with a bit of that divine pjaaaiaion. tact. 
—Botton Courier. 
TIIK SNIFF l*<»\ AS A SKIN 
We one# heard the Utt Dr. Quiaby, 
who hM juat pasted away, nliti hi* eg- 
perieoce to preaching hi* first eermon. 
It ni is the town of Poland, ud prom- 
inent among the mem Sen of the little 
church *u Mr* Dunn, an educated, ac- 
complished lady, and a (teat critic. The 
youaf minister remarked to her eon. Mr. 
F.I Wry Dunn, that he drenlad her criticism 
more than he would a council of minister*. 
"Rat I will tall yo« ju*t bow you may 
aacertaia if your effort* meet mother'* ap- 
proval. If aha ie aetisfied with your tar* 
moo the will maaifeet it by takiag a 
pinch of aauff.' The day dawned, the 
congregation MeembUd, aad the yo«a( 
minuter waa in tbe midst of hia first aer- 
mon, with an eye out occasionally in the 
direction of tbe critic,lookiaf for tha ap- 
pearaace of tbe aauff»boa. I'raeantly 
out it caaM, and Mra. Dunn helped bar* 
aalf to a geaeroua "pinch." All enbar- 
raaameat immediately paaaad away, and 
the reet of tbe aermon waa preached with 
greet unction. Whan, in afWr yeara, 
tbe Doctor waa impelled to raiee bia voice 
agaiaet tbe rile habit of ueiag tnbacao, be 
always fait like aukiaf a aaental reeer- 
ration la aaaa of that mafia annf-bos 
Mkimt Fmrmtr. 
Kdl.I.r.K NKAII.^U .>< M r.i. 
't nrr*t|«niilMiM <m til mailer* of l*Ur*«t 
prrun.iiif to »k»tiim U 
Hlrro MRwaiiiNilMt »<>r ikla <Up«r1 
■•MIX Vr r. n Mat MO. Nlti, M» I 
Mli an* •!«•> Sk.« TIm Imt I* (IxfiMrkri. 
Wa woul<l aty to >11 )nUT«-»t«l Id "Ska- 
tortal" and Polo' n*wa that corraajNit- 
1fK« Iron all pari* of tha Slat* la rara- 
aatly <1<-alra<l an<1 If IK»y fottrltat* notb- 
lag to til* "grnrral fttat) of Information* 
ih«» ikoikl h* chary of critic lam If thla 
column U oceaalonally •tall or tha n#w* 
from their partlmlar lor titty l« not mat- 
tlotrf. 
Ijdmtux —Thar* la aa ai<all*nl at- 
tamtaaca at tba nr» rtak of Wartlwall anl 
ftakar. an.I It la tba Ictritloi of tba pro- 
prtatora to krap It nprt aftrrnooo at<1 a*a- 
ning thr<>agh»ut tba yaar. Tba fl<mr la 
prototocatt by aiparta tha flaaat la tba 
Hint* Oyar 10 <100 fart of yallow blrrh 
»*ra rr<|tlra»i tt to aipanaa »f aoma 
§•00 
RIMMIM DIULI 
Oaa of th» moat noval tt<l Intaraallng 
apaelalttaa lilradiK'at Into tba rlnka of 
lata lath* Broom Drill by young It-lUt 
Tbla haaldaa halng a vary plataacl rn>r 
talomant la t healthful gymnaatlc aiar- 
• taa for tba Itillaa an l ona thatcoata ntth 
ingnrejt tha prtrtlca ftactaatry to ba- 
roai at aipart walldar of woman a 
weaponIt la proving •cilt* a taking at- 
traction 
Pc.nrt **!> —Tbara au a t»o»lt at tba 
HHou on tba avanlng of tba 3th for tha 
Moldtar'a an l ttallor'a Monamant Aaaoata- 
Hon. Prof l.lnary gara an ailnlraMaaihl 
Mtion of fatcy akatlog It waa tha flrat 
tin* a Portland aullenr* baa h»l an op- 
portunity to w him on • il tor on which 
he could do hlmeelf Juatlra. Immediately 
following M»»trr «*•->r*l«* Na»b ir«*e one 
or ht« unrivalled nblhltlona of f»nry Di> 
cycla riding which «u on* of tba h*at 
*v*r g1r*n In tha city. Am mj bia feata 
nrr* Halamlng hlra»elf on the marhln* 
wh*n It iUm) In i«i rh»lr». turning th* 
machine upside down an t hark without 
demounting. riding on >n* wheel up Ufa 
aUIra an t down. an.I op a plank oter a 
rarpenter'a horae anil many «»tber of Ilka 
natura Tb* popular manager of U** Bu 
Jon, Mr. fl*o II Whitney, g!»*« his pv 
trona a llrat claaa entertainment nearly 
a»ery night 
roio *r rath. 
On tha ataning of th* Snt. on* of tba 
m»at netting pdo game* «\cr played In 
tbla country cam* off at lb* AlmcU In 
Bath 
W< clip tb* foil >wlng account o( It from 
lb* /VfM. 
"On Saturday nlgbt laat, an atblbltlon 
game *ia played In Hath brtww# tba llay 
Hutu clu'i of fhrlaot, who are th* ac- 
knowledged cbam(»lona of New Kngland, 
an I tba Alamedaa, tb« champion* of tbla 
Nlate Tba game laatcl including fonla, 
two h«>ur« m>I forty mlautea At tba 
clooa of tba foortb Inning th* cluba w*ra 
aven. two nn>l two. At tbla Juncture tba 
Bay HtaUa Inalatcd upon calling It a draw 
game on lb* gronn l tbat aom* of tb*lr 
men were dlantriad, and withdrew. bnt tba 
Alamedaa InaUtad upon flalahing tba play 
or ha allowed tba gam*. Finally tb* Bay 
ttuwa concluded to coaa again on tba 
floor and after an eicaadtngly abarp con- 
ieat waa fairly Wnten 
It waa conceded to ba th* bardaat a» 
writ U the longest cob tested game l»tf 
played Is tbla country. Mr Mora* *u 
refrree aad C. A Cook tad h W Oraat 
Ja iged for the ii»jr Hute* aa I J. M. Tay- 
lor mJ I T. I*hlaaay for the Almedaa 
The flrat goal wan bjr the Alantedas »»< 
won hy llaggrt; *econ I by Huaalag an ! 
tilrd by Nortoa 
Thr Bay Htatea went home t&preaalag 
perfect aallsfactloa with their treat 
meat 
It la a fa. t that la BoaUta, poo la had 
Seea aelliac |luO to 111 oa the Bay 
Htatea. 
The Bay Htatea ha«e playeti ».» gamea 
pre*l»u« to this of which they woa >. 
polo ar vuooruib i. 
Tba lau-reat la [Kilo la lacreaalag aad a 
aew clab haa Vea formed called the Klec- 
trtca. 
POLO <>M Ml* Ti'LM. 
Aad aoar aome of the veataresotaea who 
alwaya want their "ftia faat an 1 fartoaa," 
But sat I* Had with the fall* sad braleaa 
which polo oa the llttla roller* aaaally 
glsea, are attemptlag polo oa the bicycle. 
They drive the ball by atrlklag It with the 
■mall wheal of tb« bicycle ao that oaty the 
moat aklllftil rt ler« < aa make the rapid 
aad alauoua e»olutloaa aecaaeary to play 
a aucoaaful game Daly a bicycle with 
the small wheal la froat caa be uaed 
polo ar poNrt avD. 
Aaotber aew polo clab baa beea formed 
bar* to be kaowa aa tba Stover Kink Polo 
Clab. 
A aertea of garore la beiag played for tba 
champloaahlp of the city and aabarba aa 
followa 
Mar S, Maajor* ea. Wondtorda 
•• M, rwilaolata A. Llttla A Co*. 
" IK Woudlofxla ii A Little a oa 
" Portlan-la tra Wimironli 
" It, Maa)oye va. A. Llttla A (oa 
" tt, PortlaiMa n Maajori 
< >a the a/leraooa of the » ih the fBmoaa 
Bay Mtata Polo Clab of Cbalsea. Maaa 
champions of New Kaglaad, played the 
Maajoys at tbs Bljoa aa l la the aver.lag 
with the I'ortlasda. They play a acleatldi 
game aad eadaaror to eachew all roagh 
aad aBpleaaaat faataraa. ao that their 
gamea are fery lateraatiag to the audi- 
race. Tba /Wr/na-l /Vmi baa tb« follow- 
lag la regard to lb Ir p aylag. 
Tha game vy ctlUd il 3 o'clock ud 
laatad || ariaataa. tha Bay Mat. « nuk Q| 
threa airalgbt (<Mla Tb» Ural goal wu 
woo by K >g«ra la right miaataa, tba aae- 
oad by K«u la ooa miaou ud tb« third 
by Foaaatt la two miaataa. Tha Mun)<>ya 
did aoaa good playlaf for amataura aad 
got tba ball la tha vlclalty of tha Bay Ntata 
goal mat b ofUaar than waa tipacud. 
Freak Dunn. raptaln of tha Itarot, played 
aa aabatltata with tba Maajoya aa cover 
point. TIM Bay Stataa are a wall formad 
coapaay of yoaag an aad look aa If eap- 
abia of playtag a haavy gama. Thalr aiaaa 
are aa fotlowa Capiat a aad cow polar, 
W. D. Kod«ara; goal. Haary Kirk ; half 
backa, H. C. Wooda aad A. Kaaa | caatr*. 
C. B. Barlalgh; tret raahar, A. 0. Daai 
aacoad raahar, W. Foaaatl Thalr Jadfaa 
ware W. H. Thorn aa of tha Lawtatoa rlah 
aad C. A. Oook. Tha aanaa of tha Maa- 
joya hare already haaa pabllabad. Thalr 
Jad«aa ware J. T. Morvay aad Faati 
•■1th. Freak Baraaa waa nOtai. 
4 BOUT tin: BTOMAdl 
W* dara aay thr»»-tourtiia of t ha diaaaa 
m that prevail la f he human family ir* dl- 
wily or indirectly ladoced by aome da- 
rat.gemeBl of Ut iViVlfll Tb# Boat »» 
rtoua allmeaU h»*e *J»tr origin ther. 
With dyaprpala the food paaaew BB<1l«eal 
ad through lb* la< Ual vmmIi tad m«uy 
pmtrlM of dalataroo* ■•iur in carrtrl 
loi.. th* blood an t galu l<»lgmeat oftaa la 
the lung* «od other great renter* of vital- 
ity llfic) lifiprptii favor* the occur- 
ence of coasamptioa la peraoaa at til pre 
dlapoaed to Ik It la alao th* prlmarv 
aoarca of acnfula and other <Hmm* of 
the blood and akla. 
The paraoa who baa a pig pen appetlta 
'•oe day and caa eat little or aotfctag the 
■eil haa dy*pe|>*ia The peraon «h<> feela 
a heavlneaa at the elomacb after M i 
accompaaiad with a galptag up of win I 
aad aoar parttclaa of food, baa dyapep*ia 
Braidea the»e aymptom* any had taate la 
■Booth paia la rb**« obortnea* of breath, 
ptlplUllm hftiltrk', glil'tlueaa, rnliliiMt 
<»f eitremltlea. laitgaor, alee|>le*eo«-*e. and 
leapondeacy 
la preacnMeg ltard»ck Mood Hitter* aa 
a core for dyaprpala we dealra the patient 
to eat regularly a raaaoaable >|Uaatity of 
good, plain food a<>t too h«»t or ton co d 
ao I to u»e very *|»arlngty of tohacco If 
a>Mlet#d to that hiMt.) which la apt to 
•th«a*t the org«BH of mII*atloa. Dv»rep- 
ata la a diaaaa* of the murou* memhrata 
lining the atomacb. If the pttleat will 
treat thla tna< <>ua -nemhraae of the atom 
acb with any aort >f decent y. ceaalag to 
aggravate Ita araa tlve aurfaca with ladl- 
geatlhle matter, ww guarantee the aae of 
Hmrdvi HI •<*! lUttrri will car* him 
That a all we a*k Olve the atomarh a fair 
< haace flurltwi fill*-1 Hutrrt will do the 
real Thooaaada of teatlmonlala 
IfurUnsk lit »xt llllrri by all draggteta 
Ko«taa. Mum a« A Co.. MTr*. Buff* .■> 
V. r. 
Waiting for a rlae—the yoaag lady who 
bang* to a atrap la a borae car 
Th* ItiaiM' IUm<-*l Cobn Itawovaa ta a 
ear* remedy. Knowing thla the proprietor* 
bar* alwaya guaranteed It. All drugglata 
Whra « maa falla dowa bla temper gen 
erallv geta op hefoea he d«»ea. 
Iloaavoan» IUi«i> htirutni'ii 
makes Mar Bit that «vet! dyapeptlca ran rat 
hot. Try It. 
A per*on may b* walling for a "daad 
man a ahoea." an<l yet got '«* hka aole 
heir 
Avoid cheap gon<la. The II y flaittt 
urea palaa and arhea where atb*-r plaatera 
aimply ralleva. U eta. at all drug atore* 
Women are bamaae Hy aatare Who 
evrr beard of oa* ao aach aa tvva atep 
ping oa a mouae f 
Par* kltod help* to mak* • < !»»r con- 
•cWncw. IIoo>!'« *i*r»»p«n!l» pirillea the 
blood r.Bonfti •*> I Dfii'l <u t big bottle 
An num. nt UriuUlUr wobM only rob 
••■■t to all for bla portrait in cuwlltlor 
tha* It ahoaUi h* Ukrn la wat*r rolor* 
"Imr Puit," 
W*"*k. complete nn, all aanoyiog It Wi- 
ne*. Hauler anJ I'rlaary I' 
I'ruggUta. 
A Biamari k aomia mm ah* cm pot h« r 
hahy bi »l»»p In two minute* r»y alnglBg 
"Sweet VloleU Tb» knowing little <»•* 
prohaMy frlgnt alorp bt get h*r to ab»t> 
the mualr. 
• Koi um o| Com* " 
A«k for Well* Kongh o» Cotm." lie. 
i^atck, complete, i» rmaornt < ■r«* Cora* 
wart*. I'untooa 
A young 1a.tr who lately r^c« l»r-1 a »*>u 
'jaet of roara aa« aomewbat amuae.1 b> 
rio t th* <io*»r a Halting rvil attache! b< 
it ao<i written »■ tb« wrung aid* tbe*. 
worla "Not to ticacil $J 
" 
"Kni'i.ii ox Cot oil* 
Kao< ka Cough or Cold en«lwla« For 
children or adalta Troarhea, IV. I.l't 
Ul'1. J»*C. At 1rugg'»U 
Bob lagvraoll tol l a man ovrr la Saw 
M-ilcn the othrr lay that bo ha.! le* l l»-1 
to go loto tb« sillloa air i>oalB*aa. that 
John II Alley furnUhe.1 the mlllloaa an 1 
h* th« air 
Ftia All Flta atoppr.l fre* l>y I)r Kiln* • 
Ureal Nerte K.atorrr X,» flu after Irat 
■tay'a «»e. Marvelowa rare* Tr< atl*e an<1 
|.' 00 trial hnulv free to flt cum, Hen.t b> 
l»r Kllw, Ml Arrb at. I'hila.. Pa. 
The following la an *a< t copy of as ri 
rnae r*rrlTrd hy a tearber In OM of the 
Hoathhrbtge pwhllr arboola "T»»al* atari* 
bom tit b« bol ao clow* an I *ira< awuff 
got noar 
* 
A Til l I'ntixh 
to tb« al* k an | tuff-ring. la I»r Kauf 
manna graat Mr.Ileal Work, Ilaalf Ulaa 
iritnl HroJ two .< rant iUid|m to ;>•> 
p<»U|f to .4 I' i Co, ButUifi 
M«•» an.t rn'flTt • ropy fro* 
Hlloparaa, who hu iak» a bla ItioortU 
to tb« Uittre two or tnw tintra tba put 
• lour. aaya It r»n»la<ta blm of a VhI |mi 
laaama< b m tba «-<>* blag la m>ra ripan 
alra Uiu tba play. 
Ilia Hurrnr UitM Krs. 
••Tba Kifilrr, *a;a lb* author of U>r 
llooalarMMNM" "«or* om glaaa 
•fa ait'l a wig I ha glaaa rjw m eon 
tlanlly atlppmg out of focaa, and tba wig 
tarring «roun<1 aliawlaa on bla hra<l »tt-t 
»W ha a«l1raa«r.t tba paopla of tb« Flat 
Cmk Dlatrtrt" Wait iprrlirlf. Part«r < 
Hair Balaam prtwrtM an.I proaot>-a tfc. 
growth of tb# natural ball. It alao r< 
atoraa tba natural color to hair which ha* 
fa.tr. | or graf. '"Iran, a lagan t. 
»«rn*flcial. highly parfmnod 
A wratarn congraaaman aaja. "fcrrry 
man who <«>maa to Coagraaa baa t» 
i.traa." Rat afirr «urh rmg.rai 01 »» 
tbla, ao'tody ran-a to know what tbla waat 
are coagraaaman baa to aajr. 
CoinmnMa Cr«w> 
An ohl phyalrlaa. r»tlrr.1 from practica, 
baring ha«1 plarad la I la haa<la ">| an Eaat 
ladlaa mlaaloaary tha formula of t almp> 
irgrtahl* raUMxty for tha apraitf an I prr 
maurot car* >f I'oaanmptloa. Hron< tu « 
Oatarrt, Atthma. an t til Thmat an t Long 
Affrrtloaa, alao a poal Ira an<t ra llra! fair 
for Nrr»->u« IJrhliity «n.l all Narroua Com 
plalnta, hilar ha«la« UaU-l lu woadarfu: 
curat Ira powara la th< uaaixla of raaaa. hu 
fait It hla <1otjr to mala It known to bU 
aiilf-rlng fallowa. Act iata>l hjr thU motif 
aal a <tralr« to raH*vi human •ulTrin*. 1 
! will aaa<l fraa of cbari*, to all who daalr* 
It. tbla raclpa. la 0*rt)ao. Frao< h or Eag 
Itab, with full (ttrrctloM for preparing an I 
aaln*. Hrot br mail, by a4>lraaaiaf. with 
■tamp. natniuK thla |«urr. W A Now 
J4U iVwr Hl-fM. h<k*XT. S Y 
Hoods Sahs<phriu< 
I«In mwi IS* tuU at a I art* poc 
ll>«l Ot Ml p«ppt» «h<l it* rltbrf loo poor lu 
*r.ip4«r * pfcjMrlaa. or ar* too far r**orad 
10 raallT rail «M. and a Mill largrr rla»t 
• ho art sot «i<k rnoo|h to rnjulrt aadkai 
Mlilw. 1*4 yrt ar« <xrt •i •oft* »n4 m«4 
* 
n.rdi<iM lo bulla Item up. fl»r thaai an H 
purlf* (hair Mo*d, a*4 oil up U* 
m» 
rMnrri nf tfw-lr N<dif* toll »1II d« lt» duly 
tminfly. N«alh»raft»el»tokaahot4«IUM 
| n«trni and hit* nartl) ikt apt* 
Ilka 
HOOD'S SAR3APARlLLA 
11 work* Ilka au|t< raarhlaf amy part of 
tlir human body tkrua«h lb* Mood |h mj t 
all r«w»f4 III* and rnrrfj. 
My in. nd. yw iwd M tak<> our word. 
A«k J-uf B> lahbnr, alio kuu lutl takes om 
UMtk llr • III lall y«n thai 
'• ll *» Ue betl 
•I- ;»r I am iai«»M 
" 
l.tftawn*. W. II. r»h. it, itlk 
« i.a. t\ I II.- D A Oil Urar Mr*- 
xtak rrratly pr»)«4k*d aiato* mm 
iirti.. « In fiiaral. I aaa IihIimw4. (row 
'\ii ilnil ni« "» I M haard of jaw 
•apartlla tolry ahtxtla. la*4 Hi nmlir. 
U) iftyik aad mmtmijwwlrMhU. tad I 
• i»-t«l*ad »ary rratif«la( ra«.n*f^*i 
• H«r I am iwn u«iu« ilia Miad MUi. 
I (it a »»ry taltubU rrm«4y M 
and It * allmdan imUn. 
Hl"t< UILL. 
''' ran at ladM ft tliutkill 
8aM 
,.r£Vm."ZZM Pound* 
aaya: 
" Uoao a kta»*r»*uu la 
t*m |Ua n«kl into Ma. 1 kava raiaad Uu 
I m-i* tinea I Wpi to taka K." lUatakan 
latMUM 
lloou'a »Ak.n vmilu laaold by all dn*- 
(Ma. rttaallpar bottla, Ml 199 H Tt+ 
HMdbyC 1.HOOU* CO .UmO.M9m 
?hf (Shtiuu vciuunal. 
WUKLY. 
rAiin. mint n 11 
uCO N WATKIHS. [Mw and 
iwi> -Tortr MtwnytMiA u »«, a 
•trMUy la alto-tv l». f: to |«r )*%r 
U*HmNM«n va Mv»j 
4i« (mo u»rM «ii w «il»« im| k 
WM M to tokglk to •otMB I'rakM* MMN 
»-«rwd m *>wi k>r f to «rk, lk.» 
rrMHol W Baki I.Mato. aMri ar« ?1 »' *aak 
'PMM1 NMMiM*- Ml MHmMIm 
XflUlMH 
Jom r— iim -n*o«im k«km>' «<«a* 
• Wall alnrfcatl atlk mm* h »Wf1 • • •• 
UkWiX MUiNtof '«* piMkil 4a 
phW M M i""» 
aJ M n« |>IMn —» ky ■—» ■— — 
urn ■tic*x xati«>ml n»vvts»- 
nos 
Jnii I, I'M 
Ik* I wnli** o# tW ItelM * tak 
•I ha« tn« pn1M«l WM| ■"!■ to 
A>rw*wi $n I Itoft, 
lAHkKkl UmH«Mhu x—llMto Co> »U<« 
Ik* toll"*1*4 l«> HMO »■> I tut bra 
>(• M IMt *k« ■*; iInii* to allaait 
\ nmi« u%ta >*»•« It* Intu > IIhJn* 
•Ml |M«* PMfci 1 'U«f. Mty H«ll(« 
l*-U to Ik* Mil ftuto >M|»I. MVl* 
i<l to Imim iiif v TW pmrty «u m«< 
M* «l Ik* mm* »»*■!■>. kf Into 
* 4t V||m« »n. a< N UM to«i"« A 
V « l.-r% < ni»l t»l Utf »>i r J 
V4MM torfkH* Mt'AKMwi Wr—»«i 
im>iv iwa»«i • *r«4«, 4mmi u > 
I *. > i|ia»lii.a| I •»(« Mil 
utiil«| tot .h-**a >»ntoy M-**t«| 
'n* i. t*pi( >p>ntoto*itoniwi' • > ik* r»m 
•Ml* to Cliwi 'k k*<i Wm wi uffi at Ito 1 • 
1*4, (llfta*. iiital PtotSr. t*J H.'M« 
ud mom VII) k* mi^ii I atoto «• 
k» tni»,tfc— k>: ismin* »»a % to 
4| — tttlr Mrtw Nnl'l <'Ik I: »l Hfrt 
* 
l«lihi : Mt, i-mi .i to > to «jv k I ratto*. 
|kA to<to la ii— >l»| w. >ijw u»i lii 
«T.|' lb(f r»w« Itm ll! tolitw M I Ml 
•*»• Ml Mum mimi W mm! In* 
imm Tl m-toitoi Iwili to toifki tmr* 
.'•a MNM lk»« l>f >—Im«i»< k» Ik Ik* aaaf»- 
*rj *< Ika Itok, Hmmrf ■ »»—«'■ tWMl< 
IU *k* vt*k to www katoi amatailil <>aa 
<• kmc1, mmm m imi ik* '— ■ un m 
pM*kr,-M tol«* III! Ik* im IMI 
fVhato Wtktof* m-i r»t«n f**1 •• 
rmm tor 9 
• mai.t- k ton m ix. ri «itoi 
Hull II «n»t.l I • r. 'tf* 
l^Mfek, Mvkh*i 
EWToRUI. »tR> 
It om» m M ptw**0 'n dm. b» < M 
ut« • f>>a**ai U ■» Jt t i H — 
to* by boat It la » >to«a 
lb* >1. ftsu ft.«'i« U* >4«» '« 
Hocblftft-J IW.« U al>*ftxrr U>i * *a 
jftUwfa rwW k lucku. i'.f «'nnw, 
wt TkinU) Kilt .*• u* »t "*«(>' 
»*• * t*wri n, U» ft*,- «rt !» • •» it, 
Rrlfwt I'iblrg, K-kit VI V't 
»\rry badtii large of >«« u>l 
•gga Wrtr lift.WO Of. * t U «»f» 
ilHOOII 1ft t«U IMMbtl hftgft *OIMM ft, 
» ».;•»(? pwtxi i»t «•>•- sii'toi Tba 
>oftJ kft-l »utU»Q »rf. f .»r U» ia-M*. »rt, 
wrappaU .o ift«.r hfcftaa b*» •( »•»•» u jr 
.|raaa*>t Wfcr* tk«|«rt>i TbaP'< Hfflt 
Rim la MM "fj fttW <ial it la tti? 
« rookul |i nft»t ra^ftir* mm «ki I 
Bfttigair a l*r** sr Ihr ^ tftft 
< Ikftwal t»l htfftg b> r • lb rr« l*M to 
Jta mitta* Nr«r Uw t<f>rL »• 
» »rt k»oi t.t«fti< I oft a itlfk «uj? ''at. 
W»iu abarp btftl la Um mutom ri**r. 
rW fort la of graft.to. aa^ftol '»jr 
ft'trkft. It ft »» iorai TV abort for 
>nt» itiiua<' Iktlow ta a bigb w foj 
rftrt. thru«g'i «blch!t • aU V naj ».)• 
.t to marri ftftt *«•«!>rftf»v la 
rcwtt, Um narr iw •■•«! ag tbi—la a&vft 
tbftt a »w»! a»t Mot* »• al >»«f ibat 
>ta ft pour IftiJMlftl > -U..1 ftot fa. to do 
*arUT» v»rt ap>« ber Tba Ul?« frutu 
Haagnr ",ftat«! 'nun tlr^tn n\ vfc Tvr. 
*y Bont.ig uu ftbo«t «»*• ••>:»* rrt- 
iftJT •OT«»ftg. «btft lb* »• -»« »«• ti ml 
•t lb# wharf i* !»«•<«• 
Ar«**iv- of Uum c«2S to ■ ikl Lb- 
'•if J Mtrapt of lu|»r lv wt «u>' «• r« 
••>t OOlJ M»u*, bot U> ml *» »*.»>ri 
t laioo Ut« t all*) *!•:■•• X m> »r.«? 
4 UM p**>f'l« h»*« 1 4»t to adopt iwCOi 
;1W. •»» Hi lb* city ttocki in m( mm 
•■•wr.f-f!*• rtiii'.« ah**! of r* .iw* I *»■'. 
t.B' Ti«* U -» pot Hi par- 
■ nttwa •t'b-iArJ l at itJb»tk< u 
••J —nag- — to i« < >efe» 
r do a mb a MUl irtltmii* •Wwm 
boy propn** to kitt u; atfrrxm w.ih 
-J»» octol-tr »^f.J Rttlt >.* it I WUt, K- 
lit# city. M U to* t ft t«t» en att- 
iIm atoo-1 of »h* rwat of ik» toarU. t.jr 
tor rktck* t«r*u4 «««• JUt >u 
kwo I to* IM« lf»l A *burt pfttvl Of 
tlx pt#-bi»l><aiaa «Ut prXuklf to np»- 
*OC* *»->U«b f>« lb* ( < »od •' « 
vveteeUf "taaltrm 
H> «nn |M Ik* r«oo itoft nW<H 
«ro» « ia nrsarkaM* raj ?:tj Tfc« ut 
*ad ta B"*U>o U> Wn lar^».ji i>u..t «mr 
wnk •ito» toN« —cboivb • to 
i*to <*U M>t prltal* r*»l '-for** Sn'ur 
'to Io«h grow M rapid! j that. fr»»oi jmt 
to tw m> ntlrotJ or* rKWil 
*t«*M tfe* uM jo**. *u cIum that If 
'rala* afcuoM »u«p »t rtm •utiu. tb*y 
«* -oM •rorroty Sad um to " g*t umUr 
TW* lilU* t»«a« ar* loru- ly pot» 
•totod by lb* hoi.i« of ft im* b»«mw 
'Mt Ttot roOlOlO *U» 099 r*otd*acao. 
wbti* *r« at skill aod UoU la J'*.*o cot- 
<ritg ltd aftiniil » bu.'mI la lb* 
iM«'4oot of tb* m« too*>« 
l> to** »«♦*. I o>« thro* m>i 
««U ko»wn to r«rla j»«»pv Mr N K. 
i'l'Biln obo la la bo*i»a«o >B ftaUw 
Mr r T Croauaott *id Mr C K CI wr. 
Mr Oooarit r**wt«« to K«! !»■' ntit*. 
i»i) prart.CM »* at * CVi~. S'rc*t. Boo- 
uo Vr f l»r miJm U W>o i>(, o 
«UUOO OO 'to ■ ■*'«•* to tto 
of HtlfMr *k*r« to boa II tlrfial tnd 
tUnrllrr Iumoo. H • )•> U til 
I'outMrwi ftoaioa Mr ft kr >• t r*r.» 
* f*w »«or« u.l wttwd la B«M 
»m»«* atTOOfrr* RfNtwl DC'iUl^k 
aa>l *otorprta*—< «arb u tr>«4 ofUa *u 
'rot*J tij m'urU boar* -to boiit 
upalorf *ad Kcratit wbkh 
art ■— fr-m **or v» yr«t 
Mu*l«tii«cni nt|kl «IU i>ruit | «t- 
■cra aft*r ton* iitr B «t >n, la pro* Id* 
i( iraaiwiUi.i* for foot ^t*MD(«rt 
la jar »wa mcU>m ikt* «r» *: i*. 
«i Li; ao-l tho |«UnH i« oWiffcO '• 
mClnw tkru«|k aaow aa-l ml I aa t«at b« 
nay. AU It* u>w»» la Ikla »irialif pay 
»< reach aiWatlja to Itjx »b" f > cm foot 
a* Ia tkow wto fii# la rkaiaaa OjoI c« 
uat. cox rata, gnrtl. brick >r ataa? «l.W- 
aaika mte W Ual whararar yoa may 
walk- Ttooa walha afv kapt rlaai, la 
■naati, a» 1 ara orvkaa oat 
~ 
ia a.aur. 
«o Uat ota may lata a pliwaat walk, at 
aay MaM of lfe« yaar. Ttrnfora It* 
lapli «ta aa aor* Uu oar coaauy 
piayta aad u* aanra Iwatty, Uaa Uoaa 
a ho. hat tag goo I air arw roaHo*.! u> Ui* ir 
■ttaaa tar a loaf aaaa»a ^y Ua aorrtOo 
ravaliac 
" TIM roatta arw aioo morr aai- 
trmij |ao>l. for iaaUaJ of pk>aa( ap a 
Ittefe aad acrapta* bo I apoa Ua ktjbaay 
ikay cart oa graaai to flu ap all aaoaaw- 
aaaa. aaJ Uaa fcaop a (wJ aoiUI road tao 
rat raaail 
Taa »oo%ua A Han* >r ftwaaUip Co. 
u«a artaac«l to raa a taU taa4 aa-l« r- 
••fcaatra oa «ach paaaay of Ua a«a*a»»r 
Moaat Oatrt hataaaa IxtlaaJ aa>1 Ml 
Daaart. coeeeariag Jaly «U. which with* 
•at 4oabt will a*J aack ta Um attraetioa 
af Ul» airaaiy popaiar roau 
A UMK rACTOtr 
• *1 tl I «•! till *1 IIMXM 01 I 
r*rrt un. ro«rt«t, 
wm run. hi. 
W« rarvriiy mUt a toar « 
Uirwil tha a»w Halhltag* of full Maau 
r». urln« ( ■(•uj, at Moalh r«i». Hals* 
T*H r'uptw *M trnil'*! M ik* P*r'« 
Mill Nti«rk't«r4i| C>«|«if at Pari* Mill. 
'Urili t* vaar IIT1 I.aat Jaaaary. tkt 
fV'Mit »l Kkkjkkn parrkiMvl Iktlwk 
ju |ji ■Ma| ^a —| a hk w •« n"»mnw, vvti i' is1»' r<i • nr 
haaiaaaa »■> iW |>n««i lor illoa. mum 
frf ana m< wlm a*<i toaa 
«r "HU t IN* |«^!( of Htfvtk Part# at 
an up ma ■f laa ikoaainl Mtan 
Wh a Ikt .>npu)r waa flral afgaai<«l. 
U »a« •ala*fc*l M «•! aaaall twafa< «a 
•«k«f la tha iimVun of 
a*U*. I ~mm y—t to rrar aawatrr tha 
kailirw larmwil, aaJ ..thar artirl#- **ra 
aUrl tolh<- Mat of Maaafartaraa At uar 
t. •«. a fu Uaa of ch trra • carrta«aa waa 
f •♦lra«i. I. bat tot pro* I at proftaNa, 
UU ti »a. a of Itea — laaai arao iliac oa- 
liiuHika ha y«*ra i|a N«a lha caa 
r luarniflKtim >'toa fatij Ukhm»I to 
•fly UMi«at>J »toJ« aach aaaaoa. largr 
•au« • i*f Utya'farla. «a« 'iii ai 1 whrr! 
'■arr >a». pataal f-jidta* toMaa a*I atap- 
a .» > ->ca l«ai>a| at ?vmlk Pane. 
1 t NT|*t«| uaa purrtiwl the rifhl to 
aaao'a<"tara la lha I altad hiataa a aor»J- 
if a.." HTMa »aa of CraailaUa pof«l*i 
itat<u'« lha two ai<kaa of Ihia harrow 
«ft* rt t t ha aha|v of a horaa aaJ lha 
muatutt>'i rapraarala aaMlt. wMla 
«a4tr>, ia*« Tha fora (aal of U» horaa 
arrai to "♦ :wU *S lha whaai Thte pruta 
.»«a to ha a wt povalar toy. 
I • atac to kk* lire u < rapi Hjr ocraaa. 
i| tb r. aa, th* h 4-1 -re of • m» >rtty of 
t.« »• k. aujghl'» »<•*»« ',iwur.. aaar 
the rai.ruai, mi lh<lr aclloa raau.batl a 
: !<■ N -bUi I'ii >, a* aoto»l a'nar. 
1 a factory la I>w f««i Ua« aaJ * » 
a a «u>rWa with a i^xay hata* 
u> <1 U a «aU al U aa titeaalo* 
1 
y J* flat la ak th ta iocatoil lha 
• »a ta. Ttof* la aUo a etofthoaaa « » 
ir iuirir« h« 4kt. aa-S a 
.li« k.«a> aa I toathaf rx>a la a 
» paratr balkttatf 
X laffa ynlm >»•' lha UaMflMM la da 
4^ 1 »>- 
Ts.' * MkJ h«M i*t« 
a*««rai r a* TWr» >• <*• (nf <wrt 
• > < *aJ t* of :r«»» I nuklM 
r > 'a i'.t.atag rtt • >»■ far 
l.b .»4 lr.aim!e(* ui a :«•««. coa*ca- 
kal bU <.w>.Ui »t >j< lit m U J .rulj 
»t r »>w Mil I * »u>tim K>ag 
Lr la lhi» arcl. •* iaj ItxaUO th» 
h »• 4 4, -aram*. Ta.» U a*i«rt m I 
a » 1 ima|r«r«l TW i« Mki>| of 
•.Ji « »l l» U.« acitiv* uJ J»r*w4»- I U U 
u t :jp «UJ I Ikr SUl |a (I MII 
«k4> h atf. alraa • itiri*! tarvjo^h 
:ir 1 .i ik^ ;• ( pc*. a»l Ut« rtKNM an 
*4fia-4 '•) j paa tt »?• la im« 
bcaur t w p mat J. 'ml u> ail 
.- C t« • Uff« KUt 
v \ Tr CXhtuaisUsa fr»tB Ifc* M|>kM 
I »• t. i|l ttu* laoMBtt <x>;. 
t » « »- «U' *' X lW|» 
>«• fr>»h air ur< «|h ts»la but. 
fk» at»J >d Icarri«- ] ihrufb 
.It to #». ry pArtnf lb* balMlaf. 
I L- a »rtt trftiUW-J faraaca, Uila kcrpa 
t r«vvn« «a|<[ lr-1 m ih war ai fraab air. 
ar hu '.!>!• astasia** la a'J.t. »a <mr 
it* I m- tt 4t of atran hratinj tkm w 
u> 'u.- r .' j ^-«fr»ii a< tarla* 
c:!» If U»« tirt .K»«a Tbla 
*<t»r • ukBufa* I sjr R r Morw- 
ru! l P « lotkia 
5nt «< a-itU* U »U«r rwi» It u 
Wt itUrvty of t>flcfc. ant rotuiaa a> 
a w Ifk | 14 foam* ■ rrtfc a>1 whick 
a' • >*«(*•] by acvlllag <jf a»v»t«, a* t 
t Mai a frui»« TV Joora. tk u* 
•? M lr So fir# tv>«14 irif'-a 
a* !• <« Thrr* am t» larg* 
re ra r» n«V by II »t|t 4 Ob. o? 
• •' It «• »«i They are m oa K>» preoa 
•i A rr i'r*'>(1 t!l(k itt a(li« lUr 
r««T, O Cole U irtau 
v • it la tfcU l« the eag'.B* in*»«, a large 
!igM as I .mn'r«', room It r.iataia* 
(■ > t'', j k >rM ^ mit by U* 
A'.Iaa Fi|.m <\m>pMy. f lr !;»aapoha 
T* f»» I |l»t IfrDl of tiki* cxiput 
I* 11 II of B *et->B Th-*e «a 
k * ar- «o krru|*<! Uat eUi*r oae maj 
^ rr« *, Be. or both may 6* attached to 
t' »*«* ig ahrel Ttu* wh»« oaly 
i; rt 'o tb« :aa-h!»<ry la la >e!y 
oa -ri * attached *aJ a freat aatlaf 
af »tria a»J • ma-lc Tit* fly 
w' .aa wheel pit are protected by » 
w r w k *o that *mp»oyra ant 
U i t h*ly m«»t witfc acei 1« at» 
th»r* Tbe r«|tiw in But (iahoritel; 
t' at are t«ailt for w .irk They are 
s : rx <at >atUU' t. >a. ruan.ng \-n 
• It tn.l 1<» ng all that la o-alrrl of 
t: rm Mr E I *poff jrt la eaglaeer 
1 he neat Boor la le*ote«t to wooJ v»rh« 
a n art.iaery a* 1 N»ach aea Maayarw 
aa I ra I ra aiarhlaea hae« >wea ple«--.l la 
the r« u»ry, wh.te the <•» I <*—. r» tnoeed 
I I1 ill ha»e t—. a thoroughly 
«ta«ni»l a*>l r< paired I'M >a* all] la lo- 
cated ua th.« Ivior la the •!.. awtioaad. 
A a»w at lapr ved luavf, oe baa '«ea 
par -a»«»l li ta ao arraaa* J tint luge 
an bau. 1 Irani the Bill jarvl to tUe ma- 
a*B«tl alo >arvU. asO pa* *-4 out 
tar -u*r» la* <Hier aide of the baiUliag. 
t r in the >uvh end of tbia halldiag. me 
itu a <..u gypurtauljr to aotKo the .arte 
Or. k ..oiae* which la aeteaty iret la 
I t ai«.l of »o«tif«l pfoportlaaa. It 
w Hi.J lakf a fall growa wraad to topple 
Hmt 
Tt Cory la iktuM lo iai*kia| 
aaJ pv k i>m1< There a »<etgh 
r.Kjai a labia room, patai. » era lab whael, 
H( h« oury, {*chlag and fiber room*. coa- 
«a: y arrange*! It la plaaaeil tu have 
In W'.rt paaat<1 Bp fruBi the eltvalur. 
through the earioaa pnirmii ta regular 
ori-r aatil tt reirbea tbe packnr ruos. 
A m eaj r«u Ue eatira leogth of tbe 
at i 'mi l.ag *aJ thaao pruceaa raona ara 
oaeMb>raU« of it V root lit—a rooaa 
lhago a caa be eaatly I >a>le<t u« a haag 
v *>m ».»<■ u> waico 
Um rt *J raa*. ovat as t la* atari track. 
r<M guwli ukt iu btck tracaa rro«i U* 
Mm t> ;mm la pit lata tka wood 
* «rk« • baatte aatil th. y arrtra at tka 
«tori ><m> rMl;U)b«ik!|i>(<l A tui'ag 
baa baca la.4 ftum U« tiraai Traak track 
to tti »t.>frj>u—a. aad »»«n «oataalaaca 
'. it ». kaa Was yfafMd 
la a iiult rxtiailw oa tkr eut alda of 
t m ba wag art two il«d; tttari oltaa, 
>«• '<m th- Kayirtalrahat aaJ um for tba 
Tr«**arvr. Mr. 11 V Mortoa haa twaa 
Hapar at—Jawt. aad Mr (ho U Prockatt 
Sacr*tary a»J Traaaaraf froai Um fonna- 
t. a f Uia rorporaUoa. Tkay war* botk 
e«ga«vU la tba baalaa»a wbaa n «i> k> 
rawu at l arto. baforr tka • "apaay waa 
knM 
Tka ikaaat ataam taally makaa Ito way 
to Um opaa air bj puiiai through a roll 
o p. pa la tkalry koaaa aad baadla* rooa. 
Tka -try boaaa aim racatvaa a biaat frua 
t <a kot air apparataa Th«-ra la aootbac 
dry b»aaa la Um aaia balUllag. 
Tba wbobr arracgaaiaat of tkta factory 
kaa br«a aadar tka aaparvlaloa of patb- 
aaa wko kara had aapla aipartaaca. aad 
•ttt|Uia| kaa baaa ao yteaa*d tkat tka 
baataraa may ba cairtadoa la a natoaibr 
aad acoaoekal auaai Plaaa ka«a baaa 
a tda aa tkat tka ba»iaaaa may ka ladad- 
altaiy rmlaifad la tka fbtara 
*» am Out—»aa <»"' 
W Iflllf^OTOM I.KTTIK 
WiMUW!" Bi|H 
Ik* us< m\ ia*t. iba l*att* ha* b»r>Mtfb- 
It .llara*»*<t tb. ftblpfiaf • "*. *• »m 
Mt.rl|M'*al. fit* lb* Kr»- Ml p 
iMtilin'ai • «trr4 '•» feaator Vrat Thl« 
<ll*pu*r« nt frw Mip* UU itmIm for. 
u I Un mU. Mr. C«M U* rMM m« 
W> ImM Iftw tku W'IthI (•!«• lb* 
Mil N»« Hat b U> U< ll«'*«* for r>HMf' 
w»m la lb* iix»laoiiti ii«aml 
»WhaU m Ik MU cr«Mr«l Irldar ni*bt 
It talll prabaMy b* pttwl th* Brat of B*lt 
•»»l. thn It «IM »* glwa to tb* lloaw 
Tb* cbaac** ir» Uiat Um Mil wilt gn |«v> 
r<>af«r«arr hrfora aa ifwaiH It Haa'ly 
r*acb<«l. TW nrlUag Ulag la tit A*a 
at* a*tt *UI probably W lb* rr porta 
at lb* Oottn itaM to laraaUgat*- lb* oat 
ri«« at l\»p..h «> l l»*n*lllr \ HUI *111 
b* inmatxl Hy Vaatnr ll»ar protlJIii 
I for tb« r*»« toarblag tb* rltll rlgbte of 
tour* la tb* boatb. t<> tb* IV N. CMrti 
tor flaal a^iadn-auoa Ki*r» *p**> b*« ar» J 
«ipartt\l fl>»m m«< j fWaatora 
y >oiUy la* l *t< *«jr tb* hu« of lb* 
ll*H Mioi .III ||n«r<trr, aa 
*l#rtt<« raa* «i< barrtod tbmagh '<j tb* 
IWnu nu for tb* iro««l pnrpow «f r*»• 
Vim aaotb*r * •»» »« tb* appnarblag Tar- 
iff Mlk 
Tb* a «k * \< tia<< • f a( tb> mhi<m I 
*c«rr«l Tn»*la» la«t wh*a, a* pr»»loa*- < 
'y arraacnt a aaM attempt *u 
t«i »< r. «i ih* fair Morn* »n Tar- 
If M II H W n.** (m*4i kr|aa to 
a**«aiM» la lb* (allrrk* 4 th« lloa«« 
•lac. <ia41i a auaaof gailr >Ur«**>l %*<Ma*a 
aa I -h rou« ia*a «u w»lg».l Into e*«r? 
ao«>k anl MtHf, prr**atag * 'i<b 
I*' tur»« |i<* »i l a It «(• «ach a| 
itMH aa la *»l 1MB w a la tb* balla nf j 
t'mgr* «a Tb oal* approach** to It a*r* 
1 
Uw row l« |>r<«*at wb*a tb* Fill Joba { 
I'orUr a» an paa**l. an I abet tb* rut* I 
*h ukm f «r tb* < I*rat<>a <>f tha j 
M rrlaoa bit' 
for r»«r long boar* tb* aarlurtii aiai I 
p*o|4* patlvatlyaat latb*lr •< at* await- 
•af v iiiaiai roauat Nu oar itar*>l to 
Ko o4l f »f a r< alb uf ail. for tb*r* * aa ao 
rrtoran < tbrmgb tb* • roa I tbat '»l«Kk«*l 
ttw i'i*«i. naji It «*%• »»Meat tbat all 
WaaV.agV-* an I tbr a bote r .aatry aa* 
oa tly tu* aw altlaf tb* wit of tt* tta | 
t ilUal a If i(t IU iatcti»e lavrral 
■ titan .v.; waa t4.auhl Ojf lh* >ar<- 
atwalai ob lW (1 n»f of lk« II '(•« 
fbrr* baa l.'. J a *Urn iml of tbrra 
b«a1fr.t an I (>Nt utxa'wra. arrr» 
il tbalr wtU wbhb Ha« M o< ufrnl 
«!». <r lb* ofM-ntug <1a« of Iba >o 
Mr Rt»hl1. Dm Irkter <»f lk> |Hwv 
<HI» Hlaoftlr. 'PM<<I tkf 1a» • <1- SaU 
Ilia VurJa ««rr lulnnl la hf ku 
party eaa.» aW« as J K« ao« mho 
rr<« i«-l »r m.i b.« n>»« fo^ >n*\ Mr. 
B)*> k^ara «»f K-atatk;, g*r of tin- «l 
>r*t-r« |k* |k«u ratio akta u' lb# 
»• iv t> ati'iatn tr>»m K>a<rki 
pro Milal at I mIM ual lk*il*|W«l a* a 
tru It to Uc >l.gbl »f hw fri#B U. a liugr 
'ioy ,a»l vl r i«ira • va Uorar up IV alala. 
Tk* k>l»in«4 a a ia lb* gairr t» 'wgaa 
to cr»« *«cllr>l ac I w»rr lb#lr faa* aa I 
hat1k»r<bW* tblaklag I ila t >ral Irihata 
to a for I .» KraU'k* •laUamaa Rat 
a »u l'»c bearer wa«t >a lb* BKbt of lb* 
Ikaa-kfi o. Uta orator, a»l ptaavl tba 
nt(»iltr«l t • ,jr| um lk< aral of lb* 
uwitf btfrv.1 U.s,o»>a »f Xtw York, for 
It «aa h'« MrtMay Tbla Itlti* «p'a.*l» 
1l*.rt«»l Ibt att-Alloa of lb« ll'»oa«- an 1 
ap«< la tor > tat II ifwM ■»••« b Brfrt- 
MM. 
1 dl|»luaatt( Kaaaon fuUu«< I ia • 
l»>Uab«*t aal cl>|«lalU »p*«c b wblt b «**• 
r*rrl«p<t with grab! app'attar 
T' e® »r< ««• '» h.« a^at. th< fain »<ia Mor- 
r *.>0 biuaclf, lb- aaltior of tbr »>iH, t>. 
< :«at lit* <M*U Ilia rtaldfl * aa * aigaa 
f >r a'l >a» rf»atioi» to (rta< aad for lb* 
wbo>« II >«ar t fjck U> Ik* aprakrf M.>r 
rUoa • or i.uarllj a »*r| pttr «p»*bcr,— 
•rirrtlf »rff ktvarlf hr»r«t tea 
feet II'it lk« I fr a»l Itlrnillnt 
»: fl P"'lilwl ltla Vnota a|»eeh. « anj 
•h«iwr i Uii W • w |«tlli( <lf«|wr»U 
|i |. «. lujui u h'tar Ukr faU tU hi* |<d 
a> h»n»e «w i.' * Ik WJ aal the aer»- 
oaaaeaa wkS'b be Mr»»»il nMrirr 
of hi* IbU-bm \lrty •B'l oacerlalat? 
It ti« aiittf* after Ibir. «*)*• 
tba h*.ru»*u r *p|>«il Uw >a with hi* 
aa.l aao'aacaO that by or-Ur of Um 
iWt«u !itJ «!'«•*<!. Tlw nrmWn 
.alet'j took their mU. aaI • hraatblaaa 
•t.lla*** kni orrr Ik* »b<»V Sam^ar 
Tht Mi««row rott a nt th« Ciavk r«xx»'M 
u b r*a>l th« ini Mlloi of tk« bill. 
n. e \t ItetaaBt lk"'UH llMH Uh'WM 
to i»aka the 14UI Motioa The way tba 
taaorlly of tlx in«m'»ra I «>h"l tnilo«a!y 
it aarh oth»r ab<iw*4 that thla »«« kaowa 
Ml| to • >• 
iUbfi'lnl «utr«l tki Hit «>>r<l« of 
tk«(!nM, Mr r mn r»r i»f Ohio. m.knl 
»;«.>• jr 4o»a U.« Lilt towartla tba Speak- 
er • link. »•»•! MiJ I Bod to itrlka oat 
tbe «aactlag c'.au*e Tbl* waa a «aa! 
•<»r <r •»!>• an I kiwi oa the l»en><M rat f 
•WW aaO ft* a I applau* oe tbr Kepi Ml* 
am. 
Mj Morru >a »J Mr Cwhwn vara 
appo.otad taller*. Aa tbaj aloud ib front 
<*t ti.e Kpaaker • Irak, Mr Ooavtrae Jul 
a »t s- t la the < • ntr> «h«r< apoa M >rrl- 
aaa with aa o*»r»-*«rlBf faatare, a"'.. innl 
to btBi to m >»• aioa« to tbr KvpaMW-aa 
«kk I.Ike a It M-k of aheap Ikuat .a favor 
of Um bm>Uob u««l U. rough lite Wllara 
an t were coaau 1 Thro followed tbr op- 
pofltau of U»< 1:1 >t:oB. Morrl*oa !«*aa 
to look ocr» <«» an I to Mrk after nor* 
rw rait. H it 1 .«• rata*- Kor hr slowly 
aaa<>uBC«l tb< vote to Ua IS* to I Jl la fa* 
»orof airlkia* «»«it Utc raactiBf rlauaa. 
or la other wort* to kill tka bill. Tba aa- 
B '40 meat of tba vote «l> rrcatvcd with 
yalla an I rheer« l»y tba Kapabllcaa*. Homa 
• ami a< w*p*;- r* oa*r tbelr be* 1*. «>tbara 
401 pail ap la tbalr aaala. au l cava rent to 
their eDtha«.a*ia ta a»ary w»> lB»*«ton»te. 
Tba aboat wa* lahaa ap la tha gailariaa. 
l.atlica waieO tbelr f**a aaJ hao lkert lilafa 
aaJ «luo.f ap lu thair arala making roclf- 
aro«« appUnae It waa a rare an t iarra >r 
Bbla avaua. 
Tbr I'm.'.i" l ira UMr aod raporleo 
lu daclatoa t > th* II jw Immediately 
ti>« nil Cllt VII l.f the l>rBK> 
crate. who per' tpa bad aoaie fatal b»pe 
that mimi unuMi w«r> obllfad Ic go 
upon Mrcoril, Umjt would »«>te Utfl«r«Dt- 
A* th* roll «i> alWd Um txcltetaeat '«• 
C «a to tacraaa* At <>•«• tlm-the 
wore ■ >r» than a dmn ah*a 1 Tbn tba 
ajraa'" (radnliy <augbt ay. aad 
tM up aaiJ groat eatbaaiMa WbM 
tl« tiaal vote «»• aba<Niki«il to ba "a;« 
1W, km lil,"* Um Uaoaatralloa* of Jof 
war* repaated—tba Tariff bill «ai .lead 
Tbe fanxm* M -rraoo Mil wblcb ba» low 
paaaa I I a to blatory. »*« afterward* lo ba 
koowa aa au auaotraaafal atuoipt al hoc 
rl/oatal r*ft»rm vai drafted aad praaeatad 
to U* llotM am M.»b lay. f<b 4. Proa 
fiat -lay u a til Um 17U of April It *u Ua- 
raaaad aad aam M la Um ('ooiailtte* «»a 
Way* aad Meaa« Krom tba Kth of Apr!' 
uattl Um «»ib of Mar It waa baton tba 
HoaN Itar.ag that Uak ovar a baadrod 
tulf apaerbaa w*ra delivered. aoae etcal- 
laat. May ladl(T-r*at. aad a majority bad. 
Tbaa tbla attempt at raraaoa reform baa 
baaa lot oaly 'raitMaa. bat a dowarlgbt 
waau ui tlaa. Tbla la aaelbar defaat of 
a UtMcnlk iluaaa of aavaatjr ■ijjri- 
tf, aaapoaad of aa-caliad ravaoaa reform 
ara aad pro-whiakay men wbo plarad Mr. 
Carllate la tba Jpaabara chair 
OOOMi 
Ty—— Lom o> Ur« at I 
Am. —TlwalMmahtp st*t« of Florida tuii 
la coUtalo»»Uh a bait * »l-l <»• »aa B<>tU 
» mm la aaak * Iom of ooa b <ia<trt <1 
ud iMrtr-iva iWaa, ooly forty • tn b*. 
IM *Af*> Mb<>M »**»" **» *U« faptaia 
••a cfikf rr»w of tba h*rb 
W» air latlahtal Ui N A. I.irt, NUU 
Aap*rlata*<tr*t of Rfkoob. for • ropy of 
Um Tklrtktl (tivil Kvix>rt of Cuaaoi 
ArfcMU la U» Mui«»r Malar for l<M It 
la atewly gotUa ap au.l roatalaa aiacb aa. 
fai lafttnaatloa whlrh thta* tatrrraU<t la 
pobllc »«la<-»u«.n m i know how V> apt«rr-1 
ctaU. 
I'm S»ar. Anaaai Mrfila| of lh<- Mala* ( 
l v>1afogi< a< N k Mr arlll ha htM at Kxk 
Uail. May !•'ih aa I 17th Aa later- atlag 
I«r.»tramm«- baa >v»m arraagnl Tba m«*t- 
lac* «tar1ag the -la* will Sa hvl-l la tba 
Itigh School K-xiui. aa«l »n Friday a*talag 
fa tba Rapt .at 0>arcb, Mala Ntrcrt 
ltoqa.1 Itlp ticket* for <»a>- far* oa lit* 
K 4 L. an-1 M C U II a. aa 1 Ihr M M I 
It -ton HlMiwNip Co a t»>aVa 
Wa haw r*r*l«nl a ropy of ll>»a Krkii 
|iia|kf, |r.'a tpmh oa Um BUI to llnlut 
Import IHilW* aa-t War Tariff Ta\aa Oa 
raa.ttag 11 •• wrfr part k-alarly itnpr*a»».| 
with tba u<t that h«- la »rry paloa lakiag 
It (rtttai it tha trath of tba alalrm-al* 
ha roak.a. a«> thai the* nay ba il*jwa<lr I 
apoa a* (Dirtd, whlla >a«- ahu air hla 
aaaiora aa I haaa Ix*b la Cuairtai aaay 
yvara ara ifi to ba •|iiiu wikl la tMn, 
•kkh h» haa 'ia-1 •wraaloa to rorrrct 
again an I a«ala Thia Ira't la what gi*ea 
a man tU'-IIHf la aay ■ ailing an I II la tint 
• trangr ha la liaWont to an attratlvaly 
tboagh *»' Ha« 'h«*rr ao abort a time 
— I.'at of pat at» iiatrl to Maiaalatrat- 
orafrtbr we«k raJlBg May rrp^rW'l 
for aa hy t\> A Ma* hi. H «l>riw»r« «>f 
I'atrau. Haag or 
W II Na«ag<- Htagham. atr» rat-tag 
nM». I 
(HiitUi That bta-l* >im> laajar baa I 
haaa haag.au Ma* *ia»a*t«. aa-l I Ifcak ba 
la j<i»i borrM l> al>%i I <•». rb» art a )oaag j 
laity aay 
M» iraa a prlat n« «(t) >a >lrut« up hard 
a* Mat of our w« I. ia ara ftiuaf oat 
tkklfara at tba «!■* tlai- Mr Huraaa 
vtfM t» *t%rt • «i |>«p<r irr* nun 
■'.■X » l.KaJ j»»jwr l» tV •|<tck*«t »n I 
UfMl of (ItifHIIf of >I«M 
pia* ko-.w» 
Th*r» »rr forty im > W»xut In th» w<wl- 
m ml't at \\ >«»(>. '« .f vhrui Mr ua 
ihuk il»«lkt| ■>/ mh'<k ihey niki v «lif- 
.'•reut k'.al* Tfc'fr if» .1.* ftr.U la a 
'(«* i»: *« !i cat «r. jh« *1 |»ma U 14 
u» wmt r*|«« ;i»a's <f a i>'.4i»a <rii 
com«. «kkk Mik«« u|> prdi; la l^llaa' 
r'uUi sal *uter« Ta>y «ik» other rn!- 
on Tlx? *•>« |a«l ^(laalac 
la pi* 1 cl »k <>« wU:k .« **1(404 
Vail. 
rr*t I'arrotl burl hU k»a I Sa<l»y 
•hli* at « »rk a iht !>/• II >u«. Ia«urd. 
lUvl-t M « Ui J Im hurl « hn »c« k» 
i<g u (illiai «*rr l|-» w«« u >1 
iMNi 
I V rway a rl |>r v •« • t'. f '• >*nf 
ruanaJruai 1 If u» m u ot Otforl < >ua 
Ijr ar* lltfiiril K»*r» in|M m tic lad.** 
to t>* r«tut ujf.if i l>r«r. Wh) raa 
Ull bw* 
Tti*ri irv • bi| fl * k ul «i«t ( <•« «mi 
TkAaiMii I'oad. I. V I' l*u U »U »t 
»•* of Ike a i:»# Irtl om »m iM r«»aa.1 
thi« p >t> 1 Mr Klwart* I* » k- n *a I 
»ac<«**f«l huatrr 
4 faiai rla Ikli *lUaf». a naa m l hi* 
wife u l fnwr rfciMna »aruei| .^Vl" 
la the factory :*»t jcar 
A trtfrlib.- u««iuia« iiua tt>m* 1'ift- 
laa«l. who ha>| 'male fc*rt>a fur maw-* an-t 
fea»a> h*rS« fir fe«»»>«," trlH In ar'l hl« 
ol!" fcefa, Nil "lUttlr Ha«k<- Tun prirk 
•J the tackt r« m UarJ la«t Maari t at 
lift »lil a.»t NU afaln I ir a f»a tear* 
M »• H«r«ie \ rhUU|>«. who ha* taught 
tSr y.%»t Oafi«r1 arh»*t»l an I »«* » v 
Ku»» 1 V lilac* Ml* iibiw i| 
t I 
ftah --Hu Mr n Id 4 drMI>UllB| (ku(r« 
of t mperilar* * week <* • > h»*e 
>W««t>>pe<1 Uuilliar lf«|>toa* t»f '»;>rla* 
cjM», la <|«tw a M(i'*r of p«r*ona. I hi 
a>t dt*car\! tb« filthfal muff <r aal ottt- 
C -It W>> Ml.) 
.tgrtrultartau la tbl« i*m 4i*u*i .ally 
ba*e h*1 aa Qia«'i»llT f»T »ra^V op;»irtua- 
Hp fof h*a»y i'i;nioj j»i iwiag «a I bar- 
iuai*|. for a m>r of !*»• Tim aoll 
Im* Jr.«l rap. Uf aa Wr Um cixjI hr—jrw, 
uJ Uk UapTttiirt ba« f«t jrcO lb> work- 
ttg of bora** at> I ot-a t» aa unuaati 
teat. without otit worklac I'arla fann- 
er* ar» arfta* aprlac w »rk to tha gtaoaV 
Wmi l'»ai» Mil «ib —Tu< aew ptator 
of Um M K Ckarck on thla ttiirc Mi a 
coMial welcom g«IU • iqmW of mm- 
Hrra a»l fnra ••. ot *nt I'arta. p»i I lb-Mr 
1>uUh a vial I it Um i»«r» W* lara- 
lav e»« oiDaf Miy Tib aa l «pent a pl«a*- 
aal riri.og. u I look with them • >w of 
Um good thlafa of lb!« life, which tLey 
\rt\ tor the h»a<*fof tb« pui ir ao I wife. 
Mr« J.it.n W WiCia l« (atatag a! >wly 
aat we bope tlx will • H»n hr a>> nit ftba 
la a aoUa chrat.aa ar >aiaa At oaa Una 
*b« »U D >1 rtp fW to 1W«, (Ml II <U 
all w«U li «u I1m •airatUa of kn«U um 
Ibat aha carol for. 
Mr 0«o Bryant la a'Mi-at, »Uen ! a( tha 
Gran t l. >l(r of which m*et* thla 
awk. la Portia*! lit* daatbUr hu had 
,«iiVe a time with the atuaipa, (Mil M mom 
(«tlii| 'wtur 
Mr* I.aTioa Cuntier. aa a*«ii l*>ljr, 
dlad Bob lay. May lib. t|r 1 •' y«ara 6 
Riontha SUr via »wrl*l Taea«1*y. frim 
tba bouaa of Mr. Ktbrldc* Or»y. her broth- 
ar. Um b«w paalor Mr. Within oUT-iatlng 
Kb* wai oa« of l(Wi children U>lb par 
aala llt»l till the yoaagaal tbll I was th.r 
ty yaar« oM aa 1 then both of thera dUd 
within flft«-«a -lay* of rath other Rh« 
.aaira threa children •••r-ra! liroth-r*. nw 
of whoa la ai yean oi l lie wu at tha 
fuaaral. Mr*. A<>a«r B<mmoq nu t baa 
bceo a'i»tal la Maa» carta,; for a alck 
daughter, * >1 horn* 
Mr* ollft Shaw of thl« p'.a #. wm »um- 
taoae-l t-» itoatoa. taat M»taet»». » eara 
for her ■ >o « wtfe, who te tick. 
Mr«. Halite Mmm;, who >•«* b». u nek 
•ever*) wrtu la better 
The MethoJiat yiarterly iiwilo< at 
Kxith W:>*l«to k. M it 11«t. t r M anl 
Jaae lat «. 
Ofu W \ I)VI| la here fToa II x'oa. 
The akaiiiiK nok at ('eiiieoolai llail ha* 
tiero dlecoatioaed 
I'llttrullat Circle at Bee; Baton a 
May IS. All member* lavlu.1 ImpdH- 
ant baalaeea 
Where la the Sailer factory * llav* thejr 
'chaeaeJ It," or baa It "goae where the 
wood'uaa taiwtil" 
Mra W 0. re-opeoa her ahop 
thla week, racelTlnx at the aam« time a a*- 
lerteil »t>ck of lew ao l choice mllhaery 
good*, etc. \ Milliner from the city la to 
take charge of thla ilepartaeat. Mra. 
BreJ'Miry will carry • |o«l a»«»rm-nt of 
(ooJ*. la very piiaalakititf with her cue* 
toiaera. trlaa har l to pleaae ai I <leaervea 
an 1 ehoald hate the trade of thla vlclaliy> 
la her IIm. 
a 
The I'alecraaliat ealertalameat la«t are- 
olae *•* well carried oat ta all lu parte. 
A large coapaay ealoyerf thcaaaelrea to a 
late hoar 
A ruaoaway team beloaalag k> U. W. 
T. Doaghty. daahed lato the village today, 
aad raaalag aga'aat *. J Caahmaa • teaa 
Ihrr w the lallei '• Sura* rtoWB an-1 lamagrct 
»ag>>n ijalla tidily. Mr iMajhty an t 
<1aa(twr «»rr» khnara fr».n lb* < arrlagr, 
Mr Wlillla'a nitlla. «a1 ><Mo««hat laiar- 
*1. 
C. M > rarally mova to l.«wk»'a 
Mill# Brit »r*k 
l> r Phut' hill u hulHIng • »h*>- »hop 
•rar Ma ho*«a 
Tba -Kiapira' <>«iar>«« b>ii( fr|xir 
w>l r.p«tata.| it lh» •hof>« of Km< ry 
Yotlf 
Tba kuUI Uaary l« i»i«( r► Wl- 
•U a».t twat »u la holli 
Ml Hronit I'UtKI —Tba "U4lf*'i <vl- 
rl« n*l laat Tt'tlij Wrcb at Ik * iralrffici 
of it '*, it. b iiii*ir<«ii ib- 
•rat. (Ml h* dM th» buMf< of lb« of*i 
• ton In a wootarr*) wowaal? way Ilia 
(off* aw »uprrtor I* Mltk dais- 
ty rhloa < upa that hal>*gr<! In bla gr««1- 
mother i^iIU a larfr roiapaav prra*al 
In Ilia rvenlag 
Mr. N H Karnu-n baa Wltn- I t' • man 
agamrot of lh« Karry IKIa atimurr ami || 
la In Ik* han la of Mr I' la n ftmal! 
Til* (loi>l r«ni|i'«r< «f bating Ibatr 
hall reoo*aU»l an I tiopr<>«.<l aa to bo 
m-rf *tlr»rllr» a« a p:»<-• of m tlagao.1 
(t|wri I t bate lk>lf nam » f Urr»M«l 
IhrMif. 
Mra Ula Ih^l miOomth • it') >1 lait 
weak. on Ik'' >ilVr allr of Ik* rl»rr. near 
tba frrry at Ikf Kaal Nbc b*» h*» Ira. b 
log *> T.ral m xiih* wlik oatf a we*k« ta 
• all *ba U a f»rt aa^raaaral l«-arb»r 
an.I bappy ara lb»y »ragag* bar •**• 
»trao 
Uaoaral boawbrrptag baa tirgaa lo Ibla 
alclally ao>l happr la th» nita who < an 
iirauilbrimaia \ V / 
l.tai hi n\ri May 1 I aaaaioo of Oa- 
fori I'oobtrara of <V»Bg I Cbui U«-a will 
Ua at Kaal Htaiifr on Tu»«>l»y ao<l 
HVIacaJay, Jut lr<! an l lib t iral aar- 
woa.» y ll*» T I* Jirnor. aiturailr, Kt» 
A W la wall. t'uafaraoca a>roaa. »»y Ka> 
A lluktrll, allrruaU K'» II Dirlail 
Durtag ibc l*oaf- ra»nf ».a»' »ua t'»* fi»! >w 
ing toxica will ba •tlacaaa*! I, I'brialiaii 
llatloal, »f<ai| by Uf». A. Wlaw*ll 
I'brlaiiaa I ally. »>y K»* l> Uarlaal J. 
Tnaparaoca Work, lia Halation l>t lh> 
Ckarvbaa. by Ka« K C l^allai «. o»llJ 
f»'. tft* •' ChrU; in*. ti rVf! I<» lF»r 
I'iiitck, to tb» W -ri I !>(• •«! by M*«. N. 
L It •» l*r J, Wb; ara »ul m in (ItniUua 
mJaxt Willi pow«r V> .l» iA<I<ii( «>irl 
for tba if—i I lif K*« A I><>«• 
mi' (' ■■•lU*' of JkrtMt ■'«(• Mar. 
(idnii K <f. Ho K C l I' • J > 
• 111) T ftultil* 
Itn »'U w««. t* uf Otf»rt Hat l. Hlca 
of (i »»l will h« li< I I mat* H.at 
tt«l l I. »U« »'■ Noraraj. »n ffufalaf, Jua«- 
I.' I.»l tbr ^lig|i||tll« 1vkI(M ht ««ll 
«« thera la .av>ft«ni m >rk 
far *11 UMI'Titx (Ml III • >ru>MI 
IntiotCtW) I. »t* <o«tl«ii ■ l > ft mrlah 
»im1 »r»«« la ajm'i'ra a* I iaflaaw a l a 
cifralatiM li'>rtry hi* >^a of irtit war 
la U'r««*ia« a;u«. i»u-f «ul iat»ro»t. 
Am'ii.4 ii* < Vi r* for ih' prt • at |i«r»ar. 
irrlrul W I'tlMr.V r J >. a W 
I'ajt. StcrvUrjr; NrUfca Mrfut, If f t 
La»i Brjaat. Tm« 
X ar• I»U of l<M> U-« »» *ui b«« 
f>r«» fliritl ui Ikt llapliai cbarcb li la 
froa* U< llljui.r Maaafa« taring l'« of 
Cisclftiut., O m l U a |»»I Utftnl in 1 
•a'Mtaalial luoftiaf ball TUraa uf lb« ifa 
■ bar. jralaHa«i<-r low h«*« ■ bar>hMia. 
It la Iril; ^Jiuiai a;*»a lh*a» l jvaly \>* 
Ki|iM<l S I • brar tba rbarvh S»ll« 
*(U ml ra-«*bo (mm bill to blU lbr>i(b 
>ur plfuut ril*fi 
t«aaatt*r ba« a » *». ► or 'iar rootua or 
ntkrr plarca uf ba»l re|»al«-. ta.l J >aa lol 
faru.»u iB4>ria. atilf. irol to au|iport osa 
l*wy«r. T«« at lira mlni*i-ra. *a I two 
rat rr«|, r«». !«• la low a 
Mr«orlal aar*U«« will U- lt*lI <>« l»<f- 
orauoa I'ay at W*at *uaia«r, au-lar U.a 
•traction uf lh» iiraa I Am; foal J ii» • 
H. Wrkfhl, ( uf Para. wui <laUv«r 
a) If** aal Wa*t Pari* t" iro*t Html will 
fdru «•"» *i>,-r pr at- < < f i >wu. >t 
1U aanu* uiwl ag i»t <1 • m n t » .1 efray 
ftp u«<-« 0 ! Sjuci r<apoa I<h| B't'iij 
to Uer co«itry • (All. aa t will maintain 
bcr lufiltjr, »u I k«p f-»r» »rr <rren the 
mam »f jr of b*r h >>aor«l .lea>1 Bmd i'ii. 
Wtlil.1 We UO IrriUli I that Mr. 
Rut- r»«»o Wtlklnf* baa IJe-l U> rr'-alM 
hla h' «•» tbe >mng 
The trachera itun oit.un wr»e bel.l *t 
Uk »< houl h«>««e <n the K.»t Saturday 
M.j 
(•rut it »Uftlii| rtaciy *u J the Urmcra 
prvllrt au >ther M* h»» cr >|» 
\V»r« tul cuaUiUoki bave <-r be- 
lwr»r BatloB* Mill WfH from time ImiB* 
aortal oftrB Molting aatkona from ruel 
•tfic* ao<l alwaye tllttnac tb»a»«Bil« oi bap- 
i'J bomea with tldiru Hat llwrr irr 
Other CUBU BtlOBa IhUllMH IwlWctB BA. 
tl >n*. an I aearly e»ery a< boot Jlatrlct baa 
tbrlra Thla tillage of N irtb WaterforJ, 
belter k& >wu a* llatf{Mrap baa bar 
trouMea au-1 atf < Many a raUftoaa 
war ba« bcri >«^Ut la tUat exalted k og- 
>1 >m till bow the rharrh aUs<U uon» >k»t 
nl. lu a Mr a uutr *1 Tbe iaal la a « ruel 
war '<lwi-' a »cb>4 t*rnt«. iw.i having 
baea choeea to 011 Utat i-atioaa poaltloa. 
Although <<B« to at>|H>;at a Oar for 
a coafereacat the other aail be wouM 
Ikltbrf "|t« biMUfta ur recehe then 
We anl>r»tant that both ba>e blr» l Wacb- 
era far the looting term. Now every one 
kaow« bow aire It woalil be If -a» b oae 
foalJ hate a Mu»hln^ achowl ma'am to 
IxtarJ. bow pleaaa&tly the e»eatuga of the 
wMowcr coulJ be paa«<-1 \b I the loaaly 
boa re of the bachelor. Hut bow moch 
better It la la a Beigb'orh k»I where bar 
inoajr relgae. Yet the people of Haggle 
trap aerm to aaj'»y atrlf* an I they «t«b oi- 
«el In roBteatloaa their barbaroaa Belgti- 
bora. We pity the wacher wbo k**|«e 
tbat achool an I tb« *iholare wbo *111 auf* 
fer thereby. Too many of our acboola art 
apollol by the par<aBta of the acholara. as J 
We hope boob to *m the elate ayalem tloBc 
away, as*I the towa ayatem au'iaUlatcil la 
lla place. Uucoon. 
AKt.n C»k« —Tiki' <>nr cop A >er an.11 
l-ot I a to a «r»nt half naa»ara aarb of a<-l 1 
ud mta tor mm anall taupootAil ackf j 
iid a acaat half uaapooafal »kIi <i>r ll®r»- \ 
ford'a Bra*. I pr» piritlou. and alfl tba 
wh >if f >ur l'««a B-at the whltaa of 
'l»irt rfii to a "tiff froth. ao«l than brat 
la ona and »u- half rap* aagar ao<i a Ua- 
•|hn»nrul vanilla AM tha ll »nr, an I i*at 
lightly »>ut thoroughly. B*k« in an an- 
grmiil paa. ilowly, forty mlaataa Whrn 
'ton# torn II ov«r Ui root; place ao tooth lag 
unlrr tb# torirr of lb« pan ao that tba air 
will clrculaW und*raaath ia<1 aaalat tba | 
cool lag. rot It * Mil wbra cooL 
—Tba building* of Jim<-« <*blrk, l'araon> 
1 
(•aid, vara tmraad Nunday afWoooa whlla 
lia waa oa a vlalt at III ran with bla family. 
Ill* inotbar, agad a hunt aa\anty, waa tba 
t*lf par«on la ft at bom" Kba *u fonn<l 
Maad In tba road landing to on* of tba 
nalgbhora wbara aba bad atartad for balp 
Tba caaaa of bar daith waa tba breaking 
of a blood vaaa«l la bar ba*la liar watgbt 
waa oaar two hiiedrvd poanda. Tba loai 
oa balldlaga waa aboat flttaaa han<lrad 
lUllara. I'artiallr Inaarad. 
Now Advertisements. 
IMaaalailaa. 
Matwa I* haiaty «i~ ia*i *a »wt»ar«air ajf •• 
liifiwa tl*4!*a u««ar tb* Ira »*•« atO. ■ ¥«• 
tot A to. w law A««rla»4 k« wataal «an 
mm O H Hi* tnU'Uf TH h*i«M will U 
kaniw r^wtat at aatu Will", »h* • 
Mltia all Hat* Miaa aa/aaliaal all rfa'.u <"• m -t 
trm 
O.H MAtOW 
aCTR WALKER 
Ma-Mi. HifM.lw 
Hon. Jas. G. Blaine 
)•■•»<! xtl.l llf lb* A i* "t lk< panalt t 't 
fmMiil lal Ik** (fc»an|»ytv W hmf 
M<iM (tvmm* Mi >« M 
Aa«ir*»* A C'artlaV 
«..» Pa>'» 
w» »ra IMHWI Mt 
NKW GOODS 
-nM 
SPRING & SDN1KB 'MADE, 
MHNM4 mi • fiU NM •! 
ALL. WOOL 
tin 
Cotton Dress Goods, 
Flannels, Clcakings. 
SILKS, SHAWLS, ETC., 
Cottonjdes and Cheviots 
»«»• » Un, 
Woolen Department 
«• t«>« aa NMi :•»< • •aft •«»I af 
CA SSIM ERES 
vfc a I a»l<l !>•. H axaW' •' 
ain* tat riiilKI «M« Ik* 
f«4* kutf^kl •( aa. Wt 
k«aa * i*m« a* »f 
HOOTS \ SHOES 
l%*a>t«t aakk •* >ni Ik* lia'w 
I »| Mr FWatMa bk 
Kid Button Boot, 
• I «t •». Ml m •• »»•» i>4 flwIlMi aa 
lha at kit4 i»«»! twk. !<■* it »* 
Ian 
John Hunt's Hand Sewed Shoe 
•b> kita <»l ia>ta wu 1 a* I. at raa 
aiavalt.i>a * • a i»» at* • a ■ • • a' 
•I ti—utt m hi ih n •* awl an fa. 
Waa'Mltit fall (Mat <»' 
I'niir) lit«4« ll«l% «*4 i up*. 
UrtcrrlM. Il«i4n.iri- 4 rack* 
rt| iiml lilnaaHMrr. I'm* 
ml tfiluliif* I'iiimI* 
aii4 Oil* laaaal llnnai 
Pap#r*. 
fT* ^ J 
• fc'fc »• iMl i<i *i Ik* kw« r-«M 
)*«• K'i|m f»l f 
Andrews & Curtis, 
West Paris, Maine. 
May 8th, 1848 
I AV PREPARED TO OFFER 
GREAT BARGAINS IN 
SILVER A NICKLE 
WATCHES. 
For the Next 30 Days. 
Samuel Richards, 
80. Paris, Maino 
C. H. CUMMINGS, 
Photographic Artist, 
South Paris, Mo. 
GOOD WORK 
—AT— 
PAin nnicBs. 
Especial attention given to 
COPYING. 
SITTINGS 
made ew«pr> #eeii day e*cept Mon- 
days and Saturdays. 
Next door to Post Office. 
RINK 
DECORATIONS, 
Flags, Lanterns, Banners, Scrolls, 
Umbrellas, Bunting, Bon-Bons, 
Masks, Etc., Etc. 
w« I t-f wmt 
!<(•« »a.i (•««» I. •» Tk« ivMntl N ► MMk* 
M» "H lanliM • ,1 w »•<* 4W 
MASTLN & WELLS, 
18 Hawley Street, Boston. 
FOR SALE. 
t <1, tv at •' •' • Ik IHI, !■>•>. «• IM 
'II iwl.r t • r.il. II viIIm* I, 
(of «»i# I'm •• «a4*r*lo tot porllruMi, 4|>- 
\ K llO*kfcK M* S*. 
i, Ktn.«u M 
•TATBor Dilkl. 
»«»». • nrricB. *>i«iu m*. i, 
I fikt i' trim '>( HH 
•Otht»m«l« llt.| IS Mf town lit* 
< •»»!. >,«•*« VI < i»f«f.l I •>»4l». >4 IIM *k» 
4l4>W* »r Mt.rfe >»| m«4• ll>* r*H >oin{ « 
.linn, la. I. uM« 1*1 o( l«l 
► r?»k<i'« 4 *4.alf <ir«oi f »o 
llllo* I'lllKXI <f 4. >• I II *i 
\i.4 > N .fth |« K 
tiit.tr *•« Itrr1** I <W 
Mm h m 
I .olio* "4" Mryln. u m 
t. R*«f* t, I* '• 
So. i. ■••*, i. a k 
Ni fy m 
*« K H«*c* *. Mi 
*• I, u>|. I. dp 
S» ». Hmi* « MM 
*• « |u|.: y m 
So i, Rui« », « |l 
*o » Kmc* I, Brmill I. II 1 
Nn.» !;«•««• I. N- rtk II H 
ltMk*l4»« '> U.4M IIM 
4 4 II' il.HKi i»K !>•••..( Mm*. 
>0 III I 
*» »U • '»» l>«tl< «•) r»M. It* H 
lo nrnif. Hit I l">» ••<)« .ipcl, kit* tki* It, for 
4 o»Jl• -it 41M4 |u ma M'l. <H0«i l<. ■ SIM M 
KII14 I., *•« kit iim <o bWo m4 m( r knu 
••If. I 4fio* ug mmi !■» 0141a. ,ir m k ■ i< 
14/ i*>, MM kk.l ik4l I iMll Mr o° **<44 of Mf 
intll4rn,l Mm 4k* H'iO*< *«|lo.f 
h .iMM.-i r <1im..« 
link* I, J 44 I, I Ml. 
SKWBLI II AMU. 
Catarrh this mm 
:ly> 
• %« 
la I i* il» •( 
« Ww4 
• mui f»«f« • « 
l«i »• »' »ri"• 
eicO II l< wt If 
bto. < «•*»»« la Itili 
r.. 
tO*)Vr«t|)tH III llM UAH 
_% ^ ^  4»l> Ntil 
\V\d* l"«• 1"*«»». rw 
— V w 1 lkl> > AI IIUIOll 
.Jw-KVER-.:;: 
m*uil» »—I (m tirwlw. 1 »l Dwi 
aula. atll rrgl*t>ra I 
RI.V HMO III r.lli ItraM**. '"»•« • * V. 
LOST, 
A Pi nltwf Xuto. 4«l*t al linnM, Dk'iI, 
lvd.B«l»by KaMM'h 4fc'K>ll«» tamak k Iwib. 
for lh« lum M urn* hufcl'».J u4 lofty •••tllara, 
I • l« la all .»<«*«••:, U '■ IK*ft 
I ,U 0t Ur4*r < Iraat'arad b? * *• I f Id 
in* •« lb*' »i » I l«.»l lh* •. U | 
MrM my <m »»i« »■><», •• in# par 
HUM iktrM ku I4M •loi'lW 
iIAratiot CIIA«B- 
I'pMa. M* May ». l«l 
iiaau railnlr 
rta» raa ba adroiaialarad wilbnul k 
Spring and Summer 
MILLINERY, 
MRS. J. R. BENNETT'S, 
South Paris. 
I ret it ruts I fr..tn Ikxttm witli 
Ow krffMt mi<I IimI iMiirtiiirnt of 
Oothla rr+T »«hil<ttiw| at South Park. 
LADIES 
t*1»aa> ■-all »«••! »«amln# uwr limli, •fck k 
»»• •»* •« V«i Dwium 
HATS, BONNETS, 
Plumes, Ribbons, 
WT„ KTC. 
Lace* ft S/wrialtif. 
ThotiMn |« of tlun*»a Irto minnr-oa to 
mention. Pfiwi low m Um low#««t 
Mrs. J. R. BENNETT, So. Paris. 
1884. 1884. 
Room Papers 
-AM 
BORDERS ! 
OVER 5,000 ROLLS, 
Of All (Jrailr* From 
lirWAHIW TO 
BRONZE. 
All Papers Trimmed 
I'rin «; Low. SpiH-ial Itnrgaina 
hi K<»ni«nant*. 
Noyes' Drug Store, 
Norway. Maine. 
♦ 
t 
We are Receiving 
—OUK— 
NEW STOCK OF 
Spring 
Wall Papers 
We have Good Styles 
LOW PRICES. 
N. Dayton Bolster, 
SO PARIS. ME. 
aa 0,000 
GIVEN AWAY. 
Ward's 
SOAPS, 
ill. Ml M w llt« M. 
NEWiYORK. 
S, •*!.. IS> • » 'I 
•» Hk<l • ,< «l lt| 
111* r|i>.kw I 
« « •-' 
• NtTI KWU 
•• Mali « • I »♦» 
•• | !l n 
« 
»t <1111 mu 
r. •' • •• •• 
V I. irw'tnl * I 
How t*» ii rai/i* 
11 ii ft> .»<•»« »«i 
k<r,. I. I •• hi* •>»«♦ 
l%-l |.l '»«• ••;••• .. 
»t I T'"l • • III 04 ««f 
Via I r m 
tiu >>.« |u< !>'*»)• («>» 
• Mtp, III •- Will 
LiWIWl |>»« "ill II II 
bn| ir««. 
[ m ■ tut • Nun 
m « • ;u« hue If, 
ti« 1 ia 1 »i •• • 1 
«•»!»•• • 
•mm* km Club IU h mII'M MH •• 
SILK PATCHWORK ! 
for M Mill V* •III m«4 Ui Ml H Iwm fl IM| 
■*»( >Ufl «| la|»>rU<l M l IM4M«B !»'!»•. 
•11 K l^ul I'Mkril, fc>.«ni f«*rr ">••»» »o two 
• >lfc». Cul lr«<a i<mIi r«|i| iMi »«•»>• 'f • 
tl IM I* II to i»' |»4 >• "«i| • p. i. r-r • ••>«»»• 'i iM •« 
■ III M* ».l tvmi >>c4rf U> M. 
«• ii wat*o* *co 
««• lUvMlMmt, Ho**am. 
cm ixw umi 
QOLBURN'S 
PHILADELPHIA i 
MUSTARD 
AMERICAN 
md iw ( SAW COMPANY I. M.J. 
AGENTS WAITED 
Ml MM KM S" mor* lr<ral.l« H mow mukt 
Rmi fcMMf »»aia « »'«• »"T I M | 
lM< *allt»< a*hi 1»ro« Mn»n fur u> 
Mf air«< E"it»f Im» Itwniar Oh, T1 Mar 
rat M Ya#k 
ut« *■■■■■■, 
4 am f IMnnl >4 It4 ■■ 
mIwi.im I •>* T*'» Krrfi » > 
ikK>««>ui.rta'.iTUtTiaa 
t. r 4. uw'i ■. iw nm at., a.. r~» 
KMfaa »'o*l far la 
feaM ia4 linMa 
T>» BMt r»MaM» aab- | 
iMiia I »oil.»r • I 
ill aa4 a ...aw 
la*. • iwaittoa a 
Mat N lirilMi J 
ayirHlaaa, mttlt 
4<|lrtr'l »»1 »i»H 
alita to lha WHt Irrt 
•abl# >w«act> lu ] 
■•liar ft>|iaHlMt I 
,r«aia »•« oalT aa | 
l»M a»al» aM MImIM WkUI Uat af Ihir 
»•" >ai*f Maaa llwaftoal itrrtl B-M a ia4 
I otaataa, aa of aiaar \*ar> a U>* I'aruJ 
aa laaaaa. U «|.*l. WOOI.IICH M CO* 
ixtMrwama n»t n»i.a<a k«»m* wis 
EaiS5tt56SRS2Brc 
NKWft or THK WKKK 
Handny * Tb> "man K«w., 
t—i had N.. York. 
Monday: About |0<mi acnatf,^ 
uabl* liabn Und tw dr«*r<.r«d >„ 
An on l/mg Uland —hiring » »|k,l 
drr ibow»r ia Im4m i karg* y j 
An foil from lb* ekw.U into th» mWi 
Mil buret with a k»ud report 
Twodif Tb« MuftiM Itritf n 
«U defeated i* ike Hwi» 'S» % 
l««l IMpilo 111 HV »1 
turn toxnkvtMlUMMArtiBffrUM*.. 
The K«lon Nina mat lUu r rat 4H*i 
at Ik* bat >«U of the Buffalo* mm j ,c 
a The failure of tb# ¥*na* 
ttonal Hank of N*« York, i« tb 
(Jm Oran' » inUwetnd. rau^H » 4 
ided MMatKHi m Wall Htre«* 
Wrdneeday The »'eum*r I 
collided with a barb oa th# \tiaat» 
(ire* a b»th taab IJJ p«r*ua< |—-fra 
Judnh P. lWrjamm, t«k« * 
tot from l/x»i»un«. ikJ fcrr»Urj # 
Hut* for tba Hon*been Oor.fnlwM, 
dwd. A railrund arideni at |l*t 
tar. Ilk., cawend lb» iWath ot 1 par***, 
tad MjUld JO «Mhei« 
Tbureday on trial at hit, 
Arid, y H.t 1* hilling hi« bn/bef-ia 
lav wm ar^ul'tad.- Tbe TrJu*> * 
timalaa tb* liability of (inn* A Win 
failed baabrr*. at $10.<WH».»0o Ti» 
itMBirt City of I'uctland Urufi * ^ 
wr Rocblaod and W*me a lota, tnu 
no lir*« loat Cungrvaa |>a««»l « U. 
loaning lb* N»» <M*an« 4 <ttua Ktp 
•ition •I.WXt.tMMi m aid o' the «S| 
exhibition in that city 
Krida) Tk* Alart, tlx th.rj aa4 «■ 
««m»I of tl» Ore*Wy aipadityx., 
from New Y«#k W p*r%.-i» t>f. 
badly injured by th* fall of a •'•ad »' 
bnaa bail gam* at tlulmtb*. 
lb* lri»h dynamiter* nnd anlt-4;ua.i 
•r* are 'jwarr*ling The N»a |at 
Orrenbafbar* notified t»»a Bit>r th** 
they lib >d him, but be iv«»f m 
cral quMttuna of tbair pr»j»> itvl ag «u 
factorily or Ik" w»iuld not • ipo"** *m 
tut 1'mnbii 
rmrmiM ii I tar »i « ■ 
Ma-lay. !• ®. clrir M >a lay «' <Mar 
r♦«;». rim m* 
rlrW Tkiradiy. 3» • .rloodj KMh X* 
■ kMr. Miarlif, W >. nil 
"Th*r» i* luUiif irw »>ai h«a<w * 
oily lb* rmllwi of a lr»%nr ortrr «u 
thr fwu '<»r a* u«l la 'Mir • lain* n'aui 
lilin* Tar n»ni|. will .$•> It ra#«» 
I 'lMlkl, »'o4.U. *«ct I '■>! <d 
Ja-iotl* <^ul VI** 1'ilUrw • U»».»n | 
boula ItoM by 1141m 
IHii xki^OMx C< uo Wa fill ifeu 
unlloi of onr r**"tcr* lo u» klnfKMi 
of ltoi<l*n Npwlftc (.'a of CtiriiM.. *lrt 
•p(n«ri I* MuUitr coluiia T*ii* t wfy 
whirli •••« ha ••taia>»irrr-t oithoit U> 
Ikr bw • 
l*rfll cur** u lMifi m»o» rmo 
Iruktnli' inm 
In la* • lotlar fur a huUJ* of >al 
tn'i 11m Tit Nynp. yam r»«*n* • tm 
4fJ»l»l« (Jil Vlrr sunn*. :> |v • m| 
ib< It' <»•! j>*4 oily Ti c»mf l<tr » >«r %rr 
ip lfol.|*i k»*p« (!'■ 
Whu lift* >Hit of t>■ i»r«ni> lariaf u> 
<r»»<>0 hl*a Kit f»r»(ir t t < .ti l of Mar 
llllil llltMbr *<i»krr<l ll Ikll Va 
It* rtrry hoar <lurn« th* tvrity foar. ru 
roMtinpikM1 l'r»»il tfel* grr%\ Bar 
tallty at o*r« 'ijr laklag Ja<1wii • Tar Hfl» 
it HoUlr* • 
W» 'to lot aa • ra.a ilua oara» l» 
i«r our rdllorlil coliail U> «i»ai of ui 
r>int«tv ». *<l«*rtla*. hat «• fr*l iirrw 
tnl ll aiyiiff a lord for llont a Haraapar 
la. *«r*ap*niia Lu imi k»o«a u 
r*n»*<lla. tacit for railuriaa lfrt la rarag 
n'/«1 by all arbool* .»f pra< ur* aa • >m 
ahl* W.nal parlrt«*r It la pit ip ll 
»r aliaoat inflaiu » ar»iy bat M*aar* II » 
.v Co M>» ako iriUnut 
> r. ai>i* pfcirnuiaU. law kit apoa I 
rrw*«Jy of iniaatl nil* (VrU.u iVi 
kaf ».Hi, h-r* »f MM VMM »• 
ho Mtat ritru»r*tlairv 
Tk* Laroalc pru**rb "Ka>>o tby*»Ji 
waa tba al>lr«o(i>i»nf Irwn'i ifl» f>4' 
maiybm It Ii imI w Hill* IimJmI to 4f 
aa *1.1 aU*r*d ofar lau tkoaiUil »t« 
i|<i To It low the iM-rtt ii Jala n • Tv 
tyrip la t<> m ■ K'"*! family «■* 
rl«c At lloMro a. Mo Pirla 
lr> iia«» IM »• -m»i roa* *ai»c< aa 
IV •T'npiom* ar* nAiatnrr, life* i**«|hi» 
tioo tntraa* MaMU, ummi*I b» wnWH 
»ary •iMroaalnc. |«nk ularly at nlf ■.« «*»•• 
aa >f |il> oorata arn m«lU| M aa »■ 
lt« nnia tk* priral* |«ru ar* ma*** 
tfrrlol If llinaM U> r-«il|n« *»'f »n.« 
tmuii* mj lotio« *4Vthii iiiitunf 
u a |>i«aaa>tt, Mir* < 'if* Alan, Ibf n«a 
• i.i>miii. •«ai>l ll*al, >.M«ip»la*. Haraw 
I'rk, hliilckM. HI «rtl). iridi afela l'.» »—i 
Mol. t>» nail. I < U «ltar ills »»>»••. I* 
*«V iTVv a «<»*, rtula fa aui-l by I»r*» 
I !»■■. klMII '»■ <r<>«4< M t»K III 
'r*l><»aa Iapgr> t.ia>|. >-ua.Uta 
irrofiilar apfMllU, m-\r hairhlnf. pa ■ «•* 
«ci «n I iMtt, fallow arlM, tomia* 
ani)«tln(,rlt| rot>>r»l alo-l*. t*l 'mtU. •» 
Mn to# work, rfcllla, hf*n. lrrlWKU«f 
a MUat) Uiafii, Irjr map Jury Ma i. »W 
tail pain in h**b part. ><<aa nt a"i«'n «T 
•UU »« Uhi» truabir* M»f*l fllW 
»f» • oir» r«ra Km, M PttH M w 
Ha, J for (I •«> tJitroM. I*K ■*«!»» « 
VK, I'hila-la ft «<x<l It, |>rafgi«i> 
< m «■», (nua, CililM < nan »r»i«»*. 
All Uicai. HitmI u<l La a* 4 ft" I'M* 
fcf_lfca m-l »li>llit11 *111' 
I IIKKNt Th» llraf 4na raa fallal *M* 
''«»» •p.nUlljr IMIiitl, t>(U,iH|l«»l I** 
(lata 
lr>ata>« Mm Kumui .ull 
Tolial Artlri*. Haalorn grrtmxtt, mtor t -m 
*n.l aofinraa lUaufn llt»lr»f %ruuxri 
If Ikinllki ii| i.rati Rrwia »■ lo v It W 
<wl >li«aal»| I rtfrtnIi J p»ff«a»l TW * 
• 'iflM 4 ItotlMl It Im^fMi fi>« « <* 
"I cl» In f. I imm| 
A CARD. 
Ta %lt MV aaflhptaf rra<u tw **fata Itl « 
Juatum— »i ,.j*tfc. Nmu ••Uf *» 
*' if oaa tf SMkna4. »• I *lll «aa ! t rrr.f 
UatvUI mm fM. ritKI <<r • Ulllil I*' 
CM r»,»..i, ... I■•>"><-ra4 
i., • 
II Iwflri *aa4 • >«ll »l Ifaaaa I 
n l»a Ut JtMi M T !«■«■ <ka aa U *** 
T art in; 
WANKAftTfcO. 
CLOVER BITTERS! 
laiMfelaLifc Ta*" i'am iifliiii' 1 
®a« VnUli lluap-ir II luaiam (wal. > r** 
if u4 alia Iimmm III |ir'ii|i4<i»i I"*1*' 
mil h 
I'lll I OM.T « I'MTI, 
MJRMIKI* 
la ram. Apr m If Sa% J I «rkra*». W' 
l*iaj f Kraratl aa4 Hi> Jaaa» l». II 
Ml a( Par la 
la Of i.|, H' No I. l»M, If IU« « • V2 
altfi Mr iim h Wimaal • 
um, '>«* o( uaM t 
Pmoro Pmmcm Litr. 
Cabinets, $3 per do/en. Beit Cvt\. 
$1,75 per do/. Dry Plate Photo*, I' 
per do*. 6*10 Picture finished t« * 
color*, $2. Circultri & tpecimefli frw 
J. K. CHASE, Oxford. He 
PHOTO. NOTICE. 
wiu. urn'** T'» hi* 
PHOTO BOOMS, 
Norway. Monday Mar. 17tn, 
|ifv| «r»l l« *»M M|«« All !*•«» •"* 
Mrf Mt« •* Ph K i«ra|>N«r TV •* 
INSTANTAMIOOS PLATC 
■UM H t ||||M«I» WMlO-l ,L 
M« <■*!»♦ DM ^ l*» "•**' 
• >M M ««»•• pmiiw '*■ n« to r> " 
(1«Mf ■'IMi COMB*I*' 
Copies of oW Pictures of *ny S»»- 
in*m Mawti II IMUH • » «' Uji, 
i»i.i la **-'■•«»•»>» *M pt«—m ) '*^ 
)>>Mur* u< |Mir (nn m4 H-" 
J. U. P. BURNHAM, 
Cottage St, • Norway,^ 
Wanted! 
, 
BASTERS, (Mot lUkwt, Sl"« 
Mikert 4e. mi MACHINE SWI& 
}'A*iSonJS»oa. n«cu»» Nfc 
Professional Cards. Jr. 
B"" 
vd CeunseJIon *t li«, 
■ •n»»i. mui»» 
».■«» ft T* »'■ 
jN»rMy «mmI C*wmswtmr ml Lmt, 
IXinilD H4IM 
run taw«|»« I* btUx >»■ ■». mm4 
I NIUUI 
.Ittorn+jf of Law, 
■BTflKL. ... a*Uk. 
^ • 1IMII 
Attar**) smd Cmomller si l.s*. 
n • ru 
1 rfttrnry mmi CmtmdUr 
rati 
IIIBH* tot *•• Mnilliw 
|| I»A\ M 
ATTORNEY AT LA H. 
It Pkcin ()m% 
fAMIft « » » MAINK 
| | 
ul T * ■ IWBtl.l 
Attorneys at Law. 
Aoncay, • Afaimr 
<>r» ■ ib kL<«-> 
I M 'li. f A Mb lm»u 
|t«U • 
WN|*.BT 
Atttmtj 4 Counttior at U«. 
rv«i, MaiM 
«f» *. MHMiMfNa to 
*M 
•MM 
||I*UI * NU'II 
Counsellor* at Law, 
RurkjUitl. M». 
wiai Pthjc **t iiifua* utin 
• MI D. |iim« O. ■ Hiihi 
P C ttllU 
ittom*) ami CtmtmMllur at /^atr, 
U)tlU mu 
(> • MUWM 
■ l> 
f. 
mm Far* r h im 
t'hy*trian ^ Surg ton 
w mil to lir T I N-to* 
HMII, «K 
hllilMB M • m « 
to I A II tot J M 
|y ii I 
Physician Surfto*. 
So. Pim, 
» "<■» W« 
(J. W. Davis. 
SVRGKOJf DK.YTIST, 
So. Par'» Maine. 
t«nr* inn u>i«M •»»» 
| | ««»n» 
nm»bi at ». ■ 
Phyxwuin .f- Surgeon. 
•net <«»wa 
M '• «M Im. I >«I|M 
k Sri 
» >• W 1M. L 1 IM 
H < 
P I IH» ■ 0 
t'h t.tuuiH 4" Surf eon, 
tot rm ran. um4 
M -<M «f M> <WT • 
* • u w Ii»» • Ur«4 *»«i ■ 
f U< ft LlU. 
UKRTI4 r«l. 
«U(«tf till I—. 
>'?* LicJtcttt? k Fttik P3M8 
• tlNM. 
• * •rt»rtt. » ■ D. IV«"« »M **> 
• >» 
West Paris Hotel 
L u» 
i UVCRI ITABLC 
" Al l » W V I.I Pro|.r 
« "... ■. 
a tVT*« «MI «Ti-*»r. 
BANKER * BROKER. 
«I ■■ la 
•0*0$ SAW AftO I I STOCKS 
M -MM at rt«M Mn Ml (Mil >» 
hal. 
rvMTLtl*. ■*!» 
U'» th r 
SIRVEYOK. 
East Sumner, Maine. 
"•••l IMNttNl • I Hi <l TlWl 
*• M *» an »«•*• mt .«.* U» 
*•» M *M 1 MS • »|Him> 
BAQKALL. 
Manufacturer! 
.Miuaii •«na«rr« cvrrua 
"i •"*. «»i *. *-m. ruMU *■ T»»'« i^w ciora Dmmh «m lou 
■—<■» 
hamotih. mil 
E W. CHANDLER. 
CONTRACTOR AND BUILDER, 
DOORS. #INOOWsVSCREENS, 
'"-sksrtruwst. M ■ _ X< 
* M • I «nr> •« • • U »«*• »l 
• ■ l> MM t«—»' 
„ 
A. C. JONES, 
JDTH ASS MACHnriTT. 
l*9n$k frim, 
ki« - 
1*—* — —« mmttmmr* 
_u — "■••• a*4 tril* "fc 
.J-"14 *•••« M»IH aarf *»>*■! •• 
.Vtl S??:" •"" ■■■■ ■«■*■ ^ ***• 4* w«tt» mmt pMMIti 
*wf pm Va** M 
_______ 
for Sale at a Bargain. mm MM. « hmT« 
Truck Teim for Sale. 
^ Mil mm m*> 
rat p«tto i 
oxmiin ooi nty locals. 
■attn r«<xt> M«y Ml Tw a»w 
Uutirf Iffirwl (ram I 'mbSt) 
pu»t, Mm* 
TW I'a tmmUm RikttU •rfcool «w 
•>r«MU«d Mav 4lk Hmn KlpWy «m 
(*mm *a|* Mr* Kite* K »owVr. tU« 
IW g Kriua. UWwtM K*« L II 
T*<* win pim> U* irat la rack 
•wU 'lni| IV waw 
Wt.lrr k. Aaaii Im an>*«l i*lu tV rr«l 
mm W H (WHMom 
ktau —N»v H L la miyll 
mm *tU tW irpul r«s«Mi >rf kla pr«.p4» 
baa «IU4rt«i II* 
W» tail tta rf rtlliii m l>f 
Uvwi* M Tw I WW II at CtlrltU. Ibrattl; 
at Util TW tW in MvnMl of hlllai 
Will. Mil Wt kit '>u«iM*a M hlrkkl. 
h4 wUI ■ part of IW ■ <Mia« mh 
mm ti hm <41 Mm at BttWI TW 
Itf to i hu«i of WtWI. m« nf iW lata 
Ahn TwttrWU, mi la aboal U r«n «( 
i<r k * tW !«*t *la*M jaara W hw 
praciKait JfitKlt? M filrltlii. ttaf# kli 
■Jtitrr inUffit? aa-t >Ih-i>W ability taa 
woa IW !>■ —M omij a Itrga prartlca Wl 
pru*iarat p>»aitl.Hi m • nUr*a aa>l 
mi mm Hi* ua< la <>ftra mm is 
■wi af Mr i|rt(«ii«rtl paper* u corn* 
|io«Jm«- o(Va ahUii t«ry iiltmilai 
artirtaa m poaitrv TW PalHM4 Jf<tr%nl 
af Ma* I. «t»*k« 4 kla ta-1 iW fallow lag 
a» f hp IWl lilt paper 
TW au; rrw»ta rf|)r 0. M Twitch- 
ail, ta Uta »W>alt». will W paiarU to 'ear* 
tWI 'aidac Wall* W* ro*pel 1*1 h la to 
r».i>-ii!*h kit tailw» ial M*k oat «»f 
iuar •Mtriw IH Twtuktli l«na| ku 
•WtM »rar« r»»i kM« Wra. kw M m 
tprifht im pafellr-aplritnl ritliM, warm 
't MUr a( uta all proivrta far tW paMlf 
• H • |4aa> fur tW faiar* ar» *<>t 
tailt Nat W will W (uvarvatl wholly by 
VW ilaU u( hla health u l »lWr clrran- 
•taaraa W» kuf* kowtttf tWt with !*■ 
tarsia* Wa!ih IW IH will JacWW to rw- 
aaia a reaWtMt of tW towa. Wt w Wr*» -r 
W aai JkhIi U> l-tcato, W will rarry wilk 
b'Ri U« g «>« w ato« .»r • iargr cirria .4 
«va fTMkW 
H»» Mr Hooprr |-MW>( irf Um M K. 
CVirth. Ml laat T«n>l*) fbr H>«Wi u» 
apaa>l a l»u »«*t» itrtU'W. acroapaii 
ml tiy Mm A fctai 1 toaUtar. r who gora 
tu loWrfu • Mr|l *l optnuoa. la nawtt 
• UBar wfetch ka mM W W a arrlo«* <»p- 
•raUua l»r ll>o>aa of Bu§k<a >a U> par 
fjni U* k l»r llnau 11 a*ij 
to ha tto haat ma t moat ahlllfot pbtaktaa 
la tto 1' A 
K. C. K»«v. *—i «lU ><«mm Mil 
t«i to iraai a larfr ator* na tola tut that 
to imatlt ptnUiaal of — 'a aalalr 
•tor* Um »<it hot*. MMiif ainml -bant 
t»«a antral )>*n ag<> Tto »tor* vlil 
to *> ty M ftot Um Aral flour to to la 
latod a to • atura tor hi» owa aw. U.a 
| aaaaatf tear a to a paMtc toll 
a»t tMd 
r«.H>aa to. 
Tto aua aa «.a-1 Ufa Htrli Jrial up 
tto niaJa M l Uu» a«t «iU <|*IU likWy 
auat of tto fartfkara ••«*»*» ! .a farm 
lag jfata11 >aa Ttor* vtU aut to aar 
•aoi cura piaatal ixaaar •>( tto cat- 
baa la yrlr* 
tlartoa Ma* >a la fcalMtag a »t>.v "• *'• 
kit aaar ViwIHtr} • tra »u>r» ft* aarMa 
work 
Ttoti aw Ha. (lab ha«» pwrvhto»l a 
Mof Mr< K:^a «'ha»i.ar >a tto tut ato 
parttawl «•< tto Rrttoi Ha*lag* Haak. 
ka *a aa tto I»r No-mi ImkI. la e*n 
t'lapaaa »aJ lr<al Html*, aa.l tto 
I lTa»> an- rraruag a ak» 'm.Uliat f >r ttoir 
totoflt 
A. <"*a»J»r r baa .<Mas*aca«l to 
•rart a raatOaara oa the ,*a<i a.' j.a.af 
ilW iW hm tMti m V**** Aim Tka 
UbW two ul ow kalf *U>r1*« 
kl|t U* rtnt ulatw tiittol for 
a feint ly i» Ur MrutJ ia>l tklM dmr 
•ui •■••tad lalo »i—1'.«4 r»>au It 
vlU '<• umI m a *«*M.a* tw«*r Tba 
toow will '» I>r*U<l •>a a rtar of laal 
a*vrl<x>k<a( it' wkoW vtllagr Ja»* i«-k 
itfUf kuaM M a ItU of an arraa »au >» la 
ao» "viae (r*.W>i up a to a baaaUfkl lawu 
a»l Will '• *r« Kt I a to rllnir* lf«r in 
piaaar lb# rf» 
A (atilhia 1* k>a la •( ("t til* 
■kIkIbiii to '<|M a hiaJ ! mm Brut.1 lit 
to iliapau v la mt lay afUt th* pi- 
par *u atarta»i (ft? aia«« t'f» uftal 
to II 
J. V Bruai ha« aoaad fru« bla farm 
ua Nwaa a II.U. a»t mow ocrap««a ku mrm 
boa* at tka foot <tl Mill IIUI. kaowa a* 
tka .aU " D. T Browa placa." 
Iloa Mow* Ma*>a baa coawacnl to 
balht a Mrg* >>am hia farm Mr 
Ma» o caU aNuat dm kiklmt w«a of 
hay aad kaa ft to tal«n* bia >*/»• 
C. C Hrvaat wtl raunct to •talivar 
ir« aooa aa vara ••■athrr arta la 
Mr Wllaoa Haaa>>ua kaa ffoa* to Kurt- 
laal to parchaaa aoa* a<irt Ma foot)* 
Mr Htaana* Im* »a* of IS* (tn 
rwrj atora* la Ur Ooaaty 
A '>tg Waalara Sa»f—oa» *ooa tiaappaara 
afWr iu arrival. 
TW «kauac riak ta loaplatod aaU will 
h« ttadiratoil mm Uat aait »rrk Maalc 
will ba ir»!«M by rhaa-llor a Haa 1 of 
Ifortlaal 
May '• —Tba aaairaraary of UM Ckiaa 
WaiM.ai of Mr aal Mr. H 9 Olbaoa 
• aa Jaly caUhraUJ by a larg* aaab«r of 
tktir aamtrma frt*aa. at tktlr raaiJaacc 
laal avaaiag Tka pmnau a»r» la goo.1 
taato. aal alikoagh aot ao highly talari 
for tkair iBtriaalc worth aa tbay war* m a 
token of ratr»a aaJ fnaaJakip vara aUU 
»ary appropriate. aad coaakatod la part, of 
a haaaUffcl Laabatk toa-aat of ality-tkraa 
ptaraa. a all war atnkt of Nirt pkaraa. a 
kaaitanaa toil*! Mi of alf hi ptaoaa, alao 
plataa aa<) pivrber of aa*»Uca ware a rblaa 
aot <*blaaa* baby. ale. Tka praarautloa 
a(inrk aia aia»W by JaJ(« Foatar, la kia 
aaaai happy aa>l faikitoaa maaorr. aal 
Ally rtapiaM to by " Haa 
" ta rrauki 
appropriate to tka wraaloa. 
• libera of 
tka (wad praai at alao mat* rr atari* 
— 
brW aal to tka point. Altar wbirk a Baa 
rolialto*. < oaaiattag of Ira rraaa. rake of 
»anoaa kiatln. o#aa, fruit. aU waa aarvaO 
-abaatka rfNlag aaa glvaa ap to aaak 
aa<! aoctai cuavaraa AU praaaat. kopa to 
;iftwot it u»»ir» nr u<l I'li iii «•.] 
ttafa. wbtcfe all u««t iWy will ll*a to rot- 
•bnu 
TW ladioa of Um M K Noriat; brUI * 
itaDad com ltd allk Md k« craaa nrp*r 
M U» ku«M *t Mr Tumi Oatbary. tut 
Friday »r««tag. a larga party «u oat. 
aad a food tlM »m njofwl 
tliraa Tmi| hit hM kli kurit tb« 
<4« Uo«ar—to a 1j*io« party for fcMu 
If aa Ufrl w»r» mm tr<m IImin to 
tad tto mm parfcct mi ki vmM probi 
bty sot tod bl« coMpoolBc a bod; of ill- 
Ttattjr tail a crtpfte la a poor- 
hoaos «b'>a u* parish wi»h doori ud 
haabladbaforaOoi wltfc fer lowar tboaf bu 
of kiaMlf tbfta viiwrt—to «lwa w« ikaU 
call W K. H who Ims baaa raroatJy 
proaatod to • bt«b calltaf—Ackool Co« 
wttoo—aad a Mr* aoM* ralllaf— hoaa oa 
balMiac glaaii hall koaaaa mi I MCoa>l laad- 
•r oa bam cor* «iaatr*i tkom nn tdlo- 
mtmUo la* act am wkW; haova la 
n. h c. 
Van BatMBi. Mar «U.~Baaiaaaa la 
•i«tt# llitly k«f* Mr A 
s Beta ■ staaa 
■111 la raaatac a:*bu. aad il >• aarprUiag 
UiMlk aajaal of H>ool a iripa aaaol 
•vary tawlf toir fcoara. Taay alao 
aa* 
afciaglaa aad tara bain Mr 
taaa ava 
iiUw iIhb mill* Mr k«rt ul la a Hw 
huf C II <>aofc «u la town tMa 
•riling •ptHlarlva »»•! »J» |U«« 
Mr n O HaH kM r»a» *« <'*llf-«rala 
wh.-r* M h u w.»r* 4* *aglaa*r oa a rail- 
road 
Mr K M. Irt(i« arte hw (mm «>< k tot 
fit* W~fc« Wllb hi. »a« pMum »a>« •« r* 
m«rrii|. tail ki* ofcWat tick witb lb# 
• inr lia*a». i« galnlag •! >« » l»r Mor- 
tua. of tWthd, aUo»Wh| lb«-m aa 1 la t Mo 
r«Wtl |>kr<i(li> 
Jobl *k kt< k 
for lh* pot two ii( tbrr* tttjalba I* fall- 
la« a»l il la a->t r* b» will IItr bat 
a M» lav* 
h. h-»>« a<*ua«i am w.r« rom n .u bar* 
lb I* apria* Hi mi r*ll(W>a« awlltf« Tbr 
lw» aaUad by lb* l(v*t ia kprtl II *u 
iWUnl w.r* llkfii. aa.1 a«>* r»|«lit l*ot- 
Irr. .»MHI*a.l kM r«llnl • Ifclrl. to ha 
brl.l at lb* •» boot klNW (Ml TuMkUf *« »B 
lag. lb* IJ'Ji laat 
Tbrw of oar Waal Beth*I girl* ba*a «■ 
gagnl •■■mar acboola Mlaa IxHli* K 
Hcrlbaar will laark it Mi»>a Mlaa Miaal* 
K WiHwWr l« Wllaoa a Mill* ao.1 Miaa rfc> 
ra I Wkw ir ia lUtbal Mlaa I P Maaoa 
la atlll taarblng la fV>»b%ia N II wb»r» 
•ba la mark Ilka.I 
Karm*r» ar* hwally ragagari ia pfciwtag. 
aowtag aa<i ptoailag. h"1 at; bav* to 
«a»* ail otb*r work W» rapalr th» paalar* 
Va. Mown ilown hj Ul* h >a*j t*'" laat 
ton 
Tb* gfixifrl la grtUBg *ary dry aa 1 a 
b«a»y toll or rata la aiac b M«-t*«l 
M Holt, o«* of oar vlllag* a»r baau. 
hoagkt a car w>ad of potato** laat w*k at 
:Ji < *au par *>aabal 
Mat Cnw»r« an < Mav .wktu ar» pint/. 
Com 
Kaian ri.. Ma) 10.- Mia* Knlly L M« 
l^agblia of Boatoa. om of lb* loraaoat 
workara aa t 'M«t atiwakrr* <maait*,l w'.lk 
lb* W f T |. gata aa *B<-*ilMt aiMraaa 
b*ta oa U»* <\»aalitat.ma. JtatailaMl, 
Fri la? ***a.n* Ma) <1 A r**l aaaiS*r 
wm prna*ai aa-1 ga** rloa* alUnlloa to 
tb* aprak*r Mra Mdaagblia baa a t»l*a> 
»< aim.-r *01 • ■ 
wtUi bar Work 
Uuitii. Mm T Thr «mUm ta *anu 
tu I aprtag Ilk* Wt>wl>M >• a*iall«at 
( trm>r« Kitr > oliiMkwl Ibrlr I 
««rk ta Hit- <1 Tk* tUl.la a* 1 ptatorf* 
ara Ufc.kiB* .alia «rrru 
ttiia«4 I* f*i»f to ha«a a towa booa* 
At « aparlal t >wa uxvliti bvttl April 
II «m «to haild a biva hoaaa *>«*' 
faat II II llwa, 8. A Co®a a»t Joai 
ah ll*«Ua appelated a roaaKM Vo 
Mpartatofel tba baikl.a* »f U»« »am«- Tba 
«(i*wMto J N Wiltj, for MS* K'. 
I' B llMlil J U> to tba lk«* Wttrk 
Hart iV.rtia will bat LI hi at a iwallio* 
bouar. Ibia •omawr. «•»«»♦ »hcrr aaar hia 
War a 
W» ua>tar* iaa-1 thai J * H*oa»n haa 
'nagkt Uf B nl Mill. A>rwrl; ownd by 
I'rtwl Hrua It waa aoil at aartloa U> aat 
lafy tk* tradtton » 
Uiniamiis Ma; I K«i Mr llania 
(bnl ta aipart*! la pr*a< It at lurk* a 
Muli tba aa> >a-l >a'» *111 la tbla iu»altt 
Mr II la aa %'>* »«1 lauraatlag ap«*kar. 
haa tha |m> I vtU of tba paopla. ao-l tba 
I>Kkl mbm to kaap all Mclartuiaa out of 
U»a palptt. a»t pfaarfc t'brut aa<1 bin 
ctaiMti 
Maaufbt lurm* atoaa ait I • hranag 
abrrp haa t**n Ibr !raJn| haa ar«i aVxal 
bar* for a f'« warfca paal 
• •rv* >ir|iuto l<nk grvra. aul laOlaa 
pnkr attll o irr ao that ta tvwari l<> gi>i« 
akrtbn it b*a» hoi «r rol i. aa t If aa; 
ar < alt a ^.| |> ■ «y rauag u 
|irt ik*a • pint or mor* of «uoag pork 
bftaa feCOTvl.Bg Vu tha ai/a of the bbtmai, 
an.! ta a few h »ar« they will be r hewing 
tlnr r«4 
«'har.ee \>»r cut bu aakW (uti» '•a.lijr 
•bit* chopp.Dg « kmI. a few 4aye later 
hla Kiifir brother Willi* r«l hi* kaee 
«bile pealiag poplar II ah »rr lMil 
a*fe>- 
A f»« ila*« ag>> N'ewtoa S. Hrvanl 
aboweil ■.* a I'l)liork heb a egg 
which ontirH *• I I »»y T.*-k tarlwa 
frufultl* bt<M) that 
«»ar eawrpriaiag uriik^K Alpb»u* * 
Br «4«, had an wk> faahlvaad rata ttg >ia- 
teriaj It waa a thirty-alt feat Hara ftanv. 
m-wlly gre« r hackmatack. hat It w«at ap 
aith.*ii aayt.. eg w> tlrlak •troager thaa 
• arrlrBnt BlUr With gtngt r lb U to 1 
i*«at!) than- wu bat aery llUJe 
Bole* Dk man jual propoae-l to >lrup 
aa apple trow ••♦J iat«» th* aaUr, a»l aw 
mak« it uter latu u»W cl<Wr *>«t the l.lea 
aa« taloed at uact Thr fraoar a aa 
chr.aleaed 'Total AbetlBeac*." which 
aam* «*i. app.ira t<« thr abut* aeigbbor- 
hood woald to beatea ll appU*>t a* a all 
u» th* tow a at argr Mr H thanked tha 
mru fit their klB'laaaa afUr which they 
aat dowa to ab fttrllHl <lib»ar of pork 
aa<l iM-aaa aa 1 ther good thing* U> tha 
aatlra aaliafartioa of tha laaar Ban 
There haa -eeB .oeatlerab* aaid. of 
lata ahoat Mra Huth Cuoiralog* cattlag a 
b*w aat of teeth; »he la bb old lady, 
year* of a*< aaJ lit aa la tht* town It 
baa h«ra J«olal that old paopla rttr do 
cat a*w toatli that what appear to ba 
aach arr aoth.ag more thaa old ataba 
which cat throagh tha gum* .a coaae- 
,«roia of their ahrtbklbg away lb old age 
Thia ha lag a good "pportuniiy to gat at 
tha fb-'la, I called oa tha old lady tha olh- 
r day to aw lor myarlf looklag lato bar 
moath I aaw. a»t oM ataba, bat pertal 
catiiag twtk thair *l|w la*ly aerrated. 
aad aa whIU aa Ivory. They bra email 
aa<l cloaaiy r.-aamble childreaa brat or 
aackiag Wall. Mr- Caania(< tufcl me 
that thla waa tha fourth art. which aha 
had cat dartag her Ufa time L l» 
XuawtT.—A large aamber were praa 
eat at tht rlak Mar night to wltaaaa the 
obatac la race which afforded a great .leal 
of amueeaaeot The prUe of $J <W waa 
woa by Harry Stewart After tha rare 
lea cream wan •errad. thaa geaaral akal 
!■«. 
Bwwrao thirty anl forty vrtrad <>■ ihr 
aflrraooa train. Saturday 
MIm Alio V> wr»u, Uaoh«r >■ th* N.»rth 
achool. Portland W Imm vlattlag in 
town 
LmIh Dnlaot, iuuiul cwknr li tbr 
riMt XiUottl Btak Cr»w. Sab la at 
boar 
Mr* A B Cbaaa III iaat arrivatl rro® 
Boatoa with »«7 fla* iprll| aa<1 
i-immrr good* 
gaiu • ito'Nir of bow taildtag* ar* to 
bo bollt oa Baal rtiwt 
Tha iprlikUr !• mm oh Um itrwl to- 
day, for tha I rat tin* tbia »ra»<«n 
Mr WliMll bit Maroxl fmai Kla throw 
»»rti vacatt'O. 
Mlaa ii|tl >• npK'lul to imiik lb* 
daUaa of tv I'alraraallat pariah la Jaaa. 
Scboota rioaa la too woah* J. 
Sow thai* * • food opporuaity tbr 
aoM maa of maua or cootpaay to pt 
bold of Ua Hu«rp fall'a valor power la 
tbla villas*. Thaca la a Ml of ifty or ality 
foal, aod vara llall owaad by oo* coocara. 
aod Um allla pot at Ua foot laataad of all 
ap a ad dowa tba fall aa aow, aa immaaar 
water powar wrald bo hod. Tba palp 
■111 aod grtat alll aaar tho baad of Um Ml 
aro twU Idle a ad both la tba aarkH. Tba 
atraaia la fbd froa thfoo pooda. two of 
which ara larja, aod whlla Um lowor ooa 
la batag drawn tba other two say ba hold 
la raaerva. thaa fhralahlag a roaataat 
powar. Tba powar at Ua boad of Ua rtl- 
lag a la alto for aala. aod It woold ba wall 
tor om roorara to on both. mu(omi 
troi both, irat a*I at Um waUr af th» up 
par pow«r tor grladlag grain m «*b»r 
maaaracturlM parp«»aa« la which < aw 
(W l«w»r mtlla m«M h» rai lh» mr 
UlMMIgh alU |MW'I efi | lu|f 
rottoa or woui^a «lll Tk>r« It •• a *« »« 
liBf Mm wlthla land ff»r« nr ■ »r». 
thai all Ihla property roakl h* boasbt M 
rbaap aa aoar —/«•«• tatoa J >»r* il 
N»*«T.-N«wry got U« (Milt <if a 
niawailar-wbu «aa lo lu-Wfl at tba Marrb 
Una—by o«a of joar o>rrr«p »a l*ata, hat 
ha b»l«>«fa la /fi« .arr M-nn» hiva al- 
Itaa la ha» h» 1l««a ia II »i»*»r. 
jSHSl 
*4KlH® 
POWDER 
Absolutely Pure. 
Ttia r»w.vw ■«., nrtaa. A jaaml «i par.tr 
•irrnfta »• 1 »hrtlr»a»«»>«» M >r* ir*l 
Um Um onliMfi k>>4« Ml rM«4 a* wU ia 
Ifc» aiMkola nI In* Ir.t I'm) 
PearM 
m BEST THING KNOWN * 
WASHING^ BLEACHING 
II till •• un, MT II MID WATII. 
uvn umk, TiviMdtotr ana/. 
IMUI.T. I>4 (1 • MlKfMl MllWx'ka 
>o fen.il*. rtrft or |..« thoaM U Wlthn. I |l 
MHtlHimm HKWAKK fl.lUU*. 
• Mto ».C*1 l-UIIUKR u lk> 
0*lT Mr* npi. I, | 
lb* I >IIW 11 
j*«n rvi-B. «bw iiiRK 
SKIN: 
fjEontAf 
00D PURIFIER 
I)lsatn«*«M, Llvor nn<I 
ltt«lii«»y < ompliiliit. 
■ ft. Hnm IW Mr I Un Mini i"»«i W* 
i* (Na im* litt T nnm, «m> Hhtr »«• 
M tm *UKMI JM v M u A* MM 
Mfcl t INK IM r*w< ti M* tm- *m— mm* *f 
mm Mlil »» mf naff M Lmm wJ |J«1 
Hu A.C IUUTH. 
PUHints THK BLOOD. 
■ ■»»■. H.h 
M' ■ B. Wm^Iwi ** I War. w> ■*■*« W 
•umUmhiIm *iUim IWIIMI ■Wktt«. nJ 
'«itkir wmmI n m a imi >i it mi fm\- 
•hwiuum l. ni>uruir. 
r«.< <4 »g—I «ifian ■ I Ckwtk 
A ICMMC FM ClllMM MB AOUiTS. 
I waufr w Qw 111 >■■>. *».«* v4 Ib.mM. ** 
a r«wi N tt< pM «■ «•> w*< 
■ 
ml ■ k'lMUi M a IM IMM* " 1 " 
— M(MMirI*t»M« 
imi!, a jicuii*, 
Vegetine 
is nit un 
8PKme MO SUMMER MEDICINE. 
TiffllN I* IM4 by all Dr«rv*ili. 
Administrator's Sale at Public 
Auction. 
Tb* Htarrtlrr n ii>niini of U» mIiU »l 
Jffaatoh I I'fMUf lib »f t*tl ll'a'pbl* f»tl 
laraa*a< M»6| «.»aa » .Mn- MUOf 1MIW III 
■t II pa(ib* M>IK« |» b'gbaal •>>.! »•». II tb» 
■l*n •! ki*g A lltlaN ii «* *t> hilt* is im i»»i 
•r<iir..ri, Cwilt »« nil* or Mila* 
r*r if* tk 4a? Jaa*. A l». I»» III*" 
®>l<»l l« ik* ilUtwil, Mnaul I" I |.*#a*» 
I'i*k4 bf till llouiMI* J«4|l if I*"- -al* I»* 
Hkl l>Ml| 4II>M,iii Ik* IkM Taanlif ol 
April A I'. IM fcAa btlmvtig 4aarrib*4 raal •» 
Ull. l*l»«fHf to Ik* Mill' of >ikl 4nmh4 of 
aa lorl IHinl aa aiU I" adaai UM *ua ul l»«lw 
»"i« |t*4 wfnlT fcai 4ollara u4 rlgklr l*o frol* 
|1MH VII 
A M af had Mlnilf'l |l WtMlllta la IUI»*I 
•I >>iM<l II ■! < iwMT 94 Oi lot I Hd l»mM I* 
Miuii — iiag<a» kg ii <«•••' |4M la m 
raaU ka.1 -g u> M K. i. m4 I'-laa.l, aa-l iA*mw 
01 Milk l« ol M r.lU rua4 In toll »l »»• 
H •» iWii-f MiUMr.i *a a» of Mil * »»'• 
iaad la laatl ul Ik* balra Of l»aar*« W. A lag Of |l 
it* Hu|« diaalf iiiiiBiCMwai lh*a*o »**« 
• to 4*a Iran aa liaa ol tail Hit par 
Mia < *'a laa4. *» lia-1 oflto lain af «<ao W 
Kim M II* folk* road ihtHarf. Ikaiff aoalb 
a**aatlf by «afcl la*( aan»t r.i I la pna| b*na 
■I »*pig ill ia4 I ha iam* lul laaeritiad ia ■ 
trail Ir m Mft K Kn« l» J*raaiih • Croabf. 
r»«-«f W.| |a IH'art K*gi.lM a I I wed*. Ruat IM 
I ag» II. u4 la I 4—4 (f*auc>rt* W K ul* aabl 
Croat m <iM«4 la *• 4 OlM It** fin Kai't IM 
fagr it. AUo I rarla la laraal ul Ua4 •uula4 la 
(hlurt afcraaafl aa lAa «*•! »l I* of lb* n-a I I*a4 
ng fraan Wairbfllto lu I'ulaal < ••»»*», lv*« aaar 
Wfifkulla aa I ha MflkinlHlf ai-la of Tigoaa 
lln. *•• ralUd. i«>aa4* I aa IM aortl l| MM 
ffaa law »»•! bf *aM roal ai>a»* aoailaa*d. 
<« *outb bf la a. I furmarlf ka»a a aa IM KanoH 
fa/a aa I ao* faallil K llu.ui** aa-l aaal iff 
•al tor mm If a*a*4 br Kiaa Ihali-iara I k* 
taal aaao4 |«r « b*Mg tulja lo i*a rigkl of 4oW- 
»r af Aaai* A. I roatn ai4** af Janaw*1 » 
Cf-aAf. 
llUal iMa lar.ia l <laf 0< Wit. A I*. 1*1 
JM»I II Umil.AlaiaiabilM 
Mill and Store For Sale. 
Tka aa bam bar wba baa baaa la baatoaaa ti 
Nifftk fart*. «ut iba |>a*4 laalw faar*. l<*ir*a la 
Mt* I rkaag* III t«aia*aa aa<l Ibaralofr 
> •■*! for aala bia Mu*a aat-l alii »l Ibal fla 
Th* alma la la*al»l bk<ai :| allaa frua W*ai 
fan* HallraaJ a«al...a,aa I la iba CaatOSaa lor 
HortbPwia, Ii baa • 4wailia« atar lb* alan 
A |uuU atock af gwitl aac laallta will ba aaUl 
• lib lb* alaf* aa wpariult. la ^ar-ba«*f aaf 
4aam H* alaa o4ar* lor aaW kit pm al II il 
> rtb Tar m Tbia aill to ob I ««a4 wUaf 
i»g« aa-J i* 41 lad »t»b guad aa* a alb laarv 
fuiloa griadlag al *a*» load ib4 Soar. 
Ibl* laraa la aarlf caabnaar 
^r.„a APrtl..,-. 
iWlM.,HA|( 
OiroiU.i* -II a Coarl •» rTofco'o i?" M 
run wHhlK >><1 for lk» Oh«IT af »>a*»r4 w 
IW lkir4r '•••!» af Aa'll. A. Plan 
()\ Ik* i»< Hfil of A*#r*a A airawa, Uaardiaa 
„< Jafca. W illUa *»4 KtarrMAa4raw. »*«* 
k*.r« ol l»aa A* Iraai. I»M of '■•o*. 
r«..«T < »ra.ia« W MaaM»»«— «*4 
«•«•» mwriiw uua sod f'wy* ot 
• I'll M ud la wr »ll »••• OaSa*S»t'ua»»l M 
Ha*Ui rut! »Ula«a. m IM i«wb of Parts, at aa 
a4« WifOMi itif of Uraa *ua4rwd M<l •»» dal 
Ian •*.! u> kiM Ik* mm* 10 • kaaw »l lai >a 
I'liu Hill la aaM lo»a of fMk 
OimuD.rMIM sa>4 CHittoaor (lr» mimi 
I* ail r«Mi iiM»Wf If «oo«li| aa tM(M of 
kuMiim, who im «rt»ri>mn,i> k» nMM 
ad (km wsska inmiiwi) la ia« OiM l>»«o 
*■ «•— aal 
•Krujv:::; r »S?£sm: 
APBIZE 
•r hihibu—. 
TW onMiiaaraaivciUliac aadar iha »r» aia> 
»f rwki A Msmsb. ai fcria»l. Mala*, la «A» 
arariM* of Law. Is tku .lav aiss*;«s>i. 'ha sail 
Fmm rauriaa Iff" Iks Ana AM aatalsAad 
bylaoss will ka auaaAsa ko kj saM HarrKk. 
HaUai. Marrk l«. l«t 
Srajnu* 
PARSONS®? PIUS 
at*. » ■■■lliw AM 
I'Y MR I KIUM < <W Ktmrmt 
11#| ii Htxaatiw r»M»» ik«M 
tMM, a*4 • >* » "W'llr —** MM MM 
nlrfM h»i«n ■' <M« »••• mb> 
htm MM »M kf Mil Dot May • ■ ■ 
IWM Mil Trull Ml 
M < TVmXTi1 in*'. 15,. SJ: 7~rJT»iri « ****<.« » ro. mm. »•"« 
MAKE HENS LAY 
fe»l II •HI »:•<> fnaliftlt Mr* if«l •••! r«rr 
CHICKEN CHOLERA, .<tmf 
fiirtiim m*ry 
wmMOw I i *>IU*»W * CO !■'■• *• 
•< '■ 
STATCMCNT OF THE STANDING AND CONDITION Or TMC 
SOUTH PARIS SAVINGS BANE, 
South Paris, April 21st, 1884. 
*| V \ *111 HTI.RrP riHII I'l 
11 amii irtr« 
nw n*m2 |«WI»I I '•> I M H 
rtnH* 
i.m « w 11 * s r*i «»« «m. 
MJMH H> M. 
I4«t #*»•»• • 
Kai«a ■ >Ma • < ««i-ii • 
• Hi <,l», 
Kf »( r#-i *n i« 
< it •« «•••• ■»« la. ti Hi !•. 
TM*I •»•«•»«* » na4a •%» l»«iaai 
aM 1. l«a 
-afal «a IM, 
Vila* I ntrtl. 1l, I'oniol 1*11 
tMal **•<•«< Mala* 
iWp«<IU />..,<« (>».<< 
«»■ lar'aa-tlar Tr««, < 
Kailia« I I,« |.»»M la « |» • 
T»i«i • a li.»a la k«i M 
> ««4 KtJri I 
Half «i|i<«al Hwl N«tk. 
Ut V«t.iaa' Itiak F.*1U*-I 
« atr.i ftaiioaa' »«•-». r«rtlaai, 
oaMiu. I H.i|w>a lltak. r««.1 
fwal >alm«ai Haat Ponlaal 
'lr»< llaai. R«lk 
rir.l Haak. I 'aiiiaa 
Iwnfirioia *•' ••alM»r* L<raai » 
<la-ai| %t l«il ll«- 
•tar iM 1 »«ikM Imi Aa*-ra 
firt". kin «al llaai. r « l.«l 
T»Ul Haak mwl »l 
Hita »a tai 
a'- "«a 
tliakw 
«ala 
iMilM /'•» M 
(ill*) ).tia>iilKM K»l>, 
l-tni mi .Vaf Ml /'•«■ « 
rifM S«M.«al lUak. Cvlt«l 
/ <tu a* > >■ iaf* Kami to I • 
•m-.lk Ca'ti •" «• Ink 
Pnrtlaa ta*t»f« N«al 
/ »a C <<*■• 
'auiaath.ati v.-•«a«ai» t •» aar, 
«• vx-a lla'i lla( Aaanrlalw* 
M'l ( « anat, 
Wkaif t ••■i>aat r*»i|«a4 
I a»« N a 
tl * m 
iw m 
nil 
| *« >* 
l«*M 
•«« »• 
Par-a M Ct« »«i>aa». 
4n«>k rant Urn 'Ue« tax* ill -a 
V.«»h r*> V il'a^a <Www»u-e 
-rk 1 Iii.uim N® >'• 
mm .>a kw'm- M U" ► Hal#. 
• aa», H|<Mi •• V*w«r >• "»»k al t| 
a»k ua h«a I 
dHH<M 
Mrf 
irww 
$>,:«• it 
IM H 
1 >»< *> 
1.1* • 
4MH 
I •« e 
■,<N • 
•* 
*» «■ 
!.lk» •< 
I k* »■ 
«• ua 
m««> 
I«.*a» m 
ttm** 
no a* 
I.IMM 
sW » 
lk».»a 4 
•.W « 
1,1*1 I 
« m*<i 
ijm *• 
I (SB * 
.a* • 
1.0*1 * 
> »•> •» 
*■ 
Ml •) 
IT « 
i.'»« «• 
I »• «a 
l,IW 
IM 
urn m 
vie r« 
I (r«i>l irMaM 1»nal. 
P«> ItM l*" III l»- a lia« nlkrt I tkl.im 
« a»| la« ak-»»a all l>a* illllr 
■ *!•«< >al*r*a« rbar«»l mm l"l»l ft «*•! 
kll"al ».a|»»a»a !-• 
Vi 4 kn t II «a» »>»y«W k —I. T-ki l»4. 
|tu •*> l| 
III.** •> 
#u.r? m 
I KM* » MICH AHU* Hn>k Kliwwi 
Canned goods 
I* kUM.M m «•«•( l»f«» k •< 
TOBACCO, CIGARS & 
CONFECTIONERY, 
I fcav* pM Ml ilN IM|TM • i»4 tori 
Cinr#d G<odi J"d S* -it f»m.j G'X«r»l 
I* W !•«•<( Hl> M* M • 
Tlx « • ■ im «> m «i», fin t*, I* • t«n«* •»' 
T«fcl- IHIMriM "»«" •• It* Ha.it « UW 
l» li > |il » I I M '• I «' 
rrwM m •• m»hmi ■ ik ttM *>» 
~i ( f 
Oaimocl MontH, 
iWtKxl Stu Itaf 
I.'fi l. tl .il; li.. f kiifflmli llranti. 
IU. uo, ( lii< k«-o. 
Pig * K»Tt, i Tuaya* 
Onnnod FImIi. 
s*lnmi). M u-kn I. 
F.nmi Iftoli*. l/ilt»tcr> 
("Urn*. I 
( Um ( Ii>w<I«t. ^trJinm 
Ail km-U I'timiHr« U>tli t'«nne«l 
an I in Hulk t'T tli* )• >un<l 
Cnnnod Fruit, 
l'nie Applr. Hum*. 
I'mih, l'< v Iii», 
Strmwlxnv* RUHkherri< 
(I >Kinw>n* 
Current*. \pr»«»t«, 
( Iw rrn-w, ThiimIikw, 
I'arc Krmt Jelln«. » Krfwt 
l>jr thr lumMrr or in I ulk b* tli«* 
iMHiml ( aliform* Fruit. nil virtHW 
TiMiiirui-l". Ac.. Ac 
Ml«collniioou«. 
\a|*ni(.'ii«. <'<.rn. Sik-.-.Stmn^vl 
limn*. Trail. OttlMwl, Kikiil II. an*. 
.s«|iuuli. l'uiupkiu. IVklra of »»«y 
km l Aiiil iliMcripUon Hatal*, Wor- 
r.*t. r»!iir< S*ur< s ( it.lilii. lit" an.l 
Ketchup* 
G. H. PORTER, 
South Paris, Me. 
Hambletonian Stallion, 
Spirit TQ, 
Will mat' lb* tl| M.I'M »Mhr 
•lafet* •( Ik* iu'v bt A44r*a« tvf ai l. (i«iM 
4wrt|»i«a p»llgrr». irrat. »<.. 
S. R. HUTCHINS, • Rumford, Me. 
WIIK.V4T NORWAY 
ir i* waht or a 
OVER COAT 
CHEAP! 
( ILL I* AT 
Elliott's Clothing Store. 
•(•If I f»» UA. tSrl'i IM Mar* 
Knox Stallion 
ECLAIR 
Will »ak* ih. Hmh *a »( lk« •labf oft' 
W k ai'wll Tfaa, |I».M it Wirnal. 
lirtKrM I > «axiu iimio 
urt HrtM*l<«loMli|Mllal. Nirt>lt|lil 
> tMi.lvl i< rUktlak'a M.i ba*ia*>« 
W.IIMKA II. 
laaht'l fwlai. Apt" I*** 
For Immediate Sale. 
l>»* aa4 a half •lor; *«••», * <»<•..*«■ ;b i4 *f 
a allt of iN M t irnrj al Mailt faili, 
Mai*« ||'him t|B .1 (aiakad b*l<>«, 
ill»l»r «•-■»». h« I aa atml U>4 m^ln M 
• ■•ii frail lr*a». I »f*ni*» »pfm* af aaiar 
w ilk la • ru4* af kaaaa* M III ba Mkl lurlMM 
if iMMkialw* Par »«rtl alar* *»nulr«af 
A k J.rtMa* af Wll.VIM * Olk.KKl.MAr, 
Apr I ». Ia»l aoalk farla. M* 
THk. NMtrltoi k*rrkv giraa mIM aolkw tkai 
ka kwlM»Mr a^vliiM kt Ik* llaa. Jwln al 
l*mbai» fur Ik* C««M; af OtAtr4 an4 awraH lat 
inM "f A4taiai*lraaar ol tha »*HI» af 
•ISA* W. AM'KKW*. iat* af I'arM 
Ik *al4Coa«lT. «»!■»■«< by fir ag ka»4 a* ik*la« 
•Ural*, ka Ikarafara rru"" an |*r«a* arka am 
lal«kl -4 la |k* »*aal* \A taM <.. *aw< la un 
waa*4au p*> Mtl, u4 ifc.«* wko kara aar 
■*■<» tkrraaa la *ababM Ik* Mar I® 
UlAKI.k* >: NICIIAIDiaatS. 
Apr U. I MM. 
BiH 
IMS. BCT TU IW7 
AMPDEN 
m HUB 
waar iftwntu, mm 
SAMPLES 
OF 
DRY AND FANCY 
GOODS 
BY MAIL. 
*• at* a»» laUf Mf«a r»| in war Itaylt 
natal tor lu Umh'!*! 1*1 
a,a \t*i u*4 la I a a • * til OW •fTaaa 
(•atamara (It >>«i rv-ilu» N 
Ordering In Kail, 
«a»|>taaaf M IH»f 1«>li« |« M( M 
■kMmm 
> «T >.#•» 1a aar alvra M »•>* r»|- aa»«*> 
NEW GOODS, 
• i. <«af'l<»> lii UK «n >l(|>a 114 
Mi rnn>«ta( • •ao4« al IW Wia 
IN) ta«la*M .1 t»a-l*"*a>l a* • •!*» II; 
One Price System, 
aa-i a# i»«m l>» i-atiwi mIMkiiN la mrf 
!*• 
•# I«m|iIm ml aai »«aa4a. u«i raa ba 
«t I «•»* a ah fiia<i4 »nraiar af MMi»iliaa 
». » r»a la •»» 
LASTMAN BRO S & BANCROFT, 
492 A 494 C0I9RESS ST., 
PORTLAND. • ■ MAINE. 
Warning I 
talk* |>aw£la a< aai nauatj aa-l IKUll) 11 
••in IM VHt r»«*il %».l wa lb* urnNt >.( 
l*"Pla !•»« »*»# <i«4 »h« | > rar ffuia Iht »!• 
iarla f napara 1 l»a< 
HEALTH 18 WEALTH 
I Ilk • aaaai «... || la baia aa.1 I ha •!«»' »a*4« 
nara T\. tun aa «| ear r«a.|a»« la raiM to tfca 
010 SAFE, AND RELIABLE 
HOUSEHOLD BLOOD PURIFIER 
— AID— 
('01 till SYKIP ! 
T'ti >• i>i(hlr HlaiKJ b» ►•rtlVaia. hum ra> 
liab* pr-'pla >• a' "»w M IKa '.r»al«-»l H:<w4 
uil*"! ia Ik* aia k*« >» all «UMaarfc a I I! >•*! 
|i aaaaa* N»U by all •irocglau 
CLOVER 
BITTERS 
urx 1*1*1 r. < ummui Mid ■»< roiuloM 
llaiuor* Ii>h «••••> IhnMMM lnxlMH, 
n4 I .«»««, I/mI Maahaul. T% 
mat* I'(•*••». I>i**a«aa A 
trial ul hut Hillara Mill '■>•< laaa fan al IU 
• alnabia ilrlu** 
UHuR aOTTLIW 0*L* M (tm j 
HOI O RT AI L OBALKU 
GEORGE M ALLEN I CO., 
WUOUM1LR DKiLEM, 
Aufrusta, Mnino. | 
CHINA TEA 0LUB8. 
(hi • T«m M4 UkN Ul Ik* bM 
>kal <«• fcc k«*|M Of IW ■»!) 
T'WJ 
lor 01 iik Kink tU Prx» Ul 
HmnKdClMlkl •••! lliMf 
■>Ma ib4 Mh»r IimiIihi pmiiu 
flm i.*a«ta* Iminokl I'M 
• .Ikiani^M A<Mraa* riivi 
T M IM IMn M.. U». 
COMPANY"**' ■•••• 
•iiKNirr"• iali. 
Uklolll M. 
1>kM M Kl'MM Mil «lll M MU fc? 
a»<-tkaaaa im iim 4*7 at May. A l>. KM. um 
•viort la ia* tfUnw. auk* mil af o.*. Wall 
I aal«a la uM roaalf. all IM r1(hl la (aMl 
ft 
raai A Ula m OUaM Bllu aM I—c A. *'IM. 
Jau l Aj>m ink. l«n. aa-l maM ta O.teri Ba 
«*M.. «Mfc iBl.eeee sijheeuar k? Hlraii A. lalraiof la Witana aa4 laaar A Kllla, 
*~-i 4*Md Mar llatk A D. I«7. aM rawta-l la 
••iiar4 Ka«»4a. Km* l» |»|t ID tallll tW 
twa *a4* ab»w ii nnl i< MB>rl«aika|aM 
taiidiaa* ifcawaa kww • aa Ms utfaaa BBi* 
mm. aa aM laaaa A BUM aa« ra 
aktaa, ika mm Mm m*jm* u> a aortM I*a4 
■iraa by OMtaM aM laaM A. BMW » BifrW M 
r»ak»l;..iawi bwrt*MA.iWMWiliHjMy 
in.rumi kuaAraa Milan, i.nii.l la OtM IU 
CaalM. Afrli Wrt wil l.I aM H TAINTKB. IHM'I AMitf. 
Selectmen'! Notice. 
Tm BuaH 1 Balaaiwaa af ikitm « raria. 
will ka la aaariaa at UwlroMiaal Ifca Tawa llaaaa, 
I ha nrai TMa4t* a( auath at aM • 
Paru. April M, MM. 
laf haala 
PBB OBDBB- 
THE BEST YET. 
To IIh» faraiera of (Hfortl »n<l adjoining lountiea, *• offer Una uMmm % 
Hwnfl Plow, that we helie\« to Im« tie lie«t in the niarkrt Made from «*r 
wheel imn, IIk> hardeat an.I tonghaat aa wi ll aa the nmat etpctuN** iron thai 
<<an l*> um«I Hwivel I'ftw* are nuhlf with Steel or Hard Metal 
Monldhonrda Thia SwitoI Plow waa awar>lc<| flrat praminiii at tL«- 
sutr Fair I'lowing Mat. ii n i"'-.' <<> i l**» \\.« full r wtrmnt guarir- 
tMU.e 7(1 Hwixel Plow. an<l will further my, that any ree)>onaihle farm*' 
wlio onlera one froiu ua, ran hare the prmliego of returning (he atair 
free of ruienae, provided •* >**u<it » ihm fr*'t Pto*\ %nd do*« not 
work «tiafarti>nr A full Stock of Repaiff <*«»ni»t*nt!jr on band. ••Mnaiatin# in 
part iit llftiiille*, Itrania, Manila tlx. M»iMI» tarda, Sh<»«. I'ointii. Rolta A< 
IWdore iMTintf a |>h>w <«ll an<l m«< thia Hwivel plow. or wnd for rtreakr* 
lfi\ing <learnption, prw-ea and teat imomala We «nn aare yoti money A fall 
atork of l^ovel I«an.| llowa, Harrow*. Cnllivalnn .%e. eon*antlr on hanil 
lleinetuhrr the plare, 
C. G. MASON, < MAbON' HRi/nirK& ) Agricultirsl Depot, 
NORWAY BLOCK NORWAY, MAINfc 
1884 1884 
I HAVE Ai. FULL LINE OF 
Patent Medicines, Toilet and Fanty Goods, 
TOBACCO AND CIGARS. 
And all of tin* Staple (JimhU munllr k« |>t in a 
FIRST CLASS DRUG STORE. 
PHYSICIANS PBKCBIPTIOHsIFePABED PKBFiCTLY PDRI 
Store o|m>d Sunday's from H to lof \ m., I to 'J.antl 7 to H, p. *. 
■ ■ *- iiiii,iii:%« EM* ■ 
SOUTH PARIS. ME. 
YES, THEY HAVE ARRIVED. 
AN KLKGANT LINK OF 
NEW SPRING GOODS, 
AT 
M. M. PHINNBYnB, 
Including tbo New >ha,l«'« of 
French Dress Goods with Velvets to Match. 
Itlui'k Silks Cheaper than Ever. 
A fall lute at T8«u $100. tin, fUT, ll «* tUI mi II T3 Wr 
K'twnifttM' th«'*« the cheipsat lot ,f rv,-r brought into Oxford County 
Black Divss (iooils. 
SpUtn.li.I |iqi> from W) e. to fl.l.i in PUin wk! Fancy. Al»> a full line of 
Aiurrimi I>r»*<Mi hi tin- n< w -»!»l«■ from 10 c. to 37 r 
Shawls! Shawls I 
KtcrrtbinK you nn a«k for from e|.'*i to 110.00. 
I^lion <,»rni»ut ( loth* in Black and V w spn»»f Nba<l«« from $1.00 t«> 
$3 JIO. Alao a biff lot new Dttm (juuhric wo »hall m-11 for 7 <• 9 c. and 10 c 
j«eryar«i Alao a lartf«> *t->ck of I>r,^« l'nnt« an I Apron Prints including 
white ground,* and l*mk* for » <* p. r t I Also a full linn of Hoop Skirt* 
llti«t!<■«. Cotton Skirt*, t ir«et<». and a rery larjje lin«< of «f.iple fancy jjooda 
I nironly wiab to my we have tin* lar^-i. the eleaOMt an I the cbenp««i 
Stock of i>ry (kioda aver brought into Norway and onlr a»k the Pnblie t«» 
■•all an<l ««•« for (ImbimItw. Everything i« jn«t a* w« ttlk ii 
I Your* tfnlly. 
Nonnn/ I 'illai/i'. 
WANTED ! 
K»*ry Kvrwr t<» know tlmt h«< i**n «•'«• fr>-m 10 to 20 ]#r 1111I by buying 
hia anpply of 
Shovels, Manure Forks, Hoes, Garden Rakes. 
Manure Pulls, and other tools of us. 
Manure Forks 05 c. Garden Rakes 36 c 
Shovels (35 cents, 
All of .Mir »twl K"«»l* aro wnrtmoUd Th* uly Geuuiiw 
Elastic Steel Tooth Cultivator and Harrow, 
in thin markH Lnik out for imitation* Pi^ Ffirr..** th« laU^t Uon* 
uot. The II «r 1 M-Ul Plow CunUr Drift. »h« only parftvt plow for iur 
iHirr Itn|»l«rii«-nt» I Swititf ( burn*. HUtxlmr.l Churn*. Cvlin.br ( ham* 
MoabU. Stai»|»a. lVlllr*. Batter I. >v -i. all *t llo«ton I'nr«N« Call an<l 
I WO lift 
C. G. MASON. BUS hi i ■■ii, 
NORWAY BLOCK. NORWAY. MAINE 
FALL AND WINTER CLOTHING! 
Largest Stock, and Lowest Prices in Oxford Co. 
Too ran aavo iuon«y bt Imnnjf r»mr clothing of 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
who at e offering aitm ItargHina in 
SUITS, PANTS. AND OVERCOATS 
CALL AND SFK OUR 
$8.00 ALL WOOL SUITS AND OUR $5.00 OVERCOAT. 
Th««y rant b« Ixnt Wr haro a !ai\'o atock of 
Under Shirts and Drawers from 25c. apiece up 
A NICE LINK OF 
LACE SHIRTS, STOCKING SUSPEDERS, GLOVES, COLLARS. CUFFS 4C., 
All tb« lato*t Style* in 
Hats and Caps at Prices as low as the Lowest. 
A LARGE STOCK OF 
Woolens from which we make Custom Work to Order. 
Call an«l iia before purchvuntf 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway 
SOLUBLE PACIFIC GUANO. 
A.VM 11. ^ * I.I.*, .di.ixhi 
I hi* oM an I nliiUt )°«mlu«r. ohu h haa 'x*n on IW uiltcl fur 
rir htrrii 7 ran, >» «n>-r; «.i I f mm >n farm. I>ir4r(, Lamb 
M I U«rr li« «l. Iliaa< >n ■ auaurf, mh id til tk* n*tr«ui< 
» I if I at f »h > | la*it« hi« m-fH, l<- L.n( to tlM 
they »ui ici iTD, luvl* Uiml fwiy dollar < wurth ol 
SOLUBLE PACIFIC CUANO 
> 1 to thr *o»l. r<f»ayi *•« <«>»l tunr limn over Try it, ami t<# 
fc '' t- -»u 
■ 
.. .. rlc I I f're 
K 1' ■ 1 ">. a.H»n% 
(.I.IIMM.-* A 
Unl Villa* l*r«U BwU*. Mam. 
ANDREWS & CURTIS, Agents, West Paris. Me. 
"A Nimble Sixpence is Better than a Slow Shilling." 
LOOK THIS SPLENDI D ENGINE. 
NrfMi, tMf-Contminsd, UulU 4m a Hupmrimr Mmnnwr, ««Mf /*Up 
Wmrrmmimt. Just ths Kmgim* for Man Mills mnd Mhtr 
ir#rfc wA#n /tg&f jwiMf 14 rffulrti/• 
I Ml aow 4tu»l up for ballJiaf «n*io«i ap to *0 home power Also IT tick 
or kM 
—<1— wltk ravaralbi* liak moUoa. BolWr« of aay *Im or atyla ftaraUk»1 from 
tb« 
baat auonlVtarcra la tba coaatry at abort aotlca ami at iowaat poaalbia prteaa. Staam 
Pip* awl all other klada of Steam Klttla«v Boiler Pa.npa, 4c., M. 
I hava racoatly pat la a Tboaaaad Dollar Hbrnftm* Laife* ami cm mom 
faraiafc akalt 
lag of t4a rary bMt suallty la loog or abort leo*tb. ud of mmy 
at abort •otic*, 
at a prlca aa low aa caa ba boaghl aay » bar* of raapoaalbia partiaa. No imlli 
aow for golag oat of Um "IMrlgo" Hutc fur MhaMag. PalWy*. Haagara. Gaartag. 4c.. 
wkaafoa caa otoUla It arary way jaat aa wan at homa Oorraapoatoca aoltcttad aaJ 
promptly aaawarad. 
1. W. PBNlfXT, Maobanlo rail*. 
Jiamrj. 1883. 
DtiicJt* ami r« u • i*«i- 
apw t«m fM Hi i», WI Hin« r«a trrlte 
Mi Mil IMIM, na aaal'y M w <kI k| |M 
■Maf IMI MlltlM rw<ty, Boj. Suit I* 
• >*4 nMru t!c«M 11/ rvrn • •!, 
MMUf 
• * U I 
aiMaM WJ !>»■ HftM MM 
btim m 
>»••• !•««( I|*l* 
">» mi* •*• >an»< • imi u*> * to 
M«r»J®ia mm! • 4*14 M>|. la* • •»4t | 
UN a* It* tM( M<»« >■ It •>» timn 
tl»«il tilflft X«H>» 
1 4M kri uy ■»*■) TV* | 
■MIH M* *» >H*» W Mf Map AiUrrt tM j 
—4 >>■<! I>»l **« Ht»IM*IHII)«t 
>niMt|l «<M >1 |an uW «• Ulal j 
llin It M MWt Mlti M « h (M h IM 
telif "—A M, la htrrfMW 
r* *«i *. i**\ 
ft Ih t«nJ m «f Mtml iMMNi tart at 
aacraaa*aa*M> tttal >M MMMk, «MU) 
imatuii at* I k*t a*t aaa* 1 Mrt 4a» la • I 
<«*f tiata I M H«t fcihf* Ail HI k*i|l 
anatllf* IHllMkMBi 
•> mm I aal ~A law of laropa kktt «>4 mm 
'AM**, fi'tt «a feat itt 1 aaa Mia •• j 
'iiiwn l*l| *M» Hi M My tlk M SIM 
-)t*r» wrttta >n|tc«^ attach an 1 tt *»•! ] 
Jt<f*fai* A M. » 
N>«k | 
Htp fciMt la M, la it| aat. •• ibtMx 
*4 <v«M »M M mM Ax 
• HMlKMtl MtMII 
MiA I lua I' A («■ Km AaT 
*n tumnaitiUS «, War U1* 
MA*-1 Mr a Hat mAi .at laa Taart a*4 I I 
UM raw Haf Mllait **4 M Ma M '>.<1 
foot UHa III IAa dortot* Miat « I huun 
k| aat*4 
*• tra ta I Ma felt I u> tay 'Ml oar nut «« | 
;«ahr aaa |>ar•,« > «r»l u4 a >*a< tfaaa 
**4 pr'4i*< a"**(i|MiiMi a*4 '"»*ai*r 
df 11 hi la M IM aaa >4 •• f Am rr* t*y Ht | 
■aaa tat. t»ti al tM »au» u«r ia««tai Mi 
W> p»-r*-r« M*|t» a*I H*i|ll TM itnMi, 
m.I t 
Spring Without Blossoms. 
UM !• LM> I* Im J*| iM *•«•» 
IM UM M M*a4. 
Hilt H Hww *• Mf 
<*»to. VM IH UM I 
(ii#h4 ri»»>»» M M( mm—Vf >• 
w«w< ■—t » —»ly ■!«> ■ t mM >*" in 
m—mm 'It M u at to*. | 
Ok «!♦• M M Wll U I IWIMl 
«M N ||«> M f a |»rt. m « ••• ■ •< tin 
■•MM aMMtNttl kii fNN II* |«M M » 
1«« b«M4 » <i«i. 
to • Mm to «»»• R» « • I H> L N 
Dim mt r«> *> J I Mm mi 
MM hM •Mr* to« akiMM toa itiwk 
Mm MM W»w m4 4»wM«. »hi bm* 
•» |I». t MM I MKk l«.Hl M IM Hull I 
)t|M Ml W MT "I'll Md l»i »MH |>t 
Ml w4 '»■ |« na*4| Mlir IM iu. I Mr* 
a m I'M m rtihi ■ • T«lir > —m 
pMl «f««» 904 IW 4* • »' I* 
MtoaMi MNKM, Mto«* I<4 IM M • MU 
M »m mm* to. to nuM to iM f4<\ * mi 
•Mum '* I My kartf «U»» I «» IM 
#*•!•.» I» • M toll 
■ • 4. M«| « H> M M to*M • 
IM pmi >M«I Jmmi l» Tto iwati 
«HI' »««•<• M *»J »v UU'l 'Ml• to 
MMM'iaM >«»H 'M tlltPIt M •> 
MtoM MMi »■»■ H» >• af m«mi >■ 
.«•. I t» mm «*<U >■ • r" 
will l)M ir « |» *M tx *M< >nr »• k •• •» 
•m a* •- < riMki •> r»«ii 
l H IMI|» Mi Iliatlibt to 
ram*• «!«• M HI >1 IM li«vr k |w ■»! 
• j.—— •» ». um 
MUlt trkfirH «■••>!< i\» 
t ItOI MARK f"» '•«»*» IRtDlHAll 
B * • I •* 
) 
I 
■ 111 I' 
4a Mlttk I 
«« »%»• h» I 
• • 
T 
M». lap* 4 
W* Ii4*4 
!l«l«—« 
•ifmi Tit at iru m n 
%• ■ ta«»«* m •• *1 t ihtt-i 1 %• 
.k»w p«i» k im baa* I 'tmrnm* 1 < -a f'» 
UltxUK »«• M4 Itcf J MM »« »•! 
«ad ib >4 M» ai-iM laJ I pavma'*" 
§r»»*. 
• • 
4w ■« aW »• It a.. k."i' aM W If 
•pMk Hm> <m a 1*4 ►» tl at #1 ro- 
■ >.»« wat a aw af I a* a ,!• r»' '••• 
af ad aa *• i*>ai»4 >4 im »«•». h «*'<»•■ 
'*• 
THI<>1V> mm l*K » I. * f .la V I 
i« rnai «a »»'* •>. aa ka»a U >l>l IM 
)• .M *•«>« l*a a* 11 HMW 
It t«MI kf t> H 
CatarrH cseji'bIj 
MANHOOD 
H:x Lest, E:^* Restored? 
Jci '•»■« a aa« M a' !*• 
Mil • « a'» k>a»4 Imi ■ 
« >raUt«xaM« * «•» a»l la 
r« kMn )>a tai lu*-M laP-ta«<», Wa»ia> j 
M4P»<atral l»<- ipMUt. Imp-ma-«'' II ka> 
««!•.•« » •» * '•«•» ■» »••«. I"i nai aa 
fin ■<»»■ kjr ail laiin'i»». ai **iaal aa 
ir«*aa>a~, «a 
Tm waliiM I aatMl. « fcaa lU rtMi n «|. 
> <a < b»«r<Ma IM« a Mara' a«M«M 
% ffmM ihal LM aia'*i>a im mm a* 
a a ato-aa aal a* -arf'a > *"*4 Mai ■ C Ml a 
aM W ran a* -M» aatv, aartala. 1*1 af» 
iMMMa ltUlinn wtrtif. !■ a>iv> 
•aal kia m>"M raa* M aa* Nh k It 
Map f»"»ak».» aM >«*"»'•! 
|p Ttaa L'^uin a I 'W« ito kaali W aa 
•» i«Mia Ml a»«r> MM .a tta I aal. 
Wt M«at aM M i»u>a Mielepa la aaj a4 
IM MHrl MNi< .4<4 M> MU •' 
wa«~ 
TH[ CULVER«£U MCDtCAL CO 
ai *aa M-. » -• a » I 
r -ai «a I t 4«» 
•,,T *AHTED ; 
RtaiUMS 
• •• t*«M 
" 
(Wait,, 
—n * "f »» Jft 
* » r % 
oooi'> Tbq Club.TaA •*t* 
4 ru* 
M T 
w cut 
»»i numun 
UWM^tll -«M OmmM Ctaa 
r MtY r»N§ P&K'ft |.ifT Nr 
^ 
nHLkf %rr* 
UNI «T 
ff -| M 
''' HimH LMf 
.'nTT^* CHINA • •*- 
rp t.LAMWABK 
a • 4 fc a a ■ 
all— COMPANY **-*• * *«>« 
ORD EH* ®»a«rAv..fa £2?«."rU«* 
IM ••• v 
r».urn i 
* 
M 
m 
LKbonBl'. k> Mtkicnrl 
t*. l*viaro» tar M. 
GRANDTRUNK R. R 
M m4 WW' i>Mn 1 tM Hli; ktUw nil— 
vfll iv m ta4'o»« 
ItpnMUhMMLMMM •»" >«a »«r>ru—.1 
u;*aa. I »+ 
r«f •—» rmh». n -rmmr.ma via 
if >«• r«r>u« m T*> » ■ w«ia r«ti mum. 
W»va» 1« «» A. • _ 
11*. *14, taB'M r*e*« m I * ► • •• 
r» w. mt <xavar • <*• _ 
MiaM ifi'Mkr •»<•«* Pan*. *arva» 
)h vim •••• at « • p. r" " 
» p m-. >waj. 'J. 
mmwm it* 
traiaa tar Iiiii rv«, *oivar, Lav 
mm. r«Kui aai I vdi iaa<* M«kta at 
• Mas a-*«A nru a* ta n a.v-. »»<■•»- 
•ay w » «• a v. «»i« «« riiilvl >i n» 
■ i««4 uau n» Parti®, m4 Ltvaaaa •'* 
«|« MMa •» M a. v., hat r*r • • > 
* •. N »»n • a amai • fawiaai m 
• • a a aa4 a* mm ina vm 
-i rin tar finm* ai n » • aa fvu. 
I ta. w*i) ; m p. v. mn«i m r»m»»< m 
»a a> • 
Tiaf ««>wM hKtta Ha* 
■ arM mm a*>>« 
Cigars & Cigarettes. 
I Aa» )•« r»a »ad 
A URGE VARIETY 
33a inV» 
Lowest Possible Prices 
* W+mimf. a»4 I »• c-r—««• a«M .»*•«• "a 
>M«—. < i>a>4*M*M« ■< «MMW«>a»a» 
jT hT rawson. 
IK K ri!A*LL iVKJfttk 
tor Ula Pilllll III 
h« mi thavOitor. » M luna. IwiNs 
Mr 
I —«*»■»»>» 
My Am to • ptvAs. whirl ttoo yum •— 
fo ikortot > 1'HMrrr word Jutl »f ywi 
dMMj 
«? M<«1• ■ ItMto BU-Mlt of »to* 
Vlkl uA bu wrovgM woedere M »u» 
or Iter vmI. 
<i ikiri to • (oMis »> iialy Md (rt« 
FW "runt alftt q««ll If «bc gk>W«r«d at 
kto. 
Mt KwrU to my mm»I twr*A of tto teni; 
Hi iMi to • rlty ot «kkl fom kt» r»wd 
M- *. *. C. 
II IXh*MA 
('(■■(kMil lit t* IrUtft 
M» J, S. II. I. « to rvry lor«» 
Ml !♦> 9. II to M KotMl'i VrU 
My 1. f, « I* m;UI*| IM hfth to I 
Movrty 
M« «. t. || to mnlk 
DM •*»«» ftvrma om lmp*»rU»l hrftor k 
•f l»ri«iM'V. Ik« lollowtof M"t.vr 1 
Mf H. W >11* by iforuwi 
Mi 13. It. » IMiom 
Mi U. 31. U. I* to M> Ml to Ifc* «V 
My l( IT, lk to bmI iwil li lb* b->tw«t 
• Htk>r IVl at* Jul 
iii. -i« »m »rio*» 
I ltoh»».t Wl tfU|H, uj b««f IMT' 
Mf 
9 BrtoMJ ko w«l! tor. »l>4 lr«vt «MM I 
-m«fh 
1 ltoh<*1 • borrow bud. «o 1 to««« •« 
•HM 
I !Wlto*t • hard • a1. bod ftoll 
•f 
Itohrfcl flooay. *»0 inu kitoivr 
< ltohr*.l tMglMry Md !*•«• iltolrl- 
■ to# 
lirb»» I k»->wl#d«». »i>1 !»•»» •^mo- 
th ■« tof fn>m Ik* *trtk 
» IrbrtJ tntlkirr. uJ Ivbvr lo cor 
"•Hto 
». Mr«J «k ili| iW «t*« wfmt 
* b < 
It -«i*» k|< tu 
I. A rhytb»le umltr. 
I. Am IlktMUll «»f 4»la 
t * Ian*****' »*h. 
.V Am lU-»tafca*. 
\ —sot «\*unir mn xt>irii> 
I Will pap«r takra IU etma fr< m • 
roll* 
1 W hat t» papcra »r» aivaja foatl 
ia tk* (ifrlMt r.ttiiii ma' 
Whtl la t*a bft«ht«at p»f»' pav 
'hM' 
4 What ;«ap»r haa lfv» nxwl pulaW<l 
vtitk*' 
& w hat paprr • n< <«t ia»» ahW' 
i What paprr <lo w» traaipU aa1*r 
Ibotf 
T. What paper la SIM with Iterlf 
• 
•> What i>ap»r help* mahr aU lb«»ih 
•r» 
What |«p»r tarr.ea til tk» •«tfc»f»* 
I t What i>ipti U un «a*hl la ih* 
•a soul ^ «>• v 
II W .at pap< r ha* U« aual aan«r>«a 
a«Ma "i> IU •■all artlrlaat 
1} W hat la U* t >ag»a« p»fl<)4MI' 
IS WkirkwvWa-«t raylil' 
II What ;<aj» r la l.h* the 'i»a baalara* 
• 
13 What «**aia| paper haa tfca !art«*t 
dni««a 
la. WhalpApvtakuvlJclrr slat* !• rvagfc 
■IN Wl" 
17. Wiat mtfai m la ro p »w»rfa: 
I* What paper raa »e a«4 <$o »tth«at' 
Whlll Will 
to h uu> »» LaJtT Win 
1 — l'*'«f »o P*. ri( <•» 
S -Mmtaatx V-a:. a 
t M B R Y <• 
NILIK 
HID 
Kin 
V K 
O 
*T**f I? V tV pyWUIJ 
li. tlra t P«rkwf 5. 
IUrll& * TT. NVMrMua I. 
< %rr«». •• 1®. 
H*»niut». It I'ifMWt II. 
Wrapbara IS. Ki|W 14 Mr* J«rk»y 
•• U J'UI Wrv*. U Halt nicl 
Sir L-k«kr Ml'vk 1» >n 
19. Tb* Marrbi«*rM Kru»t .1. IVl- 
• * *. Hm *«*U » '->ii 
.4 Capita Cauw Soan 
M •» of itt* I xlun *IU try from a— Uj 
• ■«'»*» rlpli »• li.ii'lfot l. «V« 
• H rr»t bnttto of Jolvlt'i fa* T*» Wjrr 
•f rarr ».»t V • 
Tu tk« p«r*' •*>■! U* Bilk »• k» 
•ui4 a •,«*/« nt auk to la tan «•«•» lltUa 
firt. "ail thiaga art p*»rr 
" 
Tbm'a mvif a »Jip 
Twilt tba lc* aa<l U»* hlf», 
W ah maoy a pala Irrnki 
> >r r« 17 t<ala b»l it ry apftlo. 
I'a* iir««| kixrttu ftpMlfe. 
Tba raMl la Vba tva< teaparaac* lad.- 
• U« la Oot a atrVl tn»tal«r. 
tboagb ft* aakloa Jrtaba 
Mtnii thai Ro»>rt' pratb- 
rr». rtl **••*. wlfat tu ail tw cobivil la 
a«kk lk«l k« kit *ty a«ia| U* l>ua >a I 
Ityva l )r fur h; r»lur ii lkr dr«||l>u 
Write. KidiNhN * 0 Barito<V>a. Vt 
l»f Him v* * k«r »at« »b« * II wrar 
tru«Mr> -»r tuU:i| We («««• II la bai- 
trr a* It la. aba nn »«rp then ua 
Tba aJa!trr«t >a of coaUkioo p >w Vr» 
baa f»t tu *ocb a plMI tb»t «•« < »a n >w 
a piHio l park at *** <»« f uJl'i f.»r }*. 
<»»ta Tbrrv ta <*ly no# kite I *»•«»» 
that ar* »»ri«-tlf par*. aa<l Uwm art Sh*n ■ 
4»u'l (Wltfaa /W4m 
InpnrtWM prr»«B» .lralrlCf til tOBOll 
HKUtcu »»« r»jM« ('iiaaMt kit 
at ooly tftjr < «au aplaca 
I taunt v la bom too qakk to rallaaa 
tr w^ Maa? chi"1r»a bat* tliad whlla a 
* »» w»« mak'aj J--hn»nn't An~tpa* It a 
IMV |llM Data*t frllaf ait<l U • aUf# 
r«r*. Mttflmywiftil ua angar Eracy 
'aai.y ahaa)I knp U la U« buaar 
lt->M ot* "II >« looc la a tuan a 
brttagrnfia* Not vary Im( la a aa 
•my af fura ba '♦ »®«a •»•»« haforr 
tha •( i'>or »ada 
Tu a Gaaat Rmu>i f >r l>yap*paia. 
Hrai'ai he, G*aarai l>»Mllly. BUtoaaaraa 
and OaaaHpaUoa. I* "L F." Atwoml a 
Htt*ra tra>l*aart "L F." Thla u I jaat 
ly raiahralad aatliriaa. Ba aot alatal by 
• <oatur* of om Wood", ior om Moa- 
aa f. *l«ooil " 
A .HI (Wn waa foaad la a charrh or- 
(an la Otorfti It la iipfowil that tba 
rraat ura waa fnghtaaail to daaU by a row 
at • cfeolr rrhraraai 
II MuTt mi Baar Polity 
la ad«tolaf a aadkiaa II to t»aat to ba 
ttoaaat <W«apO««a will aaaar do; lha pao- 
pta woa't atao.l It Lm thatrathbaha.wu 
Utat B+rdori H< »<4 Butt* cara actofala. 
aad all —apUoaa of tba ahla Tula m*dt- 
ctaa to aokl avarywbara by >lni((UU 
Thara art autaaroaa a»w atylaa of para 
auto <1uplayad thla apni « tat all trill ba 
wora aat b *h aaoogh to uka oat tha ry— 
of ra klaaa p*<taairtaaa 
A Woap oa C«rn<'!<. 
RailraaJ Baa. a«haaiea. roaawrlhl 
Uaratara. >>aa* ha.MaU. fara-rv aa l oth- 
art wbo labor oat of >tnora, ar- parallarly 
HaMa to arctdaat or lajary. TVaaaa X 
iarfrtr Oil Aw bralaoa. baraa. btiaa ao l 
apraiaa. la owa of tba la aat applicatloaa 
ya» daatoad 
Will yoa help iaa»~ a*ke-1 tha caadl- 
Jau of tha ward poittlrlaa " I will, fur 
all I am worth." aaid tha oOaae, aactrat 
laaty ilaf toylaf ha aapty paraa It waa 
It w S<» Wcinaa 
That ao cnanT paop*» atak lato aatlaaiy 
cram wbaa w» r»aatdar bow thay aag 
iact thatr haaJth Thay haaa • 'llaorrterail 
Liaar. <toaa«*d Bowrto, OoaaOpatl a. 
ntaa or «tia»aa.»ii Kxtawa. bat thay toe It 
«o aad tbtak thry will pt oaar It" It 
tanaa* won* other aad a*>ra aartnaa roa- 
pitraUnaa Mlaa aad anaa H to too lata to 
th«<a. If aarh pmpta anald taha 
ICIdaay-Wort K Wi«M pr»i rra tVIr Naaa. 
It art* ap«»a tha anal tapoakaat ovyaaa— 
a"f» B< th* Noi.l aa.1 c nana af tha ajra 
laa. ra»oaa« aad prav«BW thaaa dtaordara 
aad proaotaa haalth 
^ 
HOP 
PLASTER 
SSiS??TTU*«"w»'St£*V 
ss.?rv A CREAT 
S££35 8U0CESS 
I r tv f«Muy »»a BH^^p 
llorsMs 
f^sur aAJSwc 
a\Bivad 
rivpcumion. 
•a a»- 
CHEAP 
(iOOI). 
It costs loss than 
One Cent 
lor each quart of 
Flour. 
Ordinary Raking 
Powders in cans 
cost nearly 
Two Cents 
for each quart of 
Flour. 
N. H. Downs' 
_u 
• 4 
I,/ 
v /c 
i 
FOR Colds 
ohsuaption 
AMD flOUCH 
e\-\X\R. 
CONSUMPTION 
wA l«'l ■ KImiI tK* I n... 
l» w ^ Pmi' It »ffl rwr* 
/IruarA ,|«/Awri, 
#7» nri'7. II »h|/A, 
I mug I'rrrr, 
Thriit, 1 k< */ it ml t Mitgt, » »» 
ttto fall »w -* w u 
nnr ::wr* tuuNi tv .im. n. 
HEADQUARTERS 
I* Ml 
Agricultural 
Machinery, 
Wm.A. Frothingham 
South Paris. Mo. 
N o W M odol 
Buckeye Mower, 
tw *>—ma I.IiIimh Ml «■» « f «( cm 
m«U«»i m •( pi, m4 •• !<•« (CikMf I 
niryw«f4 M ui •* k w la |k« (rful 
I mprovod 
Bullard Hay Tedder, 
la<n»aa —1 U „'f, r»i ■< •*«, In 
«n In* lit, a Uw •( •••« >!•». »»4 ■» lk« U,l 
poaMbM Mi lKM* U<l al iha M>l »u- Mi 
ILcmp'at Pntcnt 
Manure Spreader 
<•••»>*•< !,l«r M, i«t kiMUn -4 IW hf * hi 
BU« IM aitun |ii M Ikjl4 I ilkn, fwij 
M« tM IIH rnM 
CUMBERLAND 
SUPERPHOSPHATE 
Ttu l«r" * f»nn «-» kt< l«-i •«*U i|i«wl 
M UN ra«ai| • !■»> l|rM I f»a»IU iwl ar*»!« M 
ItnMt MB** III « tfc«- to mf IM >l» <1 
M»l b*» i»«a Hw l».| <!«<•« !»• Ia*l Ire 
*— • t ur 'I,- » an. lot'k'HUli tall Krai a! 
W. A. FROTHINGHAM, 
Scuth. Paris, Mair:. 
SEED POTATOES ! 
Itoa'l par » if« hr ■»( NliliKt, mk*n 
'Am «»i b* *i. !<•<• k| tirwmi |im I* ■ «r, 
•W !»»»«-• >.« <-»r, (■ r,»«. VI V ••• I, !'>' 
r*»f» » «tlf II Mlf iH ll.' 
n >U 
* a*. >• **» ■. aj %*• « d 4' H b i' *i* 
*ru»»li Knl ««..<•'>•» t'.arl l> lT Mm >•«•» 
■a. i'i»g A k i.|« n Otr If Ik«4 lor 
prW ft .•»»!' NMll 
E. W. BURBANK, 
Grower of Field ind Garden Seeds, 
I'KI I HI MM. *MI*B. 
O. K. 
Steel Coulter Harrows, 
Patented Feb. 5th, 1884. 
O. K.. 
Plows, 
PATENTED DEC. 11, 1883. 
If »»> ■f'raMU «vtmH <* $H9 ••lira 
Nlxl tiln* tnt rkri h K 
V. < MERRILL. 
MikDrtrrriimr 
Agricultural Implements, 
»oi i n i*ami«. ftiinr 
h*. ». Wi 
B YOUR 
Doors, Windows, Blinds 
MOULDINGS, 
Stat' Rails. Bristol Newels 
UH A«l> Pill •HBATHIMO. 
WINDOW and DOOR FRAMES, 
RRAI HBTf, PH KFTI. AC. 
8. P MAXIM & SON. 
SOUTH PARIS, MAINE 
HRICm I/)W. 
K. ■ Inn linrtMW«( Uaaaa t 1*1** tl' 
alalAt at iiu>rt ■•tin 
ITPtoalM lCSW. B**4 »»< !«■' 
•»%! to. A Ian kt- • 
RUBBER PAINTS^ 
Horse & Wagon. 
Haraa Tw« tai «i| a tor 
Mto l»s»ira at too a>n 
AUklCULTl'KAL DKI'AKTMKXT ! 
Ooxmvri IT B. wALIBI Mt Km 
muni imi mm wtt' Mai a«n> • Mur«i «»p ; 
!>iUh''|kU>I «<VlrwM ail 1-omaii.n 
la e«ftr 1 r<.r tM« .1. paMi»<-iit u> Mi M KM*. 
■( Main* 
THK POl'LTKY INTKKK9T 
Undoutrinity miay at our rrtjm in 
iiter<-»t«J in tho poultry Ixinin. or if 
not m ilrea.ly. art contemplating going 
uto it it m Juunt dtit, and m uikxit 
!• obtiin ill thi information |«««iblc upon 
the aubject. Then IN qiiti i nunbtr 
"f |xibtic«iM«i iWn>ltJ to ttw iiltrwt of 
,otilln raiting, among which the f\>nU 
fry H tV</ iliwii uie<]«ale<l 
To ill p»r«ini who wiah t« make poi.1 
try railing i h»atne««. w« would aiy: IV 
inn t» take »<rn» tuck piptr it tHU, 
re»l tl. ia>1 if you arc hint* or aug<*a. 
tiona J » lot be if aid to try th#<* Tilt* 
•my opportunity to inf orm youraelf up"n 
ill bran' hi«. ind k**p potted it ill timer 
While we Jo not adriae buying faary 
•t rk, I* auch, •( ««lU a'r»i»gly tt< 
ommend 11 nerj one that h# at«rt well 
e*i 'i|'|*'l 'i> •try wiy. A little rttn 
etper»» it the outaet will be more thin 
rrpai'l in the mrreiaed »ilue of the pro* 
•iucta. Start with «"W f>> I breed for 
general purpoaea ; hrep thent pure, feed 
well, anJ »ucrea« will attend you. 
Many timea it i« draitible to rhmge 
the fnaiiioa of hen ifter «he begin* to 
•it, >n.l thia can h# done with perfect 
«afetv if a S t it mide in t'.ia manner 
Take two b»ar*J« *igbt of tea l»ng 
a%d trn <■! twtlv* inrbea wkW, pla<» 
Ihrn (>a Ibril rdfri iW half lb* 
Irftftb of a fow»'in lath apait. faatm 
tb#m m tbta »•» by aailiaf atronf pwc*a 
o' K amaa rarh rn>l, ibra nail la'ha 
a r.» lb# lop at* ut thr** ioch«« aj ait 
a 1 j bar# a m >«abU pra >•( the 
Ungtb if th* U *rJ« uard an 1 t»n at 
tntlv* inch»« high bj about mhwn 
lacbr* n;d*. Ware thia whm jou «iah 
"ir b*n to bf ft. make a neat ia >n# 
rrnl, datkrn it a littl*. pat in a frw aaat 
rjK« and plac* the h*n upm them. 
• ill »»••» 1 -ctm' w>at«d, wbta th*a» 
rtf m«) b* nm<.«»d and tboaa «|ioa 
which *h» i« t.i aH b« pla-l under bar 
la thia «a» tb»r- i« pl»«tf of »->»<■ 
l h> n t» m around. gat be* f««>l 
ai> i driik, «itb 'it bain< at all dia- 
nbnl bjr h-r»a and if a dual bath 
ta |'Mii.l» I »•> m b tU« bettar I'Wntjr 
! aulphur •' >ild ba *|>n>.blr<| upaa ttia 
oral ail lot» th* fra'her* of tS» ben to 
kill tbr «rrmin 
\V» to a th;« ill* fr »m tba an 
A?nr ilt<tr • att«l,upi trial, find It worka 
admirably 
MVklNO IIIRKI) "MKLf* PM0F1T- 
uu 
K-lt. ailry • 
Tl4IV Ih rnnlj IfMuM hirtd 
• Ip w > fl*a ft..' n. fr profitable. an.I 4 
few at th<* f*«i.n« are rhar^aSle agamtt 
the >< well «• tHe itreat many 
wantt tb« h*lp I hate ik» doubt that 
a Cfr*» many m»-i • wll be lr»r help 
ti< n if they only were to kirt th»ir 
I-«rd f r the Utt«r ;• a caah commod- 
ity m Oke>, enlard at • !* per month ft* 
mnua b>»td. Many men and boya 
It: »r'u»!l* earn that am >unt M +1 
f the lab. ring r!aa*. howeter, are ready 
and willing t«» ram errry cent of tbeir 
warfea, and will do it if the troth ia fur* 
rmhed th*m, and tha employer plana 
t » » rk iNi l, anJ abotaa them where 
it it. 
To employ let** pr^A'ably, the farmer 
mu»t bate an hie* of what be ia going to 
•tt»mpt to Jo, as I then aiti to fulAll it. 
Never t«» know what ia to be done until 
aft'r breakfaat, and ijuite *• often drop 
<>ne work for another during lk« day, 
will rrault in a amall aho<vin(. The 
I <• bi!ri«-« <>f « day are tbua often aar- 
nfwd but it all roata, and makra the 
f4i.^re all the more ttaible. Karm»r» 
ft- n keep htlp er.gagrd on j >ba that 
vaaaot pay, and farm work U cften done 
out of place, out of aeaaxn, and al a dia 
•dtantajre. Often a Job MIAN up which 
"m j»t be d<>oe"—on postponement pew- 
•ible an<l mutt be done to tbe neglect 
of what would have proved a payiog in- 
vcatOMtt of »abor. Had the fir«t been 
|>erf rm»d when it waa in orjer. the aee. 
ond « aid bate been attended lo in tea- 
tot. 1 tut neglect, or lark of order, ia 
cLargrd to " unj r jiitable labor," at the 
ekw» of tke year 
K»n»fn who in ilmp "tn tng up. 
arwl ool) partially doing the work, in- 
• If ul of diing thing* the brat when the) 
are at it, cannot make labor profitable, 
brt •UK* tLeie i* no end to View, art J Do- 
tbir.|C permanently accomplished If I* 
bor c*nn<>'. be eo fm ployed that the re- 
aulu are enhanced, labor i* al«a)« dear, 
but whea It* are improved, crop* m- 
cr*aeeJ,an<) ger>eral mulu enlarged, then 
it paya. 
If a hired man u to da choree and 
"potter" about, and accomplish nothing 
io the ead, the Urmer loaee the man-* 
l> «r>l and and e»en more, foe thie 
aa 4 tule alwa)* draw* upon capital. If 
the employer tt energetic, keepa apae 
with the limr*. hire* good kelp, aad pay* 
iving wagee, it i* rare that we hear him 
complain tf pour kelp, or unrewarded 
•ipenaee. Keeping help on inconarquen* 
ttal work, labor that can have no return, 
and mi*man*|(ed and miadirected labor, 
cauae two-third* of the complaint* about 
poor, cheap labor and ot kelp not earning 
tbeir wage*. i. 0. 
11' »f»n» S'irm 
<>ur traalrj ll»ma | 
FOOD FOR SHKEP. 
I'rof W. Sanborn, the well-known 
writer, aara on the above t >pic: 
•• The moat ecooowrcal and appropriate 
combination of food for fattening (beep 
wdl depend upon lha coat of different 
fouda in the locality. Nearly all the 
grain* raiaed are healthy for (keep un- 
ground, with the exception of Billet, 
which ia probably neither healthy nor 
economical when fed unground becauae 
>f ita hard huak and email aire it ia not 
maatieated nor digeated, but moatly paaeea 
through the animal whola. Rye, oat*, 
barley, buckwheat, paaa. beana, Indian 
roew, wkaat, bean, ahorta or middling*, 
and oil meal, are each and all good food 
for fattening aheap; but iheep ahould 
not be fatiewed upuo a atagle food, aa 
they are food of tartety and will gam 
fiaater whan allowed to ha* a it Sheep 
»» to fold of anccufent food thai (hay 
will pick ortf large field*, in the opaa 
winter, trying to fiad it Thar niffee 
wl*t kept wholly on dry tood tut aeearel 
month*. and fot thi* Nairn the laat food 
mentioned. oil meal. ahonld bo pro»wied 
is imalt quantity for them Tha feeder 
can not err ii gi'ing too (ml a rariety 
il the ftmd of aheep. Tha brat ration 
we hate am known fad to fattening 
aheep au rompoaed of equal part* by 
weight, of oat a. paaa and millet, and to 
fifloM t'label* of tha muture «M a.Med ! 
on* hnahal of flaseeed. and all §r>>und 
fine together Kach *heap wa* fad two 
1 
ponnd> of tkia ground muture witk bay, 
and ma<W a regular gain of three pounda 
each week, beeidee growing an unu*ial!j 
Ana ataple of wool Tkia *mall louit 
iff Hnwfd ta pecnliarty aoothing to tha 
1 
digeatiae org ana It l* a perfect per tent- 
ire of all tJuraaea rauaed by dry fo-ldar 
" 
r* R fanner 
SOWING ( I.OVKK IN NI'Kl.NO 
Tkat old ateraotyped re«- nmemleti n 
to aow rioter aatd on the an< w in Marrk 
-•kick i* published $*tij aprlng In tha 
agricultural rolu-nn* ot tha newtpaprra 
—ia beginning to be crit* i*ed, aa it 
■kould ba. by tkt farmera who hare 
triad It, an I loat their *aad b> tha rper. 
at ion 
A contributor to tha /ed»r»«* Kn<">>tr, 
gim to that paper hi* eiperience in aow* 
ing * »;lty-a<rr wheat n»M t > c: »rr n 
thf »prinjc Th# flrat twenty let** wtta 
• >•« th*la*t <>f K»t.f '*ry, atxi (It* mu t 
waa l«» 'han half a •••taa.l" of cl"»er. 
lb# irtond lot tii Mwi ft •mth late', 
ftfttl ili.t ft titll* but it ram* up ft 
biitx h**, cftuft»d by tb# rftin «irtftm,r ha 
«»wl Wfow it got notxl. Ih» Iwl 
twenty ftv'rr* were aown th# l*«t wrek in 
April. and iitir ft* Am » fttftoJ of cl-nri 
ft* on« c<>uM uk for. Tk» itMid »m 
Harrow*! with ft Iboaiaa • mnotHnjj bar- 
row, anl th« «b- •' obr '-'••hl- 
^1 ft* much ft* tbe 
A#« tSer writer object* to my early 
aowin*, but aJ«im• wftitiftf uatil • k*r> 
row arul tt *m ran be lanl to Iuomb tha 
aarfaa-e, ao that tiw *e»t| mae •«»r« and 
«|r >w whr»r it fall* 
We •uulil r*f» at a hat «• hft»a ftd» 
»i*ed htfiitf, to be *ur» ti> f'llow »' • 
harr w with • f*«l mtWr u» firm tha 
ground after tha harm*inf. and to pUnt 
tha aee*J »o •* to n<iut> germination and 
growth. There «ill a ft-at m»ny 
Sri ia in New Kflglau I I fiftt Will M*1 !<*' 
•owing to ehw thia apring, an I if tba 
• ork t* pr pnlj doa*, it w«41 b« aork 
that will pay a »m great pei/flt oa tba 
Cuat. 
U»J«« *.»• | 
THK KrrKTT# »»K KINP THKAT 
mint ON YOI'.XO HOK8K8 
|l would W difcuh l« find a pfrllirr 
•tgbt than that of Tm Cta*N making 
fn»nd» »i*h on* of hi* young mw |i 
mh m« lnh» Ki« m!» nrm to go up to tb* 
koiw, Ut to Id lb* ltb()f com* to km. 
•♦^m* of tb* highbred, a«-n*«»i»* little 
rratu rea ut iiirnwlf Mitmu. Wkro 
th*ir maater go*« into their bn« thejr g»t 
»• far from him a* piiaaible. and eje hn 
pn«*«dtAg( auapicMrtialj Itcjr »L » • 
deposition to »»aM fr>m bia ban I, bow I 
•eer gently it m wtatretrhed. »a*i tbia 
ih*y • alch at 6f«' wttb approbation 
I'rewtitly tbey lo>>lt up to h(« f»f», are 
the kindly •mil*. bear the perauaai«» 
v«n of bia vain, am: by legrac*. with 
their aoft litmurrle* mKrtnrti h*t, oaly 
ili|ki uaotiMMMi by lb* mair- 
meat of their ear*, »b«j appr<wh him. 
A antlf arema to have a w.mrl- rf jlly re- 
aaaunng effrct. I n***r **■ on* that 
• 4« n it very wo* Marling it* <Uinty lit* 
tU hra 1 and rubbing ;Ta Bum confidingly 
a^a.a*t it* ma*'rf, e».'Iratl) appr»> .*ir tf 
nnwn and anft w«n1« The *perftclo 
i* delightful (oi a man who U»*a an.- 
ma!< I feel certain that if Mar hem bad 
been at Danebury—or ratber at HiN|h« 
t«n when b« wa« a ha I, there would 
hat* been bo orcaaion to pad hia but. 
Wbo can »ay, too, what rff«*t tbi* mu- 
tual confidence between man and bora* 
may not bar* when th* race come* to be 
1 
run Tbat young boraea intariably d • 
their beat when Tom Cannon ride* tbem 
va notorious, yet be treat* tbem a* rare 
fully aa if they were hi* children 
—It poaatble, five the hew eomething 
to do. It ia «b*n they are loafing about 
that the fir# of feather-rating h<1 other 
kiotlrrd e« ils spring up. I Km'I oserfeed, 
but keep them on the lookout for the 
nett meal. Scatter a little grain am mn 
the litter, and let them "scratch** fur it. 
Do not overcrowd, for bird* miut ban 
pure air. a» well a* plenty of feed and 
water More room ia needed in winter 
than summer. 
-- 
Kttr Tiiim Oi'T of a Dau t —Fowl# 
left to themselvee never (tand in a draft. 
If jour housae are subject to a draft if 
air through them the fowl* take cold* aa 
readily a* do people but with far greater 
evil reaulta. A fowl'a beart beat* 140 
time* each minute and fowla do not per* 
•pire, All waate foM off by mean* of 
tba reepiratory organs A cold tba re fore 
reaulta in a derangement of tba mucous 
membrane lining them, and distemper 
and roup follow aa tba rcault, or a de- 
rangement of tba bowels, resulting in ag- 
gravated diarrho a or cholera Memo- 
randum Huild their j itrters wind tight 
and ventilate by means of cupola ventila- 
tion —F.i. 
—Tba Oaford County Agricultural So- 
ciety is um of tba moat rfllcieat organit 
ationa of tba bind in tba State. Tbay 
own ei tensive grounds located between 
tba thriving tillages of Xocwav and Ho. 
Pans, on which a re aubetaatial aibibi- 
tioa halls, oAoae, etc erected three years 
ago at large coat. Tbo«gh still aome- 
what ia debt, yet tbay bold tba true ob* 
jsets of tha Society ia vww, aad have 
yearly Wadared of tbair funds a generous 
amouat for tba holding of Farmers' Inati- 
tutaa for the teaeftt of tba people within 
ita jurisdiction, an example wa believa no 
other agricultural eociaty ia tba StaU ia 
fwllowiag at tha preseat time. They are 
already at tbeir wark foe tba praaant year 
aad hava published tbair liat of premium 
with regulatioaa for tbair aait annual at- 
hibitioa which ia to be held Oct. 7, 8, 9. 
S. T Hoi brook, Oiford, ia Praaidaat aad 
A. C. T. Kiag, 8o. Paria, Sacmary.— 
JMm 
,!i 
WONDERFUL 
CURES OF MJJlj 
\ mom* amMW 0) 
AND 0 
LlVfW rOMPLAIWT*. 5 
i..,. ii id-1 i«ia. 
||>»M >1 lit —> **»»• ( 
..-mm h «u m i> • »j i»i» •( «M r-<■»" 
> ill! U>l *W(* ■* • .1 t ll 
I T l*« •«*— I" • 
I *,«■. hia, m ta il mi 
in r-' 
t0-,oUi r*"r ■ r I'll 
IT WILL »U*»1.T Cm 
loONITIfATION, Will. 
1 rxlUKATIW, 
19f 1 »ta ACtTj" w «m mm— 
m4 ikM*^ | 
CLEANSING tho BLOOD J 
THOUSAND! or C*l»l 
I ft IIM »MI NW •* »P» In... to*. r- -i 
»• *tcTu f <-uoro. 
H r. • •'» »» ► 
ri « If 
< » c Iwui 
RFMFDY." 
U iU A T 
awfrjcan 
SPECIFIC! 
H# »t»» I • >|N« "f *NT USD 
ri"M <WT r.*r*r 
it u/ti i T?nffT« 
1 
»». • C»odp. piEH. 
THUIA. 3Q"l" MWOA T. «•« Ml 
r.tl I <««•.*' I' • ml > Twlk >t 
<" '<•» •• !"•»»' »» i'. I' ■ i'T «r» tli* »<»•< w« 
>h»uw "'iMi -t ila# Ok 
Un t ** '!!»•*♦•»»• • h *■'•»!• If X 
•• !•»» HOUUHQIO RgMtOV. 
rnf«M k M*<irW. Mm tk 1'«l 
W. f, Vkiffl* A C», Aftau, hnlu4 M*. 
Ohtiln on* honlo jntl im h» 
not »< hm» Mid 
A WONOf HF UL RfcMCQV." 
Soi4 •• Hon,;, at NOVES DHUG >10«E 
WINDOWS. 
DOOKS. 
1IUNDH 
AND SASH. 
ii * f •' R '\ T- 
Pi nttd to Order, 
•tl.i-wwa tt 'Hn IT(«D 
LOWER MAIN ST., 
IjowlHton, Mnluo 
l> it »mn» 
BRADLEY'S 
SUPERPHOSPHATE 
Wa ltd iiwIM • % mi Mr i4kl'i •• 
!*»»••> -|»k*.r »ti Ii Mil1>fr4 
►» in »ti 1'IOICHI '•>«••)« M IV" m •> 
k« Vbick •• *k«ll aril •« IM »«U. 
*• |Im &•»»«• Mt4 •>! ki*4« -»f 
BONE MEAL. 
Ground Plaster, Guano, Ac. 
C?W. DUNHAM & Co., 
• Al l I.* I (Ml nn.M, 
Wost Paris, Maine. 
EASTER CARDS. 
4 i« I ug« M •»<»*» V Irt V» If 
Cut* *% I *»• 
School Cards, Large & Small, 
Scrap Book Pictures 
art »i*f .1 4 |uf lb* 
"Hojal SI. Jota" Sevim Machine, 
IM "«tf W^'M akw* n«i »|.I.-T •» 
k» iat/1 (I k at !••■(■>« v» .itw. t l'.« 
toil wUli h»t*r* ,.a kaf. 4> 4 '■ tllal 
Pictures Framed at short notice. 
W. C. PIERCE, Norway, Maine. 
j r itttui i * ifiii, 
STANLEY £ WATKINS, 
Real Estate and Loan Agents, 
PAU8 maimi 
Tk« »W»kiM »•«». ikia •<•> 'Ui .iJmiu> 
l«l ..)(>« «»l I i|.«m 
U l'»W ,114. lar |Jk 11 al I. a* i»«. »m»( 
••i r«au»« r»»l v« »iv. 
• ill tlM pl*r« Im*. •• r»»l »•««•» •• IliN" 
< >■•(, n wittl li,4> i, ra«l h|,i> u.| 
|inf*rt|[ k'.Him I >r |k*« (I* 
•»t Mrivi. 
k«» •( ntl lof uk i.r u> l.l »• I 
it»w vkfl «i»k l> par^kw ar Mr* 
k.> •< bumi la la» m4 lima takM, U> 
r» M- m •«»» »T If. Ill M I. Mln 
►••a.I fU iSa a* tar» 
Mutin. 
III al M * raa lan I *IUk |»k| 
ta li-tl* rr*N. I' Mill mi |na !•> 
| V. lar r«kl f afa Hull Mn , al iMram,. 
a*.'. ll«t» *»4 M. H 
r-.« aill -R *• «,'w a»w I'arw Hill, xmm 
laia I iv trrrt »|>I.d4..| a>a fc»r4U(*. ar§» 
| i4|>»ii,-»n iHaaty at aawi. 
»•>« ->»i • — I > o» l< «»•#« ^t.iara *aI Marti 
i>r» lill.«> tr«/ I'aim III 
r..a *llt -**•. w« I imiiii rtaal al»k l| i'W 
ta4 «r w». a«'4 aa l>a> I,Hi 
r>>* a»i.a >i W« ti I lana »«ar ft v far I* 
I MU — m auaa, It aaa«. It till^v, aaar 
kwlt l*IIN. 
FOR SALE I 
IUft-l M *o*«b Part-, la •• •• lk< K 
l'*uwllr iNittol. mimMiN •/ 
II U"* Kit k M*k». Mtd iM4 hliNki fM 
•artk»r »«rtK-ul»f« •i-p'» •«. 
Ja mm MKiutir. pmu 
FARM FOR SALE. 
riMiMlIf Mtm Iko IH'M" •' 
Pari* llill a*4 lta« k Part*, IM I !■ lM«l M 
•il»- o4 *w«all FlM' " <»•!» l<« alitlM 
(til in |tr|»4. Cbarrh** »l I Man im 
fHIWK Ka»a tram aa<ta ••• IM huiWtM*- 
• krltK !'• |t'«l»l<'*rt'l'|i will «|.. 
•• ••»I. » r«l f if lartfe** 
paiMalan It-nnul UIW|tii VIllllllM IM 
prraiara o# 
«.».<! 0 WIIITMA1.M Pan*. Mr 
■•I IK 
Ik* f«'in iflMM Mi fktalir 
Ul< IM 
O. K. 
STEEL COULTER HARROW, 
A * !> TUB 
O. H.. PLOW®, 
• 1.4 Ika »»• awttl 
Buckcvc Mowing Machine, 
AmI Ibf Tmrr Nlhf. 
M* If 4 (UBlM thMI krht* lufli.* » "Vk'r* 
I It ■? »|nrl»ll| 1a r»|.airtaf lolai M« 
■Ma». aal ilrat-a rrr« r» fa* all k.a4< al 
ItILLIAm"PHIKHEY. Rumfonl Paint. Mr. 
Ayctl W. !■! 
uironn It:—Al a C*arl at rra*la» b*M at 
rai ta. vnki al for tk* Caaal, of OmtoH oa 
Ik* iatr.1 Ta**4a< al Apr A l> >«M 
AlOMZu ■ KiiVK. aaaal KkiiIM ta •'•*. 
M'a laa rnnMt a p "ttac W b* tka 'a-t Will 
a—I T««*«aaal of It aaia* Ki*t. IM* al Baikal 
la aat-t ( iai|, irraaaail. ka> la( |>r«**al*4 Ik* 
ggjU ktf 
(»T.|#rrU. Tkal lk« aai.l llMa'tr (l<a aHw* 
to ail pa* a* a a I at»ra#f*4 b, *a*ata« a «op| af IMa 
ar4»tl»l»»*Maln<ikt«« 
ml rl l>*a»urral p*tal«4 al Parla, tkal tka* My 
app*ar al a Probata loart M k* VH al Pan* 
• aatlt'Mai; »a Ik* tainl faaalai of Mar Mkt 
at • a'Wark ta Ik* foraaooa a»4 ah* aaaaa If My 
'bay bat* ■ k. ib» aaM laatmaiaai ak al.t a»t ba 
p««M, aft«»»rt an! ailoanl a* ua* taai Will 
bM Taataaarat of aal I Waawl 
t.BU. 4. WIMO* Ia4«a 
A »r— *qpr aMtk l C l»a"'« 
OIWW M At • •uriuf Prakaw krlt ai Carta 
• ttbia aal far tk* CoaMt of OifiH, as Ik* 
lkl"1 T'i*a<ta» «f A*r., aTp IM 
o« Ua* l«lM» *f M*au*| Holt of IU«b*l. 1a 
Mbl Mall. pratia( tkal K Halt af 
Baikrlbaap^ata4 A4a»a." r%iVr aa IM aatala af Pb*k* ll*lt la«* of Baikal, I* aal I Ommmlj. *> 
MfMI 
Wwl. Tkal Ik* aaM PakNtaM* ft** mWm I* 
all pereoea launata*. ki uaala* a i*ff *f Ik I a 
M" I* fc* MbHak*i| Ikra* ***t> lint Halt la 
im OihH Haiaunral, a Mtnf^w p Ian I al 
Part*, la aaM Oaalr, ikal ik*y apfnr « a 
Piakat aa«t to ba I I In at ISrta. ««» a a>4 
•or Ik* UhiiiI O.frlNlM tklrtl Tiwbl 
al Mar Ian, at *'*- a'«ta*t la Ik* *>•*•*■»• 
M* *•« MM If M« Ika, ktf* MM Uaa aas* 
Mfti WIUon, JM«* 
Alfta*,! AIM H C. HAVla. BagMar 
Ciwoai*. 
WTh«-n »*• ■ *«»■ kff OMwi^ 
rt«a »B» «aa ■ MM. rrV-l 
uMU. 
tkri *Im »«• • Dim, aha eli>| I" f Ml-*'*. 
IV baa aha ba«l<biMf»a. itMfXi ihaai 
I Mtol 
Tm III* »raa ilui "cart hi:ia«1 • rat 
4«i)ilHtH>u I MP » f * Hal* 
I W 'UiJ aay >1 I* * •rill lia »'I<M la goi.l 
la a t arw for ('atarrb < »«»a hotila 
farad 
■a. S. A Lovbll, Frufelli* I * ftw 
*dv\) 
NprlBf poalry It «»n U»" da^llBa 
A tbl-f Id tl» nl«bl la jrmt —nf, (Ml 
f<Hir »..r»t rormj la Ihtl tblaf. ('•uri-rrn 
»r H< r >fu <»«ia II .1 -r M IBM! » "r 
Ufa blood (ra<tuallf away tad abo«ld 
ha 
•rr«t«l from yoar i)«uni hy ualng (*U>v» 
■a Hinii* 
A H<>aloa girl II la l«»»a with a *rajr« 
halri-d o»d nan aid a.»»a «»f brr ar-juaia. 
Un«« «»r« aixa a*<>afb to aay alt# bad 
Ua uU'ia* eraaa. 
Fob T*«r •>■ n»w vb yaara I hara h»aa 
•»».frlf »mi. int •lib ('atarrb N'aaar 
ha 
fora foaad .«< b Oacktail Miaf aa fnm A'ya 
Oram |al« I toMklrr * far IT («ml I 
J w IrrriviitiiR, Marbaalrarllla. N V | 
f Prlca SO rvata ) 
l u ar» Iba graalral «u«ai I »»ar beard 
of. *ald tb» hoy to bla «otb»r. yoa tall 
m* I bava a had tamper aa.1 r<-t Mam* ma | 
for loata* It 
Tilnmt oamiifi mm •>( OMMl 
ar«* rarvil hy Ihr a*a i>f Kly'a 1 '"IB Balm. | 
tba o«iy aarvrahla raaMiiy It la a<H a u<r 
•M or aaaff awl la aaaliy appllxl MwM 
la Iba heal it it magira! Price '*< cnU 
Haa adv't. J 
Tbare ka aoiDriblng karate .a allaat *af- 
frrlag. ih>>a*b a Baa with a Ujrar of art- 
l»a anil eaergeiir maataM na hla < h»al 
rarely thlnha of I bla. 
Th» *I»BB IT IV>«« TUB t M 
Tlial for lameaeaa, r«»r rheamaHam for 
a< baa U# |>* a«. aa>1 f.«r tprtlM /*r. /*<• aa- 
«a' A' ar/n<- r*»/ i« a p>t» I •• ami r«-liaMa 
r*#"1;. Itr TV.^aaa1t Irttrsr <Mi caa ba 
parrhaaed of aay <lraai'«t 
A Bunlub «oM«B ku illHMilnl !.rf (el 
p<l anl (<id« to pritlni hrr hua>>aa«1 ikI 
! "M M" Iim §<•«»• b»<-k on h*r on ac- 
count of H»r pVhetnn taaw % 
Can't Hit taoro«. 
"I rannot iprit too highly of flinl"*! 
HI ■< /»<«»*• tkrt k«" a imt 
r»i*naing to m> I'vrnt m« n( 
•Klilpp>|MllfM« tklrll I ba<l aufef»<1 
fi»r »nr« Mr J Varah litnk of Tor»«< 
1 to. t »«t 
J»»t ttui k. bu >hf, d> *r." •• ) tha * ft 
r»f <»i# »f our prominent lt«f»r«, "tr'ti 
Wn raarrte.t nearl* • jrrar «M o«r hm» 
kirn t liM rott n rgg f»t I" 
t^i ikiM nrrr«ii« Bl«*#ra art 
romp •amleit from par» m«Url<l>. an I ft rn 
| ingfrtl ot» wklrll hat# reile.l 
on ht 
lk« Most rftlMC p^jalriMa in the I »1 <1 
Hlatra for mr», a p> »»e««ir»g Ik' no*I 
mnllral • 9 «l without tllatnrMng th# or* 
io Mlrrm«l uW fffxirarjr aaya that t 
» >man"a Vtl It atwaya open to a amlte 
Tlkfr M' HI»» »»»'a HiMilkt alf fW la 
tbr iaaw wainrr an I to a (frtur legrer 
fn* «■»)» M Uim I hit* '"-»n rl<> 
Um of ('alarm I hate trt«l man* rrm» 
■tkan. Mrliwi little or no r-Hmt I intfki 
•n» h-itilr of Kif'a Crmm Mala an I tfrrlrnl 
more r«-al s*a*0t from thai than til th» 
f»at a' lul together Ton ran wowB-i-l 
It aa h»lng a naft aal taluahie n»«1t<-|ae 
—A L >'i ii.m. l>*n«y, N Y. 
A l>miatilU girl grta a araall fortaa* 
for a peaking kimllj t<> • tramp II. reader 
'•ef.»re pia net ihe MiiMog on a tramp tarn 
kta jvKk.la o«t to a.,, if He haa any tn>n 
«y. 
O* TiIIRT T l>4Ta TllUI 
Tub Vol rau H«i r t"o Jbrtk«il K«< 
•III arn I f>r !>yra'a Rltrtru 
VnlUIr Bella iixl Klxtrtr AppJIaaraa am 
tftol foe Ulrif laya la m ?<>«•« nld) 
Wbo «r> llllclnl «iu B»rv>XI« ilrblltt/. 
t<wl ul kl*lr»l if hi i:«i, furu- 
«[»nl; an I romplrt* r»*t>>r«tloa nt 
twaJtt in 1 manlv rl*or %«Mr»«i aa a'»o»» 
S II \ » r'afc >« Itnrrwl, thlrt* •!*»• 
trial I* »Ji »w»t 
An of If umiwm' nut M»ra«Hi ihr»«UM 
Ibat If Iba li»w»p«p. r» <t» tt H Wilb Iraw 
th»if tr.>uM«K>t»T "frma> torrtwpoa- 
<lnto" from Halt I.%k* b« *IU marry tb« 
w 
A Htboob hi«i 
Tbf *lh nf oar ■•lnia«l ritli'i. Mr. 
Joka Kowrll. wliil* »>if rln« n*Ur • •»- 
t»ra »iu<k ufilM Hiim. Ui«l to ««alk 
tba rrlOM of l«faBU« lie Irtll «U |>OTr«W<l 
»if lh» .>|>i- rt«n«- arrival nt • n»i|kN>r 
H»r cm* hu W« rrmidfM *>f Ulr hut 
lortora la< ura'>i«v hat ti»r hu»'.a»l «u 
hi«bly plirn- l w fi»n »(Vr aalng • cuurn 
of H«ipk«r BtH'N Ui (In.I that «u k 
uril; rir*<l A'ny«' n Itfi'-t. 
I»r tNlttr Wfinltll II »lw« Nu ikl»iii' 
hl| written t»ry « ►«! wraea la In* 
tin* "'<at lb* i««t p^io* I bio a»*r pro 
IicmI. H'HMi "tr» IS* lr»»f I pluinl 
>n lb* MIUM- 
f'ntnrrh. 
The r< tu4rk»t>l«- rr«ult* In .1 ill 
unUertal *tvl n|t»i •mli « Tartar of 
harartprtrtk-a a« t'at.irrti. i»n»»» V>w 
rff>< mallr llo«4-« xr«|wnllt artinc 
ihioufti ihr Muni. P-a In* > part of 
tli«- human »)»l»iu A uiolk W. lik* 
anrthlng rl«« • m f ilrty I'xljfeil r»«»Tjr 
in .w .-it*. H |m« wtfh prW t» 
•it" ,• o >nr«a[u<rllU 
l.i< I t I ii mil M ft- «*f 11* uv*ieU 
4*4 • a IP II. 
•'Hava uinlrrtaki-ra •■Ilia hy aaiBg l>r 
CvixiiaUa Im>m pilU." aaya au a«l*»r 
tlafmmt faiuiliea bar* ilou'itlraa 
arc urn a I ale*] iBlte a pi I* of tbaia Nf tbl* 
■Hkod 
Hi.*! Foouaii Ptori ■ 
Allow a <~->n«h W> raa ualll It (fta bt 
yoB'l I ha rw ti of m«tlrlM. Tl»r ofVra 
•a>, on, ii viil ww away, b«l la moat 
ra»«-« It war* them away CooU tbry lia 
imlaoil to try the •uiTraafBl r» i»a«1y ral'.-l 
K'tnp't Balaam. which we aeil oa a poal 
titr gaaraatr* to mrr, lh-y •■■uij Imiat- 
illaUly arc tba rir»iknt«If ft afUr lakir g 
tb» IJrat doa«. Prlrw 40c. an l |! <*> Trf 
at ft— 
HrapactfBlly, A M. <»rrry. Ho l*Brla. 
Junta who km irynu lo •'» » »c* 
►miton oa hla coat, muratorad 'Th»y 
My Ibera'a • or* yatrb that m«*r« (lrvon 
in laa aa hour, hat lb la thread makra wen 
ijr kaota a mtauta." 
A Ln*n 
Itip Van Wiakl* aW-pt a good wbib. 
yat bail hla al#rp orcurr«d about io ;m» 
• <<». whra I)>t»aa'a Kllllr Brat attain*] 
1U rrpauti io. <>o awakleg be would baft 
h*»t abla to rt«(«li* tbla frbad of tba 
• rtlu ted, aa<l night bar* takaa another 
taniy lit jr« ar» aap. aad aaknl ap t» 
dad Dowaa• K utr at the rn I <>f half 
reatary tba B><tat popular aa<1 tba hMt 
I'oucb K'#i'.1f known Alao. Baiter* 
Hlttara for Billow* IIImwm. aot ao old. 
but good. 
A fbabloaaMe color la aprtaf femtBlae 
gooda la "chalk blaa New V orb era My 
that tba pur a country milk Bold la tbat 
rlty hu Man wearing tbla fbahloaabW 
rotor fbr jMra 
Tarrtt HTitxnn Tiu* Fn rioM. 
Uaad, poB'l* r Bad profit iheraby 
Kmp'a BalMia for tba Throat ami I.ua«a 
la roocedad by all wbo ba*a aaad It to at- 
rol My prrparatlosa In tba market aa a 
omi'irta Throat a ad l.ung Healer All 
paraoaa afflirtad with tbat draadful dlaeaae 
-ConaumptioB—will (Id.I apeady rallaf. 
ao.1 la a Majority of raara a permanent 
cum. Tba proprietor baa aatboriiod A. 
M (Jairy, Ho I'aria, 11 rata ad tba aoa* y 
to aay party who baa Ukaa tbr«a foartha 
of a bottla without rallaf Prlca JO caala 
aad ft. Trial atsa free 
A Naw York au own a bulldog tbat 
wrigba obiy flat aad oaa-balf poaa<ia. If 
tbla braad coakl ba encouraged aa<l latro 
dacwd gaa«rally, lora-aahiag woakl Iom 
balf tla terrora 
It#**A 'jalat i|rat. wild oaly oaa otla- 
atuw to faifll, < a«e lato tba baada of Mr. 
Albart Ohtndler of Cramptoa. Qaaaa A ana 
(>Maty. Mary I aad Ha gaaa U In b la fa- 
ther la law. Mr. tioodwla, wbo waa eaf«r- 
lag wltb a wvara Kt>«-umaii»en AfUr a 
trial ba wrotai >aH la batlai a woadarftl 
a€ «t la hla caaa. Ha ragafda Ma pnaan 
aioa of It aa pravldaatlal Ilia woadarfbl 
chaaga baa aatoalabrd tba roaaaaltj. 
Tba reaaady la Arvuirwoaoa. a aataral 
aatldou M tba pMat aad acid la tba 
Maud, wboaa prwiaw to tba pMcaraoi 
aad eaaaa of Kkaawatlc bad ftaaralglc 
TW K«"» J. r. of } (L . 
<*m <4 thr m * »»Itly-i iwi. mj hi A„ 
U n 
• if. imb |> Ic.ti 
z::Z£F-lJ* 7kSv^ , 
H Ul Mr. < OTkM »m,. 
" Iff lint J.tii ^ 
«r MM tkw*> I • 
•W m nkm 
3s: 
SEEL vr^at£' • * 
Murk m Arvuir«o«i^» • ,. 
ill >>■! an* fhr Ih# r*«n <<Mm» 
—rrT— aa4 X«ur»lfu 
irfaanrfiM 
wm •» Ml ■ tmmm MM. * IM' 
|H I liritWfc ttiw* IM, 
Mrh«pw#aiiM.M ki> it. 
hmm i. tm mm^ m «**■• * ^  
iimoNfoi m. « aiu ti. m« m 
__IGreatMt Blood 
1 Ajm. 
TkUOrafttrWr ua 
I l< » •»' «, 
I >s»-U- 1, J • lu 
ka.mkIm I » » » 
tr*. t 
IM Ul«*l J- 
Ixivi. In Ml ••« i»M 
BLUE PILL8 
I* «"•< IW? in <W 
IriM* '•« inM la «iu 
[r"i ^ WiTTte^it.* ^ ^ w7 i 
r ,1 
/ 
4?*l 1 Ml H. — f- -* 
MM 
• 
I J*». *. kk« 
IkiIM'i IrM. 
I f* *4. IMifKl *•! II 
»1« • 1 tf 
»t •I Ml UK 
> .1 lu< kt -in« 
> 1 wmi «*ui w-itn m. 
Try a Bottle To-Day! 
rKHT, OW t- IJ » 
'r*t M V 
f, (Mvtf * C>.« 
*>•4 v *•»»- w * r * • 
| ♦, fiM., Milni'li* Ml >*(• 
fiMf ii h fr* 
T 
■HEGREAT CHINA TEA CQ 
t Mfi » I—>» 
1 I %«..•<<>»»»• B um 
-t«. Vlllll til 
•>1 l< •• « 
l>Mi'NtirtlTM*IL* I Ml M (► 
•>* (»i II* •• • WTRM unolu 
«M l«< W «f< Itl « •'» Hnr"-» h«ll 
HUM ■!••• III 
H kill 1*1 MM! » | <>4 ft- •« • k 111! 
w> -m •• u m 
• I »UI M I.— lu. 1 I»u»l»« • .» 
• im raiuWaVwtfuAi 
•to matt. M*rrr. bcwton. mam. 
WW /5 4 7/0f /# !W IfFM 
Of HER. WHICH TAKE ft A J 1HE flOOC 
Li AOS 01 TO EORTUHE 
" 
At SO. THE If 
IS A REMED), POTENT AHD HARMLESS 
but tare, wirnli. lahea mtme, idtMt 
t't speedy rt ef a*t (ere of DjipefiM 
Loss of Apfk" Bit dints:. fhoAtck 
arising from disordered StimdCh. tedI 
s mu jr troths of tin S torn act. Bm 
cr Lrotr. 
This xahhib't remedy is 1*t I. f 
Arroof t Vedrm or B Hers, tit*/«'»* < 
0 f which is different from the! of e I o'k0 
Atom's Bt'ers. 
fir many years it has htid its fix* 
as a tonuhoid remedy, anj is aw> 
wortty of the highest confhAme. 
GET THE TRUE WDlCitf BE A hi H 
THE REGISTERED TRADE MARK Lf. 
1 HI LARGE RED LETTERS 
TAKE HO IMITATION 
~ 
uhrkm*.mMto' ttjUT 
OR. f UN I'S CILl BKATID 
QUAKER 
BITTERS. 
"Kkn tit giuu Hmtti t' 
An «4>t 'Vuk*f 'rmt.'.r thai k«i " 
n r* to rrfi*»« mtmwm b«m> 
r*W> mt'Im ■>«• 
IW U't xllcl ii.llrr> | liMto" 
UN K llr.U arJ *•»*• 
'Ml •Incli art CiMIm, %*t\ 
WiMClwny, Dm4i1«m, |*rfi »«"' •«'*' 
•**?»«, anl «r* %o prrtn< 
» I lh*tl mr lumil qftjli < I 
ruMjf «!• Ikr 1 I' »in^ 
.Illllllill) U"' 
< oimiluiiita, «»l 
llttMlarhro, UiIImii* \ilafk*. 
iiitmiirr ComplMlnl*. rik«. 
hiilnr) rrm>ilr IMfll* 
rultlM, l^i« 
(•<<iM*ral I >i-lulli«. 
1 \<y ID ini| »r* «•»•' •' 
K'ip^, or ««wtuton J 
~j* KUmt' TV I'1' 
in.! in tl* Qulm Rittm * gr**'* 
i»* MimataM, w> iteairaMf la ih« 
* 
•' U NKt 
iitoy art ltfaaMMuU.1 a«4 1-^ 
t ainm Pkpuiiai mI Ckrfy»*« 
K(.. )«mi« Wimw, I alt R,T,f 
MAM ttiln •—" / mM mw in my mJ 
>ft u mtkr*! ijt'AKi* Brrrra* m 
l.-mn i<MM/iiri my msrwri tt*m 
* 
tmJ ntrylktmf pri 
*" 
ova*«a Hirraa^Wr »/*■+ >***» 
'riitf 
So om a**J tafln lofif frm any Hi*** 
il th«y will m (jMkn Bi»«», a» i**? 
t*«tt a cm «K«i« «ll mWi rra*J*» 
.tn tbra. ik*y will emit f»- 
u*f 
have turM ikotoandt. 
t"r u!« by all Dnffi<li M<l 
M*lictnrt*«rrrwhrrr I' u« tl |" 
■iifacU. 
EIT#£BB& I I %r:s WSfflSmm
Est 
